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ADMINISTRACION 
D E L 
Por remmeia de los señores Gonía-
lez Hermano, se ha nombrado agente 
<de este periódico en la ciudad de Ma-
tanzas al señor don Pedro Alvarez 
Calonje. 
Asimismo han sido nombrados agen-
tes en Bolondrón, Baracoa y Güines, 
los señores don Isidro García, don 
Domingo A b r i l y don José García, 
respectivamente, por renuncia de los 
señores don Manuel Quiroga y don 
José Amoedo, en el mismo orden. 
E n sustitución del señor don M i -
guel Castellanos, que se hallaba ausen-
te de esta isla, se ha nombrado agente 
en Arroyo Naranjo al señor don 
l l amón Pérez. 
Restablecida la agencia del Diario 
de la Marina en Cifuentes, se ha he-
cho cargo de ella el señor don Enri -
que Díaz. 
También se han establecido agen-
cias de este periódico en Mayajigua 
y Cojímar, á cargo de los señores don 
Alfonso Mart ínez y don José Suárez, 
respectivamente. 
Los señores suscriptores del Diario 
en las citadas localidades se servirán 
entenderse en lo sucesivo con los nue-
vos agentes citados. 
Hahana Io. de Julio de 1906. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madr id 2. 
RUPTURA 
Es ya oficial la ruptura de relacio-
nes comerciales entre Suiza y España . 
COMPROBACION 
Se ha comprobado de un modo po-
sitivo la falsedad de las declaraciones 
irrespetuosas pura el Rey que le atri-
buyó un periódico extranjero. E l se-
ñor Maura ha escrito sobre este asun-
to una carta al Jefe del Gobierno, se-
ñor Moret. 
F A L L E C I M I E N T O 
Un telegrama de Londres anuncia 
la muerte del ilustre español don Ma-
nuel García, inventor del laringosco-
pio, que tenía ciento un años. 
A R M A S ESCONDIDAS 
En Calonge (Gerona) ha sido des-
cubierto un depósito de armas. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron en Madr id las L i -
bras Esterlinas, á 27-72. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
N U E V A COMISION 
Washington, Julio 2.-—Con motivo 
de haber confirmado el Senado el 
nombramiento de los miembros de la 
Comisión del Canal de Panamá, el Pre-
sidente Roosevelt ha nombrado una 
nueva, compuesta de los señores Ma-
goon, Stowers, Haims, Moncay, Endi-
cott y Benjamín Harrod, siendo presi-
dente de dicha Comisión, Mr . Shonts, 
que lo era de la anterior. 
Mr . Stevens sustituye á Mr . Ennet, 
í l f e n t a 
£ ¿ p e c i a ¿ 
"De 
T / f u e b l e a 
£ n t o d o e l 
9 I f e s d e J f u t i o . 
E s n e c e s a r i o h a c e r 
l u g a r p a r a l a s n u e v a s 
r e m e s a s de m u e b l e s y c a s i 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
a c t u a l e s e s t á n s u j e t a s 
á d e s c u e n t o s . 
CHAMPION & PASCUAL 
¡ 1205 
Obispo luí 
l - J n . 
y Mr . Joseph Bucklyn Bishop será Se-
cretario de la Comisión, pero no ten-
d r á voz n i voto en las deliberaciones 
de la misma. 
RECIBIMIENTO D E L 
NUEVO ARZOBISPO 
Nueva Orleans, Julio 2.-7-Ha sido re-
dbido aquí con gran entusiasmo el Ar -
zobispo Blenk, que, procedente de 
Puerto Rico, llegó aquí esta mañana , 
para sustituir en el puesto de Arzobis-
po de esta diócesis á Monseñor Cha-
pelle, que falleció de la fiebre amari 
lia el año pasado. 
Trescientos feligreses de esta dióce-
sis y varios funcionarios municipales 
salieron al encuentro del nuevo Arzo-
bispo, reuniéndose con él en la fron-
tera del vecino estado de Misisipi, y 
le acompañaron á esta ciudad, en don-
ie se había organizado una manifesta-
ción de más de 5,000 personas que le 
saludaron á su llegada á la estación 
del ferrocarril y le escoltaron hasta 
la catedral de San Luis, en la que so 
hizo oficialmente cargo del puesto pa-
ra el cual ha sido nombrado por la 
Santa Sede. 
EMPRESTITO P A R A E L C A N A L 
Washington, Julio 2.—Mr. Shaw, 
Secretario del Tesoro, ofrece poner á 
la venta bonos del Canal de P a n a m á 
por valor de 30 millones de pesos; 
sstos bonos que devengarán 2 por 
3Íento de interés, pagadero trimestral-
qiente, serán redimibles á los 30 años, 
reservándose el gobierno el derecho 
de recogerlas á los 10 añes de su emi-
sión, si así le conviniera. 
REANUDACION D E 
L A S RELACIONES 
E l Secretario de Estado ha sido in-
formado desde Bogotá, por Mr . Bar-
vett, que el gobierno colombiano ha 
nombrado al señor Enrique Cortez, 
para suceder al señor Diego Mendoza 
en el puesto de Embajador de dicha 
república cerca del gobierno de los 
Estados Unidos, y que se en tab la rán 
en seguida las negociaciones prelimi-
nares para concertar tratados que pon-
gan .fin á las dificultades existstites y 
restablezcan la buena armonía entre 
ambos países. 
ROMPIMIENTO D E RELACIONES 
Madrid, Julio 2.—El señor Moret 
confirma la noticia de que se han roto 
las relaciones comerciales entre Espa-
ñ a y Suiza. 
E l embajador de Francia, M . Cam-
ben ha celebrado una conferencia con 
el jefe del Gabinete español sobre este 
asunto. 
LOS TERRORISTAS 
Varsovia, Julio 2.—Hoy han queda-
do confirmados parcialmente los ru-
mores que han circulado al efecto de 
que los terroristas están organizando 
una matanza general del cuerpo de 
policía, pues dos individuos de este 
cuerpo, fueron muertos á tiros por los 
terroristas y tres más resultaron mor-
talmente heridos, todos á la misma 
hora y en distintos puntos da la ciu-
dad. 
Los terroristas también han dado 
muerte á un gendarme y á un capitán 
de infanter ía que fué acusado por los 
periódicos revolucionarios de haber 
mandado á sus soldados que hicieran 
fuego contra ellos. 
Con este motivo, la policía ha sido 
retirada de las calles y'soldados de 
infanter ía cubren el servicio público, 
LOS DELEGADOS AMERICANOS 
Nueva York, Julio 2.—Hoy han sa-
lido para el Brasil los delegados ame-
ricanos á la Conferencia Pan-Ameri-
cana; entre ellos va también el comi-
sionado por Puerto Rico, señor Larr i -
naga. 
E l Secretario Root sa ldrá más tar-
de á bordo del crucero "Charleston". 
L A S V I C T I M A S AMERICANAS 
Londres, Julio 2.—Los cadáveres de 
los americanos que perecieron en el 
descarrilamiento de Plymonth, se es-
tán embalsamando para enviarlos á los 
Estados Unidos. 
Hasta el presente no se ha logrado 
sober la causa que ocasionó el desas-
tre. 
DECLARACIONES 
San Petersburgo, Julio 2.—En una 
entrevista que el jefe del partido libe-
ral, Petrunkevitch, ha celebrado con 
el representante de la Prensa Asocia-
da, declaró: que está convencido de 
que es un hecho la caida del gabinete 
actual, así como tampoco duda que el 
ministerio que le sustituya, será un Go-
bierno de responsabilidad, y aunque 
el Czar pretenda retardar lo inevita 
ble y trata de formar un ministerio 
más liberal, no puede hacer frente á 
la oposición del Parlamento. 
BASE-BALL 
Nueva York, Julio 2.—El resultado 
de los juegos celebrados hoy ha sido 
el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston 1, Filadelfia 0. 
Nueva York 1, Brooklyn 7. 
Chicago 0, Cincinnati 1. 
San Luis 8, Pittsburg 4 
Liga Americana 
Washington 17, Boston 3. 
Cleveland 4, Detroit 3. 
Filadelfia 5, Nueva York 4. 
Y en un segundo desaiío, Filadelfia 
0, Nueva York 9. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.21|32 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9|32 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.118 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.7|8 cts. 
'Se han vendido hoy 3,000 sacos 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.15. 
Harina, patente Minnesota, á $4.65, 
Londres, Julio 2. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
6d. 
Mascabado, á 8s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
Ss. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 87.718. 
Descuento Banco Inglaterra 3% por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, cx-cupón, 
92.718. 
Par ís , Jul io 2. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 07 céntimos. 
i 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Jul io 2. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 105.114. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103.3¡4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
5 á 5.112 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
banqueros, á $4.81.90. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.55. 
Cambios sobre Par ís , 60 d^v., ban-
queros, á 5 francos 18.718 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.518. 
EN POCAS HORAS SE CURA 
K L R E U M A T I S M O G O T O S O 
A R T I C U L A K I N F L A M A T O R I O 
a s í c o n i o t a m b i é n t o d a clase d e d o l o r e s r e u m á t i c o s 
y s i f i l í t i c o s , p o r c r ó n i c o s q u e sean , c o n e l 
T r a t a m i e n t o a t i t i r e u m á t i c o i n g l é s , 
exclusivamente vegetal, 
del D r . A l a r c ó n , d© 3Iarbel la , 
a p r o b a d o p o r v a r i a s A c a d e m i a s de C i e n c i a s M é d i c a s 
d o E u r o p a y A m é r i c a , p u e s t o e n p r á c t i c a e n m a c h o s 
h o s p i t a l e s . * 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
e n t o d a l a I s l a , p u b l i c a d a s e n este d i a r i o c o n l o s n o m b r e s y d i r e c c i ó n d é l o s c u r a d o s . 
C a d a T r a t a m i e n t o se c o m p o n e d e dos f r a s q u i t o s y u n a c a j i t a de p i l d o r a s , d e n t r o d e u n 
e s t u c h e , c o n i n s t r u c c i o n e s c l a r a s y p r e c i s a s p a r a su uso. F i j a r s e b i e n e n l a firma d e l a u t o r , 
M á l a g a , E s p a ñ a . — D e v e n t a o n l a F a r m a c i a L A R E I N A , R e i n a 13; S a r r á , J h o n s o n , T a q u e -
c h e l , B o s q u e , D r o g u e r í a A m e r i c a n a y e n t o d a s las b u e n a s b o t i c a s de l a H a b a n a y p r o v i n -
c i a s — A g e n t e e x c l u s i v o y d e p o s i t a r i o a l p o r m a y o r , A N T O N I O E S C A M E Z , T e j a d i l l o 68, t e -
l é f o n o 3116, q u i e n d a f o l l e t o s g r a t i s y p o r c o r r e o á q u i e n l o s p i d a , r e m i t i e n d o u n s e l lo . 
ANTES 
' b e C u b a 
O A P I T A L ^ . ^ j j r . ^ . j , , . ^ . , * JR.OOO.OOO.OQ, 
A c t i v o en Cuba . . . , $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSiTARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
CFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
S . Ü C U R S A L A S 
«OAUANO 84, H A B A N A 
SANT8AOO 
C í E N F i i e a o s 1 
;'MATAN2A&, 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
J5AGUA L A O R A N D g 
"VINAR D E L R ( 0 
C A I B A R I E N 
Q U A N T A N A M O 
DANTA C L A R A , 
C A M A O U B V 
Julio 2 de 1906. 
Azúcares.—Según los telegramas de 
hoy, el mercado abre quieto pero muy 
sostenido á las anteriores cotizacio-
nes, en Londres y Mew York, habién-
dose hecho en la úl t ima de las citadas 
plazas, una pequeña venta de 3,000 
sacos. 
La demanda aquí, se mantiene ac-
tica, pero las operaciones están coar-
tadas por la escasez de partidas bue-
nas y los elevados precios pretendidos 
tanto por éstos como por los lotes 
de clases inferiores y han llegado á 
.luestro conocimiento hoy, solamente 
las dos ventas que siguen: 
1,800 sacos centrífuga, pol. 95.1|2, á 
precio reservado en Cárdenas . 
2,000 sacos centrífuga, pol. 93.70, á 
4 rs. arroba, en Cárdenas . 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
C o m e r c i o B a n q u e r o ) 
Londres 3 d [V 19.1i2 20.1]4 
« 60 dpr 19. 19.314 
París, 3 d i v 5.1i2 G . l j S 
Hamburgo, 3 d¡v 3.3i4 4.1i2 
Estados Unidos 3 div 9.1i2 10. 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 4.1i2 á 3.^4 D. 
Dto. papel comeroini, 10 á 12 actual. 
Monedan extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbneks 9.1i2 9.3^ 
Plata americana 
Plata española 96.3i4 97. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió más animado debido al buen 
efecto que causó en plaza la noticia 
de^^joí» flj Sanco Español había acor-
dado impartir un 4 por ciento de d i -
videndo. 
; Durante el d ía suguió el tono in i -
ciado de alza manteniéndose firmes 
casi todos los valores, especialmente 
las acciones de la compañía del Gas 
y cierra el mercado firme con buena 
demanda. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos Ex-Cupón, 122 á 125. 
Acciones Unidos, 187 á 191. 
Sabanilla, 157 á 158. 
Banco Español , 112.1|8 á 112.318. 
Bono Gas, 110 á 110.112. 
Acciones Gas, 126.112 á 127. 
Havana Electric, 98.112 á 100. 
Havana Electric, Comunes, 50.314 
á 51.1|4. 
Bonos Electric, 104 á 105.1|2. 
Hoy se han efectuado en la Bolsa, 
las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español , 112.112. 
50 acciones Gas y Electricidad, á 
126.318. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
O & S A S O B C A M B I O 
Habana, Ju l io 2 do 1906, 
á l a s 5 de l a t a r d e . 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española. . . 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises ; 
I d . en cantidades... 
El peso americano 
en plata españólala . 
96% á 97% Y . 
102 á 104 
4 á 4 % V . 
109% á 109% P. 
á 12 P. 
á 5.43 en plata, 
á 5.44 en plata, 
á 4.33 en plata, 
á 4.34 en plata. 
á 1.12y. 
E l C e n t r a l • C o n s t a n c i a " 
Dice " E l Comercio,,, de Cienfue-
gos, que en el central " C o n ^ í í m c i a " se 
han verificado úl t imamente las prue-
bas definitivas de una gran máquina 
de moler que reúne en sí todas las con-
diciones que se piden hoy á esta clase 
de aparatos. 
Capaz de moler cien mi l arrobas dia-
riamente, deja exhausta la caña como 
ninguna otra hasta ahora, así por me-
dio de cinco molinos, de dos mazas ca.-
da uno, movidos por un solo motor, 
como por el sistema desmenuzador que 
de esta máquina forma parte, y por 
las múltiples imbebiciones que el ba-
gazo sufre hasta su salida definitiva. 
Para dar una idea de la eficacia ex-
tractora de esta máquina, ba s t a r á de-
cir que un riguroso análisis del baga-
zo arroja solamente un 1.13 por 100 de 
azúcar en él, cosa que hasta ahora no 
se había obtenido por n igún sistema. 
Los planos de este aparato fueron 
ideados por Mr. M . R. Spelman, Pre-
sidente de la compañía dueña del cen-
t ra l y la instalación y perfecto fun-
cionamiento es debido á Mr . Chisholm, 
N S E S A N Z A 8 6 M E R C I A I 
E x p e r i m e n t a d o profesor recibe en su casa l imitado n ú m e r o de estn-
diantes. E n s e ñ a n z a completa del ing-lés, con correcta p r o n u n c i a c i ó n . C o -
rrespondencia comercia l . T e n e d u r í a de l ibros, A r i t m é t i c a mercant i l , I d i o -
mas. T a m b i é n p r e p a r a c i ó n p a r a var ias c a r r e r a s , especialmente I n g e n i e r o s 
E l é c t r i c o s y Civi les . 
P a r a prospectos y d e m á s part icu lares d ir ig irse a 
MR. 6. E FISHER, TH2 GRANGE, MELBOÜRNE. KRBTSHIRE, 
R e f e r e n c i a s e n G u b a . i N G L » A T B R R A . 
A d . 6-21 
SOftN O. C A R U S U ? 
J O S E MARÍA BKRRÍ2 
J U U S S S . B A C H E 
«1. l-UCfANO DIA2:. 
< tONACIIO N A Í A B A L 
¡TMORVALD C . CUUV1ELV 
'edmund G . VAIJOUAN 
3.V. A . M E R C H A N I 
C 
M A N U E L S I L V E t R A 
PE!>RO G O M E Z MSí<% 
S A M U S L A l . JARVifi , , 
W i n . I . BUCMAMjÍÍS/ 
I N S T A L A C I O N E S 
ingeniero al servicio de la misma com 
pañía. 
. Con esto y los nuevos aparatos m 
cientemente instalados en "Constan* 
cia" vuelve esa finca á ser lo que siem 
pre fué : una de las más poderosas fá, 
bricas de azúcar del mundo. 
La zafra próxima promete ser, puei 
más que doblada, comparándola con 
la de este año, ya que esta casa de cal, 
deras puede fabricar fácilmente sobr^ 
doscientos cincuenta m i l sacos. 
T a b a c o 
En la semana que terminó el IR) dj 
Junio úl t imo se embarcaron por la e« 
tación del ferrocarril del Oeste en Pi , 
nar de Río, 1.085 tercios de tabaco eq 
rama. 
Durante la misma semsina se han 
efectuado algunas ventas en y i ñ a l e i 
y Luis Lazo. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor americano ^Monte rey^ 
importó de Veracruz, 181 vacas coi! 
35 crias, 42 yeguas con 5 crias, 71 câ  
bailes y 3 burras con tres crias con^ 
signados á la orden. 
De Tampico trajo el vapor cuban* 
" B a y a m o " consignados á la ordenl 
105 cabadlos, 20 yeguas, 116 muías , 8^ 
añojos y 812 toros. 
3 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A .BANGESY GOMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
H a c e p a g o s por e l c a b l e , f a c i l i t a c a r t a s 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s a c o r t a y l a r g a vist< 
sobre p r i n c i p a l e s p l a z a s do «srta I s l a i 
l a s de F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , R u s i a 
E s t a d o s U n i d o s . M é j i c o , A r g e n t i n a . P u e r t i 
R i c o , C h i n a , J a p d n , y s o b r e t o d a s l a s ciuda< 
dea y p u e b l o s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
C a n a r i a s é I t a l i a . C . 749. 73-1 A . ' 
- i 
CUBA 76 Y 78 
H a c e n p a g o s por e l c a b l e , g i r a n letra,*! | 
3 o r t a y l a r g a v l s i a y d a n c a r t a s de c r é á i t j 
s o b r e N e w Y o r k , F i l a d e l f i a , N e w O r i e a a á 
ISUn F r a n c i s c o » , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d 
B a r c e l o n a , y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e l 
i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s U- i ldos , Méj ico» 
y E u r o p a , a s i como s o b r e todos l o s u u e b l o i 
de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o . , 
E n c o m b i n a c i ó n c o n los s e ñ o r e s F . JS 
H o l l í n etc . C o . , de N u e v a Y o r k , r e c i b e n ó r l 
a e n e s p a r a l a c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s 4 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s e n l a B o l s a de d i c h a c l u * 
dad, c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n p o r ca< 
ble d i a r i a m e n t e . 
C . 751. 78-1 A , 
G. L a w t o i S i y G o i i a 
Banqueros.—Mercaderes T i . 
Casa originalmente establecida en 1844] 
G i r a n l e t r a s & l a v i s t a s o b r e todos l o » 
B a n c o s N a c i o n a l e s de log E s t a d o s Unldof l 
y d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE.1 
c 750 78-1 A 
J. 
(B. e n O . ) 
H a c e n p a g o s por e l c a b l e y g i r a n l e t r s a 
á c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w - Y o r S S 
L o n d r e s . P a r í s y s o b r e todas l a s c a p l t a l M 
y p u e b l o s de E s p a ñ a fi I s l a s B a l e a r e s :2 
C a n a r i a s . " 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a do S e g u r o s con* 
t r a i n c e n d i o s . 
C 77 156-1 H 
8. O'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A. M E R C A D EJRfiHIi 
H a c e n p a g o s por e l cab le . F a c i l i t a n c a r t a 
de c r é d i t o . 
G i r a n l e t r a s s o b r e L o n d r e s . N e w Y o r t e , 
N e w O r l e a n s . M i l á n , T u r í n , R o m a , V e h e o l a L 
F l o r e n c i a , N á p o l e s , L i s b o a . O p o r t o , Q l b a l í 
t r a r . B r e m e n . H a m b u r g o , P a r í s . H a v r e . N a a 
tes, B u r d e o s . M a r s e l l a . C á d i z , L v o n , M(MIco3 
V e r a c r u z , S a n J u a n de P u e r t o R i c a « t o . 
s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y p u e r t o s s o b r a 
P a l m a de M a l l o r c a . IL>isa, M a h o n y S a n t a 
C r u z de T e n e r i f e . 
sobre M a t a n z a s . C & r d e n a s . R e m e d i o s , . S a n t a 
C l a r a , C a i b a r i é n , S a g u a l a G r a n d e , T M n l J 
dad, C l e n f u e g o s , S a n c t t S p í r i t u s , S a n t l a i f o 
de C u b a , C i e g o de A v i l a . M a n z a n W i o , P l - , 
n a r d e l R í o , G i b a r a . P u e r t o P r í n c i p e y N u e -
v i t a s . C . 752. 78-1 A . 
H i j o s de E . I r g ü e l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A ¡>E t í U S 3(}.~ H A B A F A , 
T e l é f o n o n ú m . 70. C a b l e ?: " R a n a o n a r g a » I 
D e p O s l t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . — D f l p a ^ 
s i tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o de l Co«« 
bro y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é i n t e r e s e s . - J 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de v a l o r e s y f r u -
t o s . — C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú b l i c o s 4 
I n d u s t r i a l e s . — C o m p r a y v e n t a de l e t r a s do 
c a m b i o s . - C o b r o de l e t r a s , cupone? . etc. , pop 
c u e n t a a g e n a . — G i r o s sobre l a s p r i n c i p a l e s 
p l a z a s y t a m b i é n s o b r e los p u e b l o s de B s - ¡ 
p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . — P a g o s 
por C a b l e s y C a r t a s do C r é d i t o . 
C . 751. 156-1 A . 
N . G E L A T S Y G o m o , 
ÍV&t A g u l a r , lOif , esqumt» 
a A m a v a u r a , 
H a c e n pairos por eicaolo. faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y g iran Letnús 
a c o r t a y iartra visca. 
sobre N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a ^ 
c r u z . M é l i c o , S a n J u a n de P u e r t o R i c o . L o n -
dres . P a r í s , B u r d e o s . L y o n , B a y o n a , l l a m ^ 
b u r g o , R o m a , N á p o l e s , M i l á n , G é n o v a . M a r - , 
s e l l a . H a v r e , L e l l a , N a n t e s . S a i n t M u i n t t n J 
D ieppe , T o u l o u s e . V e n e c i a , F l o r e n c i a , T u -
r í n , M a s i m o ,etc. a s i como s o b r e t o d a s l a a 
c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s da 
E s p a ñ a é I s las C a n a r i a s . 
1,7] 158-14 F b 
P r u e l D e i i i o s c i g a r r o s d e U I S I T 0 S 
m A H I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Julio 3 de 1906. 
E l ú l t i m o e m p r é s t i t o r u s o 
Hace algún tiempo por informes do 
un amigo qne acababa de llegar de 
Kusia, ananifestamos á nuestros leeto-
ires lo difícil que le habÍM sido en la 
misma capital encontrar tabaco cuba-
no, el que únicamente fuman allí al-
gunas de las clases priviJcgialas, lo 
cuai se demuestra en vista de la po-
ca exportación del tabaco de nuestras 
fábricas que se remite á aquel país. 
Decíanos el expresado amigo, que 
si cualquier fábrica se determinara á 
estableced un depósito ó agencia de 
tabaco cubano en algunas de las prin-
cipales capitales de Rusia, siendo tan 
enorme la poblacióá 'de aquel vasto 
Imperio y tantas los hombres de de-
sahogada posición, en breve podría ser 
Rusia para nuestro tabaco un p-x's .co-
mercial de tanta importancia como In-
glaterra. 
Puede 'asegurarse que no conocm 
allí apenas el tabaco cubano habiendo 
muchísimos fumadores que están an-
siosos de poderlo adquirir. 
Para que nuestros lectores se for-
men una idea de la vitalidad de aqnel 
país, desangra'do por una guerra de-
sastrosa y por las continuadas revuel-
tas que tal parece que solo la anar-
quía reina en él, nos fijaremos en el 
resultado de la suscripción de! nuevo 
emprést i to al 5 por ciento el cual ha 
tenido un éxito asombroso en todas 
las plazas en que se ha emitido, sien-
do dicho éxito excepcionai en Par ís . 
Correspondían á Francia l.'iOO mi-
llones de francos, y de ellos han sido 
suscriptos 700 millones por los tene-
dores de bonos con derecho á prefe-
rencia, quedando un resto de 500 mi-
llones para la suscripción pública, que 
ee ha elevado á 25,000 millones. Él 
reparto se hace á razón de una obli-
gación á los sueriptores de 1 á 100 
títulos, y de 1 or ciento á los que sus-
cribieron mayor cantidad. 
Debe tenerse en cuenta que esa ci-
fra colosal de 25 mi l millones no sig-
nifica el deseo de Francia de prestár-
selos á Rusia, porque entra en buena 
parte la especulación. ' Como Ims pa-
gos están escalonadois en nueve me-
ses, el tipo de emisión resulta á 86,90 
y por eso se han suscripto muchos tí-
tulos sin más objeto que vendarlos an-
tes de librarlos y ganar la prima; al 
mismo tiempo la seguridad de un re-
sulta-do brillante ha inducido á mu-
chos á suscribir cantidades 10 ó 12 
veces superiores á lo que deseaban, ó 
hacer muchas demandas pequeñas. 
En San Petersburgo, donde se emi-
t ían 500 millones de francos, se han 
suscripto 809 millones de rublos, ó 
sean 1,100 millones de francos aproxi-
madamente; el prorrateo se ha hecho 
en est aforma: 55 por ciento de lo sus-
cripto á los que liberan inmediatamen-
te sus títulos y 5 por ciento á los de-
más suseriptores. 
En las otras plazas emisorias se ha 
cubierto de dos á tres veces la parte 
correspondiente, dándose, como en San 
Petersburgo, mayor parte á los sus-
eriptores que liberen de una vez sus 
títulos. 
Por los datos que anteceden habrán 
podido convencerse nuestros lectores 
de la gran vitalidad de Rusia, á pe-
sar del mal estado de agitación cons-
tante en aue se encuentra. 
¿No habrá ninguno de nuestros en-
tusiastas fabricantes que se determi-
ne á establecer un depósito del sin 
r iva l tabaco cubano aunque sea en la 
capital de todas las Rusias? 
Nosotros creemos que el éxito com-
pensar ía todos 'los sacrificios y que en 
breve podíamos tener un gran merca-
do en Rusia . . . que buena fabr n s 
hace para neutralizar la guerra adua-
nera que se le hace en otros pa í se s . " 
E x t r a c c i ó n de g o m a 
Dicen los periódicos de Méjico que 
;ee ha efectuado ya una importante 
transacción en v i r tud de la cual la 
' 'Continental Mexican Ruber Co." ad-
quirió la patente de un procedimiento 
para extraer la goma de la planta del 
guayule por medio de una fuerte can-
t idad ; pero no se sabe qué cantidad 
;á punto fijo. 
Los inventores son el licenciado 
Constantino de la Garza, del Saltillo, 
y el Señor Rubén Zertuche, de la mis-
ma ciudad. Ambos se han ocupado 
durante varios años en el cultivo y 
cxl raceión del hule, habiendo expe-
rimentado en dicha operación con pro-
cedimientos químicos. Estos experi-
mentos tuvieron éxito, y en 1901 los 
inventores patentaron la máquina que 
lograron construir. 
E l invento referido está ya en uso 
en algunas factorías de la República 
que están defraudando los derechos 
de l o s inv. dores y éstos perseguirán 
ante los tribunales á los falsificadores 
que perjudican así sus intereses. 
L o s B a n c o s a l e m a n e s 
E l capital de los cuarenta princi-
pales bancos asciende á 1,999'08 miilio-
nes de marcos en vez de 1,822 M mi-
llones en el año anterior. Las reser-
vas, que eran de 430'5, Irán aumen-
tado á 468'G, y el importe de los de-
pósitos, de 1,177'9 á 1,474'7. Las 
cuentas acreedoras se han elevado de 
2,372'6 á 2,884'5 millones, y los be-
neficios neto.s han ascendido á 206'4 
millones, 34'9 más que en 1904, lle-
gando el dividendo medio á subir de 
7^6 á 8'06. 
L e y de i n m i g r a c i ó n 
e n P a n a m á 
E l Cónsul Kellog, de Colón, avisa 
que el Presidente de la República de 
P a n a m á ha dado un Decreto respec-
to á inmigrantes, contenido en la si-
guiente forma: 
Artículo Io.—Ningún extranjero 
podrá desembarcar en el territorio del 
Itsmo si no tiene por los menos $15 
en oro. Esta disposición no se refie-
re á los trabajadores que vienen con-
tratados por la Comisión Canalera del 
Itsmo, de los cuales da rá aviso al Go-
bierno de Panamá , el Gobierno de la 
Zona. 
A r t . 2o.—El desembarque es abso-
lutamente prohibido á extranjeros 
que, en opinión de las autoridades de 
Sanidad, estén físicamente imposibi-
litados de mantenerse con su trabajo, 
y que no puedan mostrar otros me-
dios de subsiistencia. 
Artículo 3o.—Las Compañías do Va-
pores que traigan inmigrantes de las 
condiciones expresadas en los art ícu-
los anteriores, serán obligadas á 
regresarlos por su propia cuenta, y 
si alguna Compañía los introdujese 
clandestinamente, t endrá que pagar 
una multa de $100 á $400 en oro, de 
acuerdo con el art ículo 5°.. de la Ley 
72 de 1904. 
Artículo 4o.—Solo se exceptúan de 
las disposiciones anteriores aquellas 
personas que hayan estado de viaje 
en el momento de promulgarse esta 
L^y. 
las hojas, al paso que los grandes re-
corren toda la planta y son muy ami-
gos de la sombra, al imentándose al 
abrigo de las hojas colgantes. Algunos 
agricultores práct icos afirman que es 
muy difícil curar las plantas muy in-
festadas. 
Las pruebas con varios insecticidas 
enseñan que la solución concentrada 
de nicotina en 60 partes de agua mata 
gran porción de los grandes y muchos 
de los insectos pequeños. Apliqúese es-
ta solución rociando la planta p5r la 
m a r a ñ a temprano cuando los insectos 
eslén quietos. 
E s c a s e s de c o b r e 
e n l o s m e r c a d o s a m e r i c a n o s 
En un cablegrama reciente se dió 
cuenta de la reciente demanda de co-
bre que ocurre en los mercados de los 
Estados Unidos debido al uso extraor-
dinario que se hace de ese metal pa-
ra la fabricación de hilos conductores 
de electricidad. Y como muchos de los 
ferrocarriles americanos están hacien-
do preparativos para adoptar la trac-
ción eléctrica en los tramos de sus lí-
neas próximas á las poblaciones, se 
anuncia que la demanda de cobre au-
menta rá aún y que las existencias, ca-
si nulas ya en aquellos mercados, se 
agotarán muy pronto. 
E l consumo mundial de cobre, se fi-
ja actualmente en 700,000 toneladas 
anuales: la producción de 1905 superó 
en 100,000 toneladas al término medio 
de producción en los últimos cinco 
años, y el precio actual es de $419.56 
la tonelada, en tanto que el término 
medio del precio por tonelada ha si-
do, en el mismo quinquenio, de $301-
72. A despecho de esto, no hay exis-
tencia en exceso en ninguna parte. 
La producción de los Estados Uni-
dos en 1905, fué de 397,909 toneladas; 
Méjico produjo 60,000, y España y 
Portugal 48,000. En estos últimos paí-
ses hubo una disminución, en tan-
to que la producción de Méjico fué ca-
si el doble de la de 1900. Aseguran la* 
personas al corriente de estos asuntos 
que, tomando como término medio el 
consumo de los úl t imos cinco años, se-
rán necesarias 876,000 toneladas de 
cobre para cubrir la demanda de 1910; 
y á menos que se encuentre algún subs-
t i tuto á ese metal—'que no se le en-
cuentra todavía , porque el aluminio, 
susceptible de alguna de las aplicacio-
nes del cobre, es más caro y más escaso 
que éste—su demanda en 1920 será de 
1,500,000 toneladas. Se espera que du-
rante los próximos años aumente con-! 
siderablemente la producción de cobre 
en los Estados Unidos y Méjico. 
T e n t a t i v a i n f r u c t u o s a 
Parece que han fracasado los es-
fuerzos que ha hecho el Brasil para 
dominar el mercado de café en todo el 
muníio. 
A l efecto, ha t r a t ádd de levantar 
un emprésti to de $75.000,000 para 
comprar el excedente de todas las exis-
tencias, en cuyo propósito ha fracasa-
do. 
Ese fracaso que per judicará al Bra-
sil, resulta beneficioso para los demás 
países que hubieran tenido que pagar 
precios muy subidos por ese artículo, 
que la costumbre ha hecho hoy de pr i -
mera necesidad, si los brasileños hu-
bieran realizado sus propósitos mono-
polizadores. 
U n n u e v o e n e m i g o d e l t a b a c o 
E l "Bo le t ín Oficial" de la Secreta-
ría de Agricul tura publica lo siguien-
te: 
Por lo que pueda interesar á los ve-
gueros cubanos, vamos á dar algunos 
datos sobre el "Dicyphus minimus 
Uhler" , insecto de reciente aparición 
como plaga del tabaco, y que la ciencia 
aun no ha estudiado definitivamente. 
Ese insecto que pudiéramos llamar 
"mosca chupadora", causa grandes 
estragos en los plantíos del tabaco. A l 
chupar el jugo de la. hoja estos anima-
litos se vuelven amarillos, marchitan 
el tabaco y lo hacen muy áspero., 
Los pequeños viven en el envés de 
A N A 
S O C I E D A D B E N E F I C A D E P R E V I S I O N Y C A J A D E A H O R R O S P O P U L A R . 
G o o s t i t o i d a c o n a r r e g l o ó l a s l e y e ® d e l a R e p ú b l i c a 
D O M I C I L I O S O C I A L : C Q M P O S T E L A I T . 5 0 
Direc tor G e n e r a l : Sr . F R A N C I S C O XíMSCXWZ C E R V A N T E S . 
LA MUTUAL CUBANA. 
Constituye. . . íi t o d o s e n caso d e s u p e r v i v e n c i a , U N C A f A.L e n e f e c t i v o p a r a eg-
t a b l e c e r s e . — ü n D O T E p a r a l o s h i j o s , - U n í . E N T A . V I T A L I C I A p a r a 
l a v e j e z . — E n c a s o d e f a l l e c i m i e n t o , u n a H E R E N C I A p a r a l a f a m i l i a . 
I n v i c r t r . . . . , . t o d o s los F O N D O S d o l o s a soc iados , en v a l o r e s t r a r a n t i z a d o s , q u e se 
o e p o s i t a n i n m e d i a t a m e n t e , á n o m b r e d e l a S o c i e d a d , e n e l B a n c o ó 
B a n c o s d e s i g n a d o s p o r e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
A s e g u r a , Desde l a edad de l i a ñ o s hasta la de 55> 'ncllistve. 
L a s p a r t e s de s u s c r i p c i o n e s s o n d e $120, o r o a m e r i c a n o , o a d a u n a , q u e p o d r á n l i b e -
r a r s e c o m o rafis a b a j o se i n d i c a . 
A fin d e f a c i l i t a r á t o d o s e l p a ^ o d o sus c u o t a s y e l f i c i l . i n g r e s o e n las A s o c i a c i o n e s , 
se c o n c e d e á los s u s e r i p t o r e s l a f a c u l t a d de e f e c t u a r e l pa<ío d e sus c u o t a s a n u a l e s , sea en 
u n s ó l o p a g o d o $12 , 'ó e n dos p a g o s s e m e s t r a l e s de $3, ó e n c u a t r o p a g o s t r i m e s t r a l e s de 
$3, é b i e » e n d o c e p a g o s mensafcles de $ i c a d a u n o . 
l í n l r e l a m i ó S i a l m e s , dm-ani te d i ez a ñ o s , se p u e d e c o b r a r 
c o m o m í n i m o , e l d u p l o d e l c a p i t a l . 
• P a r a c u a l q u i e r i n f o r m e que se desee se p o d r á p e d i r e n e l d o m i c i l i o de l a S o c i e d a d . 
S e © o í i G í t a n A g e n t e s ; 
C 1244 1-Jn . 
L a s flaneas que*otorga esta Compañía son aceptarlas y eonaicleradas como 
metá l i co por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la Repúbl i ca . 
L a C o m p a ñ í a da fian/.as por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
o ^ 3 5 78-2 J n 
8 — M a i n z , C a n a r i s s . & c . 
" 9 — S e g u r a n o ó , V e r a ' r u z y P r o g r e s o . 
" i o — M é r i d a , N e w Y o r k . 
" j o — H x c e l s i o r , N e w O r l e a n s . 
" 1 2 — M a r t i n Saenz , C a n a n a s y escls. 
" i f i — C o r o n d a , R u ó n o s A i r e s v osos. 
" ] E — L a N a v a r r e , St. N a z a i r e . 
P u e r t o de í a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A , 
E N T R A D A S 
D i a 2 
D e G é n o v a y escalas , e n 21 d í a s , v p . esp . M a -
n u e l C a l v o , c p . C a s t e l U , t o n . 5000, c o n c a r -
ga y p a s a j e r o s á M . ü j a d u y . 
D e B i l b a o y escalas , en 15 d i a s , v p . esp . A l f o n -
so X I I Í , c p . A m é z n g a , t o n . 4 8 1 Í , c o n c a r g a 
y p a s a j e r o s A M . O c a d u y . 
M o v i m i e n t o de pa sa j e ro s . 
L L E G A R O N 
D e l H a v r e y escalas e n e l v a p , a i r a . F u e r s t 
B ' s m a r c k : 
Sres. A . S o l e r — M , C o h é n — C . R o d r í g u e z — G 
V . D a n é s . 
COLEGIO I f l E E i O B E S 
C O 1 ¡ A A CX O JS O Ji I C I A L 
C A M B I O S 
lan(|ier«i Cerneréis 
LomCtob, R á j v 
., fiO d [V 
P a i t e , 2 d i v 
H » m b u r g o , 3 d jv 
„ fíOdiv 
E e l a d o B U n i d o s . 3 d^v 
ÉJapafia R\ p l a z a y c a n t i d a d , 
o djv 
PeBCHerito p a n e l oomero ia l 
M O N E D A S 
O r e e n b a c k í 
P l a t a o s o a ñ o l a „ 
20 1 9 ' ^ p . g P 
19% 19 p . g P 
m 5 k p . g p 
4>á 3% p . g P 
8 p . g P 
lo VA p.I P 
3 ^ 4 ^ p . g D . 
10 12 p . g 
( j o m n v e n d 
9 ^ 9% p g 

















l i d 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor correo 
E l vapor correo español Reina 
María Cr is t ina" llegó sin Aovcda.-l á 
la Cornña, á las doce de la noche del 
domingo 1. 
. E l Julia 
Ayer tarde fondeó en puerto proce-
dente de Puerto Rico y esca'as. el va-
por cubano J u l i a " con carga y pasa-
jeros. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N . 
J u l i o 3 — E s p e r a n z a , N e w Y o - t . 
„ 3 — C h a l m e t t e , N e w O r l e a n s . 
„ 3—Miarne l G a l l a r t , N e w O r l e a n s . 
„ 8—A I b i n g i a . V e r a c r u z y T a m p i c o . 
,, 4 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
,, 4 — M a d r i l e ñ o L i v e r p o o l y escalas. 
„ 5 — M o b i l a , M o b i l a . 
,, 6 — L a N a v a r r e . S t . N a z a i r e . 
,, 8 — S í i t u r n i n a , L i v e r p o o l . 
,, 8—Cayo D o m i n e - o , A m b e r e s . 
m 8 — H e i d e l b e r g , B r e m e n y escalas. 
„ 9—Seguranca , N e w Y o r k . 
9 — M e r i d a , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
,t 9—Exceps ior , N e w O r l e a n s . 
, , 1 1 — M o r r o Caa t l e , N e w Y o r k , 
1 1 — M a r t i n Saenz, N e w O r l e a n s . 
ii 1 2 — P i ó T X , B a r c e l o n a y escalas. 
„ 1 3 — C o r o n d a . B u e n o s A i r e s , c . & 
„ 14—La N a v a r r e , V e r a c r u z . 










S A L D R A N 
E s p e r a n z a , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
- M o n t e r e y , N e w Y o r k . 
- M a n u e l C a l v o . C o l ó n y escalas, 
- A l f o n s o X I I I . V e r a c r u z . 
- C h a l m e t t e , N e w O r l e a n s . 
- A I b i n g i a . C o r u ñ a y escalas. 
- M i g r u e l G a l l a r t C a n a r i a s , & c , 
- M o b i l a , M o b i l a . 
- L a N a v a r r o , V e r a c r u z . 
- M é x i c o , N e w Y o r k . 
A Z Ü < 1 A I I K 3 . 
Aí i f lcar oent .rf fnfa de ¡ r n a r n u o , poInrlscftCfAn 
96 ' .en a l m a c é n Aprec io de e m b a r q u e 4 ̂  rs . 
I d . de m i e l no lar izaol f tn 89. e n a l m a c é n á 
p r e c i o de e m b a r q u e 2 % rs . 
F O N D O S ¡ P Ü B ' i U X H , 
Bonos de l E m p r é s t i t o de 35 m i -
l lones 
D e u d a i n t e r i o r 
Bonos de l a !i8!><iblic!t de O u b » 
emitidON e n l!<96 y 1897 
Obl igac iones oe l A v u n t a m i e n t o 
í l ! h i p o t e c a ) d o m i c i l i a d o en l a 
H a b a n a . . . . . e x - c p 
I d . id . id . id . e n ©I e x t r a n j e r o i d 
I d . id . ^ h i p o t e c a ) , d o m i c i l i a d o 
e n l a H a b a n a e x - c p 
l a . Id . ¡d. e n e l e x t r a n j e r o , id. 
I d . H i d . F e r r o c a r r i l de C i e n f a e -
gos 
I d . 2 í i d . id . id 
i d . H i p o t e c a r i a s F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s O a o a n 
E l e c t r i c O 
Bonos de l a C o m p a ñ í a C u b a n 
C e n t r a l H a i l w a y 
d. d é l a (i' de G a s C a b a n a 
I d . d e l F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
H o l a n í n _ 
I d . d e l H a v a n a E l c c t r i e R a i l w a i s 
(Co . e n c i r c u l a c i ó n ) E x c p 
A C C I O M O S 
B a n c o N a c i o n a l ríe O f b a 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de O u -
b a (en c i r c n l u c i ó n ) 
B a n c o A g T Í o ó l a de P to . f r í n c i o e 
C o m p a ñ í a de f. C . U n i d o s de la 
H a o í n a v A l m a c e n e s de R e g l a 
( L i m i t a d a ) 
C o m p 5' a de O a m i n o i do H i e r r o 
di M a t a n ^ s / í S a b a n i l l a 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l del 
Oeste 
C o m o a ñ í a C u b a C e n t r a l R a i l w a y 
(acc iones p r e f e r d a s i 
I d . id . io . ( a c c i o n e s c o m u n e s ) . . . » , 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l a m b r a -
do oe G a s 
C o m p a ñ í a D i q u e de la B a O a n a . . . 
R e d T e i e í ó n i c a de l a H a b a n a 
N n e v a F á b r i c a de H i e l o 
f e r r o e a r r i de ( J i b a r a á fiolorufn 
Aoc:ones ^re'e ' - idas del H a v a n a 
E l e c t r i c R a i l w a v C o 
A c c i o n e « C o m u n e s del H a v a n a 
E l e c t r i c T í a i l w a y C o 
H a b a n n . J u l i o 2 de 1906—El 
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9 S ^ 
50% 
S í n d i c o 
155 
100% 
5 1 % 
P r e -
COTiZAGION OFICIAL 
D E L& 
B O L S A I V A D A 
B I L L E T E S D H L B A N C O B S P A N O L d e U I s l a 
de C u b a c o n t r a oro 4 á 4J4 • a l o r . 
P L A T A E S P A Ñ O L A : c o n t r a oro 96% k 91% 
Q r e e n b a o k » c o n t r a oro « s o a ñ o ! 1(i9!,^á 109% 
v o m o , v e a l o 
F O N D O S F U B U Ü O S 
V a l o r . P . g 
B m p r é s t l t o de l a R « p ( 5 b l i o « de 
C u b a 114 120 
I d . de l a R . de C u b a ( D e u d a a n -
t er ior N 
Obl lgaoionea h i p o t e c a r l a A y u n -
U m i e n t o i.' h i n o t e c a e x - c p 112 119% 
Obl lgac ionea H l p o t e o » r i « < 
A y u n t a m i e n t o 2 í 111 1 1 7 ^ 
Oblisracionea H i p o t e c a r l a s F . C . 
CienCaegos á V l l l a o l a r a N 
I d . id . i d , , ' ^ N 
í d . l * F e r r o c a r r i l C a i b a r i é n . . . N 
I d . V. Id . G i b a r a 4 H o l g u i n „ N 
I d . 1? 3 » u Oaver.ano á V i n a l e s 5 15 
B o n o s H i p o t e c a r i o s de i » U o m p a -
ñ i a de G a s y E l e c t r i c i d a d de •« 
H a b a n a 110 110% 
B o n o » de l a H a b a n a R l e e t r i c 
R a i l w a y C o . e n c i n r i l a c i ó r . 100 107 
M I E L Y C E R A . : S i desea v e n d e r su c o s e c h a a l p r e c i o m á s v e n t a j o s o , e s c r í b a n o s , 
B A R R I L E S P A R A M I E L : Les p o d e m o s o f r e c e r e l m e j o r envase e n p l a z a á i g u a l ó m e -
nos p r e c i o q u e n u e s t r o s c o m p e t i d o r e s . 
E F E C T O S D E A P I C U L T U R A : T e n e m o s e l m á s g r a n d e y í i n i o o c o m p l e t o s u r t i d o 
e n t o d a l a I s l a . M a n d a m o s c a t á l o a r o s g r a t i s , e n i n g l é s ó e s p a ñ o l . P r e c i o s d o f á b r i c a 
B. S T T E V E N S & Co. O F I C I O S 19. A P A R T A D O P54. H A B A N A . 
C 1 2 ; i l l - J n . 
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N G E N 
CONSTRUCCION 
A N T I G U O ¡SISTEMA 
1 0 
C O N T R A T I S T A S 





Valor de la obra gastado antes de 
terminarse. 
Trabajos de fectnosos. 





Obra de primera. 
Fianza por el fiel cumplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Bi V d . desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente coa un interés módico. 
c 121 3 Jn 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
L A D A E F E R V E 
Precioso remedio en las enfermedades del « H t ó m a ^ o . 
Sus m a r a v i l l o s o s efectos son oonbcldil en t o d a l a I s l a desde h a c e m á s de ve in te a ü o i . M i 
l i a r e n de e n f e r m o s c a r a d o s r e s p o n d e n de sus buenas p r o p i e d a d e s . T o d o s los m é d i c o s l a r e c o -
m i e n d a n . J 
C1247 l n . 
ObligAclonefl r r l e ? í . t p ^ r p é i t i M ) 
c o n s o l i d a d a s de lo» V*. 0 . U . de 
1» H a b i i n u c x - e p 
I d . C o m p a r t í a « las C u o x n í i . " 
Kono> de la U e n i h l i o a do Ó u o t 
e m i t i d o s « n l,S9fi y xmi 
B a :.• H t D o t , « o a T h e ¡Vlataaz*»! 
W a t e p WorkroK 
B o n o s H i o o t e o s i r i o s C e n t r a l O-
l i m p o 
Boi ios H i p o t e c a r i o s C e n t r a l Cn-
v a d o n c a 
120 
107 14 
A C C I O N 10%. 
B a n c o iSunaftol de l a I s U da u a o * 
o r < - j i a o i -n) . . e x - d i v 1x2% » 
Bmrco . A a r í o o l a . . s i n 
B a n c o N a c i o n a l do U u b a 10(5 
_ e x - o ; . . 
C o t n p a f i í n de F a r r o o a r r u e s D ni-
dos de \ a H a b a n a y A l m a c e n e » 
d o E o j y l a ( M m l t a d a l _ 185 192 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de M a t a n z a s ' á S a b a n i l l a 153 158} í 
C c m p a ñ i a ae i F o r r o c e - r r i l d e l Oes-
te , . .... 
C o m r a f t ! » C u b a n a C e n t r a l IUu.r-
w a y L i i n i t o d — P r e f e r i d a s 
I d e m . í d e m , a c c i o n e » 
P e r r o c a n r ne G i b a r a h. H o l e a l n . , 
C o m p a ñ í a C a n a n a a e A J a m o r a d o 
de G a s 
C o m p a ñ í a de GihS y E l e c t r i c i d a d 
de la l l á b a n a 
OomDftf i ladel D l o n e F l o t a n t e 
l i e d T e i e l ó n i c a de la H a o a n a , . . . . 
W a « 9 a F á b r i c a do H i e l o 
A c c c l o n e s d e l a H a b a n a B l e c t r i c 
OorapatU* L o n j a d e V Í T o r e s d a l » 
H a b a n a . . . . . . ~ 
C o m n a r i í a d e C o n s t r u c c i o n e s , lle-
paraoionus y S a n e a m i e n t o d« 
C u b a 
R a i l w a y Co p r e f e r i d a s ) 
I d e t r de la i d i d . i d . ( c o m u n e s i 
C o m p a . A n ó n i m a M t a n z a s 
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A D U A N A D F _ L A H A B A N A 
Recaudación del 1? de Julio de 1904 ai 0 de Junio de 1905 $16.835,549 9» 
Idem del 1? de Julio de 1900 al 30 de unió de 1906. 19.277,438 69 
ORecaudado de máfl en el afio flséii 
de 1905-0(5 sobre el de 1904-05 $2.141,888 71 equivalente al 12'667 por 100 
G a s t o s d e R e c a u d a c i ó n . 
A ñ o fiscal de 1904-05 incluyendo 
$54,000 para alquiler de edificio $514,739 00 equivalente al 3-057.213 por 100 
I d . id. de 1905-06 incluyendo $54,000 
para alquiler de ediñeio $487,080 65 equivalente al 2<532 por 10O 
Recaudación del 2 de Enero al 30 de Junio de 1905 % 8.645,6t0 «é 
Idem del 2 de Enero al 30 de Junio de 1906 9.668,008 6S 
Recaudado de más en 1906 sobre 
igual semestre de 1905 $1.022,398 69 equivalente al 10'575 por 100 
G a s t o s d a R e c a u d a c i ó n . 
Semestre de 1905 incluyendo $27,000 
por alquiler de edificio $ 261,112 18 equivalente al 3'020 por 100 
Idem de 1906 incluyendo $27,000 por 
alquiler de edifido $ 229,156 88 equivalente al 2,370 por 100 
Habana, 30 dO Junio de 1906. 
E l Administrador, M. Despaigne. 
C O T E A G M E S BE LA BOLSA BE NEW YORK 
mmm por los sesores miller y compaSil mifjbros de u bolsí 
OFICINA: CALLE BROADWAT NUMERO 29 NEW YORK CITY 
( P O R G A B l > B ) 
V A L O R E S 
G ^ 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00 1.30 2 3 
C o m p a ñ í a d e l C o b r e 96 ' ^ 973^ 9 8 K 97.^ 97% 9 7 % 9 7 ^ 9 7 ^ 97% 97% 9 5 % 
C o m p a ñ í a de C a r r o s 35% 35 35 8 5 % 35% 35% 35% 35% 35 3 6 % 
C o m p a ñ í a de H i e l o 60% 60% 60% 61 61 61 61 6! 60% 80% 
C a m p a ñ í a de L o c o m o t o r a s 64% 65 63 65% 05% 65% 65% 65% 65% 66 
C o m p a ñ í a P n n d i c i ó n de M e t a l e s 142% 142% 142 H 3 % 142% 143 142% 143 142% 142% 1 4 1 % 
C o m p a ñ í a de A z ú c a r 129% 129%' 129% 129 129 129% 129% 129% 129 129% 
C o m p a ñ í a de L a n a 33% 32% 32% 32% 33 33 8 2 % 33% 33% 33% 3 4 % 
F e r r o c a r r i l A t c h i n s o n 87% 88 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88 87% 8 6 % 
F e r r o c a r r i l B a l t i m o r e 116% 116% 116% 116% 116 116% 116 116 116 115% 115% 
T r a n v í a B r o o k l y n 7 5 % 76% 75% 76 75% 76 75% 75% 75% 75 74% 
C o m p a ñ í a d e l C u e r o 3 6 % 35% 3 5 % 35% 3 5 % 35% » % 35% 3 5 % 
F e r r o c a r r i l C h e a a p e a k e , . 5% 55% ób% 55% 55% 65% 55% 55% 55 
F e r r o c a r r i l C b i c a e o R. 1 3% 23% 23% 23% 23% ?3% 23% 2314 23% 23% 2 3 % 
Cí A c e r o y H i e r r o " C o l o r a d o " . . . . 4 5 % 46% | 6 % 47 46% 46% 46% 47% 47% 4 7 ^ 4 5 % 
C o m o a ñ í a de D e s t i l a d o r e s 5 7 % 5 6 ^ 56% 57 57% 57% 57% ñ ? 1 ^ ^ % 
F e r r o c a r r i l E r i e 40% 40% 40% ¿ 0 % 40% 40% 40% 40% 40% 40% 3 ) % 
T r a n v í a E l é c t . H a b a n a . C o m u n e s 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
T r a n v í a E l e c t . H a b a n a P r e f e r i d . 89 -
F e r r o c a r r i l L o u i s v i l l e 142 142% 142% 1 4 1 % 14J% 1 4 1 % 1 1 1 % 1 4 1 % 141 140% 140% 
F e r r o c a r r i l " M i s s o u r i P a c " 89% 90% 90 90% 90% 90% 90% 90% 90% 89% 89% 
F e r r o c a r r i l N . Y . C e n t r a l 131 131 ¡i 131 1 3 1 % 131 130% 130% 130% 131 129% 127% 
F e r r o c a r r i l P e n u s y l v a n i a 125% 126 124% 125% 125 125% 124% 125 124% 123i.í 122% 
F e r r o c a r r i l R e a d i n g 120% 1 2 1 % 119% 121 121 120% 120 121% 120 119 118% 
C A c e r o y H i e r r o " R e p u b l i c " , . . . 25% 26 25% 2 i % 25% 25% 25 26% 26% 25% 
F e r r o c a r r i l " S o u t h e r n P a c " . ! 66% 67 66% 67% 66% 66 65 % 65% 6ó»4 84% 64% 
F e r r o c a r r i l " S o a t ü e r n R y " . . 33% 33.% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 3 3 % 33% 3 3 % 
F e r r o c a r r i l " U n i ó n P a c i f i c " 142% 143 142% 143% 142% 142% 142% 142% 142% 141% 141 
C o m p a ñ í a de Ace ros C D m u n e s . . . 34 34% 34 34 % 34% 34% 84% 34% 34 33% 33% 
C o m p a ñ í a A c e r o P r e f e r i d a „ 99% 100 9 9 % 9S% 98% 


















1036 1027 1025 
1024 1028 1026 
37% 37% 37% 







3 6 % 
7 1 % 
A l g o d ó n d e J u l i o 1031 
A l g o d ó n d e O c t u b r e 10S1 
F . C . I n t e r b o r o u g h , C o m u n e s 36% 
I d e m , i d e m , p r e f e r i d a s 74 
F e r r o c a r r i l S t . P a u l 171 1 7 1 % 1 7 1 % 171% 1 7 1 % 171% 170% 171V< 170% 1 6 9 ^ 168% 
N o r f o l k W e s t e r n 87% 87% 86% 86% 86% 86% 86% 86,^ 86% 86% 85% 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O . P O R C A B L K . 
9.21. E l mercado de valores debe 
reaccionar hoy. 
10. E l mercado ha abierto soste-
nido. 
1.14. E l mercado está flojo pues 
no pueden ser absrobidas por los com-
pradores todas las acciones que se 
ofrecen á la venta. 
1.50. E l meroado sigue de baja y 
aun uo se notan deseos de contenerla. 
4.30. Siguen las liquidaciones y no 
es aun del initerés de los Bancofs pres-
tarle su apoyo al mercado. 
Havana Electric Comunes, abren de 
41 á 48 y cierran de 41 á 38. 
Havana Electric Preferidas, sin 
compradores y se ofrecen á 94 por 
ciento, cerrando igual. 
LONDRES 
9.18. Las acciones de los ferroca-
rriles Unidos están á £117.112. 
MARCA C.aKC£i,4J?A 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e u cafas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
Saren Sánchez y Comp,, Oficios 64. 
N 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y R e s e r v a | 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
Activo $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Pr inc ipa l : H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
5 8 S u c u r s a l e s e n C a n a d á , e n N e w í o n d l a n d , J a m a i c a ; E s t a d o s 
U n i d o s y C u b a . 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O M l e i l l y . 
S e h a c e n t r a n s a c c i o n e s d e b a n c a e u g e n e r a l . I n t e r ' os á r a z ó n 
d e u n 3 p o r c i e n t o a n u a l s o b r e d e p ó s i t o s q u e fee\ h a g a n é n e l D e -
p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . ^1246 a l t 1 13-1 J n 
D I A K I O DE L A MARINA.—Edición de la mnfíann.—Julio 3 de 1906. ^ 
L A 
d e m m k P A L M 
En el ú l t imo número llegado á la 
Habana, de la importante revista bar-
celonesa <íMercurio,, , publica uno de 
auestros corresponsales madri leños, el 
joven y aventajado escritor cubano 
genor Pérez de Acevedo, un notable 
ar t ículo que se t i tula ' ' L a Adminis-
Itración de Estrada Palma' ' . 
Varios periódicos españoles, ate-
niéndose á los datos y observaciones 
que contiene el meditado trabajo, del 
cual publican los párrafos m á s 
esenciales, hablan con encarecimiento 
'de la situación política y económica 
de la República de Cuba y con elogio 
de Sil Primer Magistrado; y segura-
mente ha rá muy pronto lo mismo la 
preisa de la América latina, pues el 
** Mercurio" circula bastante por 
el Nuevo Mundo. 
He aquí, suprimidos los datos sobre 
! i i demografía sanitaria, la situación 
del Tesoro, la marcha de la. enseñanza 
primaria y el estado del país en Mayo 
de 1902, el interesantísimo art ículo del 
Beñor Pérez de Acevedo: 
' 'Han pasado cuatro años desde aque-
lla fecha memorable, y el más indife-
rente no podrá menos de sentir asom-
bro de que en ese corto espacio de 
tiempo se haya realizado cambio tan 
sorprendente. En vez d'e aquel país 
arruinado, obscuredido aún por el hu-
mo de los incendios, incierto del pre-
sente y temeroso del porvenir. Estra-
da Palma presenta, al finalizar su pr i -
mer periodo presidencial, una nación 
perfectamente organizada, rica, pro-
gresiva, con sus arcas repletas de oro 
y confiada en los propios destinos ba-
j o su forma definitiva de gobierno. 
Que han contribuido muchos facto-
res á tan espléndido resultado no seré 
yo quien lo niegue, que concedo me-
nos importancia de la que se da co-
munmente á los propósitos y á los es-
fuerzos individuales cuando no siguen 
la corriente de un gran movimiento 
colectivo; pero de todos modos, no es 
posible negar que una gran parte de 
ese triunfo corresponde al ilustre an-
ciano que Cuba, con 'el mayor acierto, 
eligió su primer magistrado en los al-
bores de su vida nacional, y que acaba 
de reelegir en prueba de que tiene ple-
na conciencia de los favores inmensos 
que le debe. 
Testigo de mayor excepción de lo 
que llevo dicho es el Presidente de la 
gran Unión Americana, M r . Roose-
velt, quien en distintas ocasiones ha 
dado muestras de lo que le admiraba 
la brillante situación de la joven Re-
pública, ideas que ha condensado en 
la carta que dirigió al señor Estrada 
Palma con motivo del rico presente 
que hizo el país cubano á su hija con 
ocasión de sus bodas, y en la que, en-
tre otras cosas, le dice noblemente. 
" N i usted mismo, señor Presidente, 
n i n ingún otro ciudadano efectivo de 
la República Cubana, puede regoci-
jarse más que yo del maravilloso pro-
greso y prosperidad de la Perla de las 
Antil las desde que ha tomado su lu -
gar entre las naciones independientes 
de la humanidad..." 
Entre las personalidades más sa-
lientes de la Adminis t ración nortea-
mericana durante su intervención en 




B l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , 
E s p e r m a t o r r e a , L e u c o r r e a 
Flores Blancas y toda clase de 
ajos, por antiguoB quo sean, 
arantizada no causar Estrecheces, 
n específico para toda enferme-
ad mucosa. Libro de veneno. 
D e v e n í a en todas las l^oticas.. 
Preparada úaicaitKBto ] 
Tñc EYajs c i s n e 
CINCINNATI, 
real, dotados especialmente de ese mo-
do de ser expeditivo y fácil para la 
acción que caracteriza á los sajones; 
pero que por lo general desconocían 
el país, al figurarse, de la mejor bue-
na fe sin duda, que llegaban á tierra 
falta de cuanto significase cultura y 
progreso y donde ellos adqui r i r ían la 
talla de verdaderos superhombres. 
No poca sorpresa debió producirles 
encontrarse con toda clase de elemen-
tos de cultura, organismos, leyes y 
hombres, en nada inferiores á los que 
pre tendían importar. Allí sólo faltaba 
una orientación y un estímulo. Y co-
mo hombres prácticos al fin, pasada 
la vacilación de los primeros instan-
tes, se aprovecharon ráp idamente de 
todos esos elementos para realizar el 
empeño que se les había encomen-
dado. 
Lo que sin duda más les sorprendió 
fué el muy notable por todos concep-
tos Cuerpo médico cubano, al que sin 
titubear entregaron su principal co-
metido, que era el de una nueva y 
efectiva organización de la Sanidad. 
Induda'blemente ese Cuerpo médico de 
Cuba enorgullecería á la nación más 
adelantada, siendo asombroso en un 
país apenas salido de ta dependencia 
colonial. Sea porque la falta de vida 
pública que ejerce tanto influjo sobre 
los má's altos ingenios obligase á los 
mejores talentos al desarrollo de su 
actividad en esferas alejadas de la A d -
ministración, ó por otras causas, es el 
caso que en Cuba las personas de ma-
yor distinción—lo que por cierto no 
sucede n i en los países más progresi-
vos—se han dedicado de continuo á 
las ciencias médicas, formándose, por 
el concurso de una verdadera * ' é l i t e " 
intelectual y social, t an brillante 
Cuerpo facultativo, con bellas tradi-
ciones, en el que ilustrando un apelli-
do se perpe túa de padres á hijos el 
trabajo, el talento y la ciencia. 
E l Mayor M . C. Gorgas, jefe de la 
Sanidad norteamericana, debió mos-
trarse encantado al hallar tan nota-
bles colaboradores, alcanzando con 
ellos en muy corto espacio de tiempo 
resultados, que sobrepujaron en mu-
cho sus esperanzas. A l retirarse de la 
isla la Adminis t ración interventora, 
marchó tranquila respecto al desen-
volvimiento que esperaba á los traba-
jos sanitarios que dejaran iniciados. 
Y no se engañó en sus apreciaciones, 
como lo demuestra el hecho de que la 
fiebre amarilla ha abandonado vir-
tualmente la tierra cubana, pues los 
casos aislados que el año pasado apa-
recieron en 'Santiago de Cuba y en la 
Habana fueron importados de los Es-
tados Unidos, y no encontraron am-
biente apropiado para extenderse en 
un medio antes tan abonado para su 
desarrollo. 
La Junta Superior de Sanidad de 
la República y las provinciales—que 
nada tienen que ver con aquellas bu-
rocrát icas que an taño tan perezosa-
mente se réunían para autorizar la 
entrada en puerto de un buque con 
patente sucia ó para declarar solem-
nemente la aparición de una epidemia, 
—se hallan hoy en Cuba organizadas 
á la perfección, adecuadas cumplida-
mente á sus fines, en lucha incesante 
con todo elemento nocivo, contra las 
enfermedades y los gérmenes morbo-
sos. Los resultados que ha logrado en 
los cuatro años de funcionamiento ex-
ceden de toda ponderación, y se com-
prueban por las numerosas y bien cui-
dadas estadísticas que publican de 
continuo... 
Aunque los únicos y muy ligeros 
tropiezos que ha tenido la República 
durante esos cuatro años transcurri-
dos deben cargarse en absoluto á su 
vida política, puede afirmarse, sin em-
bargo, que en el desenvolvimiento de 
esa misma vida política se registra tal 
vez su mayor triunfo. Rápidamente 
desaparecerá lo paradój ico de esa afir-
mación al tenerse en cuenta que se 
trata de una nación nueva, que ensa-
ya las instituciones representativas 
con una ^arte de su población—mer-
mada, es verdad, de día en día por los 
españoles que adquieren la ciudada-
nía cubana—fuera del derecho políti-
co, y sobre todo moviéndose dentro 
del molde estrecho, poco flexible y al-
go exótico, de una constitución repre-
sentativa pura. 
Más bien un triunfo es el que ha 
conseguido Cuba en ese sentido á pe-
sar de sus aparentes tropiezos. A l 
igual que todos los países americanos, 
se ha inspirado en las instituciones de 
los Estados Unidos, cegada por el br i -
llo del progreso ascendente de ese 
gran pueblo como si tan asombroso 
desenvolvimiento pudiera deberse á su 
Constitución, y no á causas más com-
plejas y fundamentales. De todos mo-
dos, de esa ruda prueba ha salido Cu-
ba vigorizada y más apta para la vida 
pública, no sufriendo, como otros paí-
ses, las tristes consecuencias de la imi-
tación de las instituciones norteameri-
canas. Cuatro años de educación polí-
tica y el éxito al fin alcanzado, bien 
valen aquellos tropiezos; éxito de que 
no puede vanagloriarse la gran Fran-
cia cuando, después de su revolución 
de 1848, cayó en la dictadura y en el 
Imperio al ensayar una Constitución 
inspirada en la de los Estados Unidos. 
En cuanto á la marcha puramente 
administrativa del país, todo lo que se 
diga es pálido respecto á lo que se ha 
realizado en tan corto espacio de tiem-
po. A pesar de que aún no se han dic-
tado leyes estableciendo la inamovili-
dad de los funcionarios y empleados 
públicos, n i el ascenso al mérito y k la 
ant igüedad, todas las medidas legisla-
tivas, en fin, que robustecen una Ad-
ministración, y á pesar de las exigen-
cias de .los partidos, existen de hecho 
tales caracteres en los distintos orga-
nismos administrativos de la Repúbli-
ca, lo que basta por sí solo para poner 
muy alto el nombre de sus gobernan-
tes. 
E l Departamento de Estado nada 
tiene que envidiar á las más antiguas 
cancillerías europeas, habiendo crea-
do un Cuerpo diplomático y consular 
muy seriamente organizado; el Cuer-
po de Correos, la Magistratura, la 
Guardia Rural, la Arti l lería, la Admi-
nistración de Hacienda, la Sanidad á 
que antes me he referido, todo res-
ponde muy cumplidamente á su obje-
to y son ruedas que se mueven sin en-
torpecimiento alguno, acelerando la 
marcha ordenada de la Administra-
ción de la República.. . 
A l considerar la prosperidad de Cu-
ba no se pue¿e menos de convenir que 
una parte important ís ima de esos éxi-
tos se debe al ilustre anciano que el 
día 20 de Mayo de 1906 acaba de 
inaugurar en la Habana su segundo 
período presidencial. La honradez, el 
patriotismo, la inteligencia serena, la 
amplitud de un espíritu abierto y to-
lerante, el carácter firme y digno cons-
tituyen esa bella personalidad, mo-
desta en apariencia, pero de una real 
grandeza. 
Se ha comparado á Estrada Palma 
con Loubet, el noble Presidente que 
fué de la República francesa, benevo-
lente y firme en su admirable época 
presidencial. Encuentro la compara-
ción muy acertada, y admirando la 
inmensa labor realizada por Loubet al 
llevar adelante, sin perder su sereni-
dad, afable y sonriente, á la Francia 
G E R S T E N D O R F E R fí h O S . 
L a s C é l e b r e s P r e p a r a c i o n e s p a r a Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
IC1. m á s i n e x p e r t o p u e d e - u s a r l a s . 
Esmalte íe Oro "OÜR FAVORITE " 
1 " 
(Lavable) 
í í D5 
Para dorar muebles, bric-a-brac, ornamen-
tos, marcos de cuadros, crucifijos, etc. 
Parece y dura como oro puro. Usese 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
BARNICES TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS TIKTE PARA SUELOS 
están becbos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y do fácil aplicación, i 
Estos articulo» los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y beraos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. L a s principales casas nego-
ciantes en Pinturas la dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y so convencerá de ello. G B R S T E N D O R F E R B R O S . «> - N U E V A Y O R K , E . U. de A . 
en medio de las borrascas de una lucha' 
encarnizada contra la reacción hacia 
la libertad y la democracia, estimo 
aún más difícil el cometido de Estra-
da Palma en una nación acabada de 
nacer, sin hábitos de soberanía y go-
bernando de hecho por el carácter que 
la Constitución cubana impone á su 
Magistratura. 
Existen dos ^vetos" presidenciales 
en el período que acaba de terminar 
en Cuba, que representan como nin-
gún otro acto público la firmeza al 
par que el espíritu y la tendencia del 
señor Estrada Palma. Uno de ellos fué 
contra el restablecimiento de la lote-
r í a ; fué el ot^o rechazando una ley 
que daba á los Senadores y Represen-
tantes el privilegio de no ser juzgados 
sino por las Cámaras. Estos dos "ve-
tos" simbolizan estos dos grandes 
principios: " e d u c a c i ó n " y "democra-
cia". 
Director de un colegio durante los 
largos años de su destierro; maestro 
perseverante y dulce de la niñez ame-
ricana, en esa labor debió completar-
se su firme personalidad. Hoy el esta-
dista es solare todo educador. La orga-
nización más perfecta de las institu-
ciones políticas, limitando la esfera de 
acción de los gobernantes, le confiere 
una misión aún más alta y trascenden-
tal, que es una misión de influencia, 
de educación y de ejemplo para los 
pueblos que rige. 
En este sentido, y aparte de la fir-
meza y clarividencia demostrada por 
el Presidente Estrada Palma durante 
los cuatro años transcurridos desde el 
advenimiento de la República cuba-
na, su labor ha sido de un valor ines-
timable para los futuros destinos del 
país. Sin duda en su segundo período 
presidencial cont inuará esa beneficio-
sa influencia, que sería muy conve-
niente, dirigida contra el "u t i l i t a r i s -
m o " .exagerado, á favor del desarrollo 
de los instintos artísticos de la raza y 
de un concepto más espiritual de la 
vida. 
Alguien, tal vez sugestionado por 
atávicas visiones, lo encontrará de-
masiado modesto en su aspecto, poco 
teatral en sus actitudes, soñando en 
héroes que cabalgan entre músicas y 
aclamaciones. Pero no es un héroe el 
que en un instante de impulsión eje-
cuta un acto extraordinario y reso-
nante, sino el que ajusta á la propia 
conciencia todos los actos de su vida. 
Por eso yo encuentro grande y ga-
llardo al anciano pequeño de cuerpo, 
de actitud modesta, que ha presidido 
los destinos de Cuba en los difíciles 
primeros años de su vida nacional y 
que el pueblo ha reelegido confiado 
en -su inteligencia, en su honradez y en 
su carácter . 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i 
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
E L SEÑOR H E R E S 
Para satisfacción de los numerosos 
amigos del Presidente de la Empresa 
del D I A R I O DE L A M A R I N A , publi-
camos el siguiente telegrama contes-
tación á otro que dirigiera pregun-
tando nuestro Director: 
San Juan y Martínez, Julio 2 1906 
4,50 p. m. 
D I A R I O M A R I N A 
N . Rivero 
Habana 
Casimiro sigue bien. 
Vidal . 
• i • • l i l i ««gUB-'.11"" • 
Según nos comunica la Secretar ía de 
nuestra Asociación hoy á las tres de la 
tarde se reun i rá la Directiva de la mis-
ma en los salones de " L a Di scus ión" 
para tratar del discurso del señor Pre-
sidente de la Cámara de Representan-
tes combatiendo el dictamen de la Co-
misión favorable á la concesión de una 
parcela de terreno á la prensa para 
edificar la casa de la misma. 
R E L O J E S 
6IRARD-PERRE6AUX 
P R E C I S I O N C R O N O M E T R I C A 
los v e n d b n H i E R R O y C i a 
M a l e s d e l f u M s m o 
E l acontecimiento político de las 
úl t imas semanas, la comidilla de men-
tideros y la nota de la prensa, ha si-
do el asalto y toma del Ayuntamiento 
de la Habana, por las fuerzas mode-
radas, hábilmente dirigidas en públi-
co por Eduardo Dolz, sabe Dios con 
el auxilio de qué traspunte y la anti-
'ipada aprobación de qué empresario. 
Como batalla de partido, sería in-
justo desconocer que ha habido inteli-
gente dirección en la colocación de 
defensas y bater ías , un trabajo per-
severante de mineros y zapadores, 
oportunidad y reserva en el ataque, 
empuje y decisión en los asaltantes: 
todo lo que hace falta para sorpren-
der al enemigo y vencerle en su pro-
pio campo con el menor derroche de 
energías y los menores sacrificios po-
sibles. 
E l éxito, que es hoy triunfo ruidoso 
del moderantismo y presagio de gran-
des cambios en la administración mu-
nicipal, se debe, en principal ís ima 
parte, á vueltabajeros; lo que debe 
servir de aviso á los que desdeñan la 
cooperación de los talentosos de Oc-
cidente, capaces de grandes empresas 
en la paz, como los bravos de Orien-
te lo fueron de grandes heroísmos en 
la guerra. 
Pero ¿por qué ocultarlo? En la ha-
bilidad misma de la operación, en el 
empleo de explosivos repudiados por 
el^ derecho de gentes, en el trabajo 
mismo de zapadores y mineros, si-
quiera encontraran blandas á sus gol-
pes las conciencias de los contrarios y 
propicia á sus planos la traición do 
los centinelas en-emigos, el país no ha 
aprendido nada hermoso y cnnoble-
cedor. 
Lección objetiva, elocuentísima lec-
ción de la inconsistencia de afectos 
de nuestros políticos, en ella qobra 
nuevos bríos la falsía, bebe alientos 
el egoísmo personal y toma cuerpo la 
incredulidad. 
Después de ella, el ánimo se pre-
gunta ¿qué queda ya de estable y fir-
me en las relaciones de los nombres 
y en la afinidad de los grupos que pre-
tenden representar los matices m á s 
salientes de la opinión nacional? 
Vuélvense los ojos hacia el perío-
do electoral que determinó la reeleo-
ción presidencial y la hegemonía mo-
derada en el Gobierno, y t ropiézase 
con figuras de relieve del liberalismo, 
sumiándose al ejército sitiador en las 
primeras escaramuzas y arrastrando á 
las filas del contrario sus legiones de 
pedreros. 
Vese á los generales de más nom-^ 
bradía, rompiendo el pacto de las 
fuerzas sitiadas, y entregándose á dis-
creción, previo el reconocimiento de 
sus grados y la promesa lejana de as-
censos que no alcanzarán. 
Y cuando se pensaba que los alia-
dos se en tenderán ;aiJceh?ci,eTnf\vy 
el reparto del bot ín y que se consa-
grar ían unidos, á subsanar los yerros 
del vencido, con mutua lealtad y 
verdadera alteza de miras, encuéntra-
se que los unos, los nuñiztas , conside-
ran suya, exclusivamente, la formida-
ble posición debida á una deserción 
en masa, que no á una batalla san-
grienta y vese á los moderados mi* 
nando la fortaleza y apoderándose , 
al cabo, de parques y arsenales, por 
los mismos medios empleados en el 
primer combate; por la desafección* 
la deslealtad y la traición. 
Muchas cosas censurables ha ad-
vertido en el procedimiento la opinión 
imparcial. Un alcalde que recibe un 
anónimo y abandona la Presidencia 
del Ayuta miento, en momentos de 
prueba. Un hombre encargado de la 
confianza del General, encargado de 
la posición más disputada, que oye los 
i discursos de Payret, recoge los ecos 
derla protesta y las amenazas de lo? 
aliados; que sabe lo que se trama, 
¡ puede temer un golpe en los días en 
1 que el Jefe falta de la ciudad, y que 
se vá á entrevistar con el general s i -
¿ E N Q U E C O N O C E C S T E D S I U N 





i i p ísios lims ?i ü s i r a o i r i i í p i i : 
E s t a catia ofre'.o a l públSeo en g-eaocira! qb fima 
W T Í Á A * d>e bri l iaa^Bi) sueltos iodos tamaftoa, can* 
ústúm á& í5flUsv.'?ss& soliteulc, p&rA seftoro desde 
l é 1 2 kr.ilüí/ea. e í -par, • o l i í a r i c s p a r a « s b a l l « r o f 
á e s f i e 1.\2 & © ¿ é i t a i B K , esrtij&s, briK&ates d « fasi ía» 
sia p a r a sefkrra. oapet í ia lat&ata forma marqnesa , do 
brtU&ntai eoios ó coa preciosas perlas a2 centro , 
r u b í e s « r i o n t e l e s , esmeraldas , sfañros ó tnrqaosas « 
cnanto en j o y e r í a do brOlafetes a® pwedo dosoar. 
— D E 
c i w o 
L o recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico, C U R A el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago éinstestinos, aunque sus do-
lencias sean de inásdeSO años pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos los|demás me-
dicamentos. C U R A el dolor de estomagó-
las acedías, agua de boca, vómi tos , la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A , porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa C U -
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de El ix i r de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiónd ose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
E s de éx i to seguro en las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo C U -
R A , sino que obra como preventivo, ira-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éx i to s 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra K T O M A L í X , maro 
de fábrica registrada. 
De venta: calle do Serrano número 33 
farmacia, Madrid, y principales de Ea-
paña, Europa y América . 
Agente para la isla de Cuba .T. Rafecaa 
No l lay Teniente Rey número 12, H a -
bana. 
Depositarios: V d a . do Sarrá é hijo Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
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TRAVES DEL HUNDO 
Boyela escrita en ules 
P O R 
CARLOTA M . BREAMÉ 
( E s t a n o v e l a , p u b l i c a d a por l a c a s a de 
A l e j a n d r o M a r t í n e z , B a r c e l o n a , 
se v e n d e e n l a M o d e r n a P o e s í a . 
Ob i spo 135) . 
(CONTINUA) 
—No debe usted añadi r su conde-
nación á este pecado,—dijo gravemen-
te,—Si atenta usted contra su vida, 
su condenación es segura. 
—Pero ¿cómo puedo yo vivir?—ex-
clamó ella pasiouadamente. 
Empezó á arrancar manojos de cés-
ped y á dispersarlos. Parec ía tan des-
compuesta que el rector temió que per-
diese la razón. 
—Otras han tenido que soportar lo 
mismo. Otras se han visto abandona-
das en el mundo. Es preciso que lo su-
fra usted como mejor pueda. Usted da 
un giro exagerado á su causa. A u n su-
poniendo que todo lo que él ha dicho 
es cierto, usted ha sido engañada. No 
veo que sea usted culpable de nin-
gún pecado; y si tiene usted como dice 
limpia la conciencia y es usted 
inocente ante Dios, es preciso, hija 
mías que lleve usted su peso valerosa.-
mente entre los hombros. Lo que le 
ha ocurrido á usted es un infortunio, 
no una falta. Permí tame que le pinte 
mejores perspectivas de la vida. Aun 
puede presentarse ante usted una v i -
da larga y más feliz, aunque hoy se 
encuentre arrojada en mitad del mun-
do. 
CAPITULO V 
—Escúcheme usted—repi t ió mister 
Douglas.—Deje usted que le dé más 
noble y elevada idea clj la vida. 
Ella le miró con desesperados ojos. 
—'No es necesario—dijo gentilmen-
te j—-lo sé. He recibido una educación 
cristiana; me han enseñado, como pu-
di era usted hacerlo con una hija suya. 
Usted no comprende. A u n suponien-
do que yo, como usted dice, sea ino-
cente á los ojos de Dios, y que á los 
de los hombres aparezca como vícti-
ma, no como culpable; aun suponien-
do que no pese sobre mí una gran ver-
güenza, ¿cómo voy á v iv i r yo con el 
corazón destrozado? 
Durante un momento el rector per-
maneció silencioso; pero una luz, her-
mosa de ver, brilló en su semblante. 
—Dígame usted,—repit ió la joven: 
—¿cómo voy á v iv i r yo con el cora-
zón destrozado? 
'—No podía usted hacer esa pre-
gunta á uno que pudiese responder-
la mejor que ye.—contestó Mr. Dou-
glas.—Mire usted: ¿ve usted aquella 
blanca cruz de mármol que luce allá 
entre los árboles? 
Silvia siguió la dirección indicada. 
Entre los árboles dist inguió un ob-
jeto. 
—La Veo,—'dijo. 
— M i corazón fué destrozado,—di-
jo,—hace treinta largos años, y ente-
rrado allí con mi joven esposa. Sin em-
bargo, he vivido, y he cumplido mi 
deber, finalmente, á pesar de todo. 
Sus ojos, más que sus labios, le 
preguntaron cómo era. 
—La estuve mirando durante seis 
años,—dijo el rector gentilmente,— 
pero no podíamos casarnos porque 
éramos pobres. Cuando me dieron 
esta rectoría, con su casa y sus pre-
ciosos alrededores, la hice más her-
mosa aún, y un día de verano entré 
en ella con la que ya era mi esposa. 
¡Ah, hija mía ! Muchos mortales es-
tamos llamados á beber nuestro cá-
liz con la espuma, á saborear el de-
leite, y á apurar las heces de lá de-
sesperación. Durante un año entero 
viví con mi mujer tan felizmente que 
todo cuanto había concebido del Jar-
dín del Paraíso, me parecía como un 
suoño, en comparación. Era tan in-
tenso, tan portentosamente feliz, que 
solía ver de extendeí ' á los demás 
áqixcl puro gozo que me enenajaba. 
Por un a ñ o . . . un corto, breve año 
en tantos de vida. Esperábamos que 
nuestro matrimonio tendr ía fruto de 
bendición, y la dulce faz de mi espo-
esposa se volvía cada vez dulce y 
brillante ante la esperanza de aque-
lla nueva felicidad. 
¿Qué cree usted que o c u r r i ó ? . . . 
¡Ay de m í ! Con frecuencia, en el pr i -
mer loco arrebato de mi angustia, le-
vantaba los ojos al cielo para de-
mandar la razón. ¿Por qué me la ha-
bía arrebatado? ¿Por qué no perdo-
nar aquella dulce y amante vida? 
Ambos mur ie ron . . . madre é hijo 
juntos. Murió mi esposa tras doloro-
sa agonía, sin decir una palabra, n i 
aun á mí, á quien amaba tanto. Yo no 
v i los ojos de mi hijo ni oí el sonido 
de su voz. Me puse como loco, co-
rriendo de aposento en aposento, ha-
ciendo la. pregunta que nadie con-
testaba: ¿Por qué había muerto? 
Tan seguro como el sol que bri l la so-
bre nuestras cabezas, mi corazón 
quedó destrozado en aquel entonces; 
no hay palabras que puedan expresar 
mi pena. M i corazón fué enterrado 
con mi mujer, y, sin embargo, he v i -
vido treinta largos años, y jamás he 
puesto en discusión la voluntad de 
Dios. Inclino mi cabeza con la más 
profunda sumisión, y usted, hija mía, 
ustedí J, joven y hermosa, puede v i -
vir con el corazón destrozado si hace 
usted lo mismo. 
Entonces, por la primera vez, Sil-
via estalló en un torrente de lágri-
mas. 
—Era la mitad de mi vida,—gi-
mió;—no, mi vida entera. No he te-
nido pensamiento fuera de mi amor. 
Me dormía con su nombre en los la-
bios; mi úl t imo pensamiento era su-
yo; despertaba bendiciendo el día, 
porque iba á verle. E l mundo es to-
do obscuridad, todo hielo, todo de-
solación. ¡ Sin mi amor no sé cómo v i -
v i r ! Su presencia era mi luz, mi 
so], mi alegna. Su amor hacía mi ca-
lor, mi felicidad. ¡Van á pasar los 
días estivales sin t raérmelo j a m á s ! 
¡Van las plantas á florecer, el sol á 
bril lar, las hojas á retoñar,' año tras 
año, sin que él vuelva j a m á s ! ¡No 
puedo soportarlo! ¡No sé cómo v i -
vir ! 
Había algo tan profundamente de-
sesperado en su dolor, que al ancia-
no se le llenaron de lágr imas los 
ojos. 
—No sé cómo será un amor seme-
jante al mío.— exclamó.—¿Sabe us-
t e d . . . sabe usted que si se presenta-
ra en este momento delante de mí, 
me abrazar ía á sus rodillas y se lo 
perdonar ía todo? 
—Creo que no lo har ía usted; la ha 
hecho á usted víctima de una t ra i -
ción. Por lo que á él respecta, ha des-| 
graciado su amor. Recuerde ustecl 
que, mientras usted le ofrecía un puro 
noble amor, él sólo la daba una pa-
sión egoísta, indigna del nombre da-
amor. Trate usted de olvidarle 
Silvia dirigiólo una mirada que la 
impresionó. 
—¡Olvidar le ! — exclamó. — &í} 
cuando-los pá jaros olviden '.4 can* 
tar, las plantas florecer; cuando gí sol 
olvide alumbrar, y la tierra olvide su 
luz; cuando yazga en mi tumba, fríat 
é in'erte, n i aun entonces le olvidaré.. 
Si él pasara junto á mi tumba y pro-i 
nunciase mi nombre, aun cuando es--
tuviese allí muerta hacía veinte años, 
le oiría. ¡Olvidar le! M i pulso cesará 
de latir, mi corazón de palpitar, pero, 
yo le recordaré . 
Su rostro estaba encendido; sua 
ojos lanzaban destellos. 
—Algún día setaré ante el augus-
to tr ibunal de Dios,—continuó Silvia,! 
—dando cuenta de mi pobre y ar ruk 
nada v i d a . . . n i aun entonces le olví-; 
daré . 
— " L a venganza es m í a " , ha dichoi 
el Señor. Usted no puede olvidarlo, 
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tiador, no en horas de descanso y pre-
paración, sino en los instantes preci-
sos del ataque. 
Un Secretario que abre la mina, 
concejales que se unen al invasor; 
olvido completo de los deberes de dis-
ciplina, y total despreocupación de 
las consecuencias que su deserción 
t r a e r á para ellos mismos. E l contra-
rio que se rinde no alcanza nunca 
tanto respeto como el valiente que 
BiUíumbe. 
Yo no sé si el país, si particular-
mente la Habana ganará con el cam-
bio. Supongo que sí, casi es imposi-
ble que ni moderados, ni nadie, pue-
da hacerlo peor que el nuíiizmo, y 
que el liberalismo en ' la administra-
ción de los intereses municipales de 
una ciudad que reeaulda más de tres 
millones de pesos, y no paga á maes-
tros," no construye parques, no realiza 
obras de saneamiento, no sostiene 
hospitales, y descarga en el Estado 
atenciones que son de estricto carác-
ter local. 
Afirmo que la desaparición del gru-
pismo es medida conveniente á los in-
treses políticos, aunque no estoy cier-
to de que con las pequeñas fraciones 
desaparezca el fulanismo, puesto que 
«sí en el seno del poderoso partido 
imperante, se advierten las tenden-
cias egolátricas y las simpatías per-
sonales, base de nuestra deficiente 
psicología. 
Pero yo entiendo que no pueden ser 
g'arantía de seriedaJd y gérmen de 
enseñanzas cívicas, esas pasadas de 
los hombres representativos de un 
bando á otro y de una dependencia á 
otra, sin causa ostensible, de aparen-
te moralidad patr iót ica . 
•Abandonaron el liberalismo esos 
¡hombres, so pretexto de que les ho-
rrorizaba la campaña radical. Pro-
metieron apoyar una campaña ini -
ciada por los principios conservadores 
robusteciendo un gran partido de go-
bierno que, con la reelección del se-
fior Estrada Palma3 asegurase el or-
denado funcionamiento de las insti-
tuciones de los procedimientos polí-
ticos. 
Pero en vez de ingresar de lleno en 
el moderantismo, si en él estaba la 
salvación de la patria, lucharon co-
mo meros aliados conservando su 
efímera organización interna, y obede-
ciendo á una Jefatura personal, que 
programa í i inguno, n i bandera nin-
gvma justificaba. Negaron la entra-
da en su campamento al verdadero 
triunfador. 
Y cuando descansando en su ad-
hesión al mal aconsejado Jefe, el que 
•hubiera sido más grande anulándose 
que claudicando, fía en la resistencia 
de sus favorecidos, entréganse éstos a'l 
sitiador, como ayer se entregaron á 
él, le ciegan y desobedecen y van á 
los entresuelos del teatro á decir á 
los vencedores: he aquí las llaves de 
la fortaleza, "premiadnos, dejándo-
nos seguir comiendo el rancho en las 
mismas cacerolas á cuya conservación 
hemos sacrificado, convicción y amis-
tad, ideas y afectos, todo lo que pu-
do traer sohre nuestros nombres ad-
miración y respeto." 
A lo que seguramente habrán con-
testado " i n pecto" los poseedores de 
la nueva Tar i fa : ' 'como entregas-
téis á Núñez las llaves que os confío 
Zayas, y á Dolz las que os confió Nú-
ñez, podrías entregar á otros las 
nuestras el mejor día. 'No sabéis lu-
char; no queréis resistir; sois dema-
siado débiles para guardianes de un 
arca d^nde entran y salen tres mi-
llpnes al año. Os alejaremos conve-
nientemente." 
Y de todo esto ¿<qué ha aprendido 
el pueblo? ¿qué lección, distinta de las 
Ide Tanmany Hal l , qué enseñanza, 
Idiferente á la del austriacantismo en 
tiempo de l ^ Colonia, puede aprove-
cfliar la generación que se prepara 
á sucedemos? Intrigas, pactos, sor-
presas, abandonos, descuidos del de-
ber, sumisión al fuerte, temblores 
ante la amenaza, puntapiés al caído, 
desafecciones al Jefe y renovaciones 
constantes de encontrados juramentos 
i eso es moral cívica; así se educan los 
ciudadanos para las luchas de las 
ideas y la depuración de los hábitos 
sociales en las repúbl icas democrá-
ticas 1 
Entre la filosofía del barrendero que 
por no soltar la escoba, deserta de 
un mit in y va á dar gritos en el otro 
y la filosofía del concejal y del em-
pleado, que por no ser suspenso, se 
'entrega al Gobierno y se suma al con-
trario, no hay diferencia sensible. 
Una sola nota simpática se despren-
de de esos censurables hechos: el fu-
lanismo está expuesto á fracasos te-
rribles; no puede fiarse mucho en las 
idolatrías de las masas y en la com-
plicidad de los consocios. Solo las 
ideas tienen la v i r tud de aproximar 
las voluntades; solo el amor á la pa-
t r ia puede confundir en un abrazo 
leal á los hombres honrados. 
J. N . Aramburu. 
P a r a B R I L L A N T E S M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n í i m . 37^, a l t o s , e s o u i n a á 
A g m a r . 
L A P R E N S A 
•Casi todos los colegas hacen asunto 
preferente del día el discurso del se-
ñor Freyre de Andrade contra "una 
prensa que constantemente injur ia á 
los representantes". 
Como no conocemos periódico n i 
periodista que de un modo costante 
se empleen en tan enojosa labor, por-
que si lo hicieran acabar ían por abu-
r r i r á los lectores, sospechamos que la 
catilinaria no causará los desastrosas 
efectos que acaso esperaba su autor y 
pasará con ella lo que con ciertos cha-
parrones de verano que, por la misma 
violencia y rapidez con que caen, no 
mojan. 
Pero si apesar de lo indeterminado 
del ataque y de las rectificaciones que 
acerca de él hubo de hacer el Presi-
dente de la Cámara por v i r tud de las 
protestas de los señores Zubizarreta y 
Govín y de las explicaciones de los 
señores Coyula, Villuendas y Fernán-
des de Castro, quedase al gremio de 
la pluma algjin motivo de enojo ó al-
gún amargo recuerdo del discurso 
pronunciado en la tarde del sábado 
por el señor Freyre de Andrade, ese 
recuerdo ó ese motivo t endrán que de-
saparecer, gracias á las úl t imas pala-
bras del discurso que el mismo orador 
pronunció por la noche, al prorrumpir 
en un viva á los már t i res de la patria. 
En cuyo número figuran aquí y en 
todas partes esas pobres abejas que 
buscan colmenar y se les niega, por-
que olvidamos que si es verdad que 
pican, tamlbién rinden exquisitas mie-
les. 
Dice un colega: 
"Por fin parece que la prensa dia-
ria, á excepción del D I A R I O DE L A 
M A R I N A , debido quizás á que sus re-
dactores gastan coche, levanta unáni-
me la protesta contra los abusos y el 
mal servicio que la Compañía de los 
carros eléctricos está dando al públi-
co..." 
Coche no, coches. 
Todos los establos son nuestros. 
L i m p i a e l c ú t i s , s i n d a -
O ^" -^ ñ a r l o ; a l i v i a l a p i c a z ó n ; Q q u i t a l o s b a r r o s y l a s 
r o n c h a s ; j v u e l v e e l c u t i s 
v i v i f i c a n t e y s a l u d a b l e , 
en t o d o s l o s casos . El J a b ó n de Reu te r , 
L e g í t i m o , l l e v a e s t a marca de f á b r i c a : 
%4 y ^ . ' A v V s - ; . C'ÍSL'iŜ Ŝ yP' 
N ó t e s e el n o m b r e : " B A R C L A Y & CO. 
¡ ¡ N O M Á S C A N A S ! ! 
» años de éxito ^ ^ ' ' ' ^ ^ N0 tiene r iva l e l 
del DR. J . Q A R D A N O . Devnelve ni cabello blanco con 3 4 4 aplica-
ciones, sin pi'cpariieidn ni lavsido « ñ u s ni despue» , su color p r i m i t ú 
vo ttatural, cakxaíio 0 wrcho permanente, mn que ol ojo m á s perspicaz 
descnbi X el artificio. Producto inofensiro de pes invo i rcsul iado*. No m a n c h a ni ettsucia. 
00-00 
W a s h i n g t o n H o t e l 
C a l z a d a esquina á J , Telefono 917o, V E D A D O , H A B A N A . 
E l mfis m o d e r n o fresco y v e n t i l a d o da l a C i u d a d , s i t u a d o e n lo m á s sano de l V e d a d o , 
«IJufrRr m á s 6. p r o p ó s i t o p a r a e l v e r a n o . 
Todas las habi taeionos con r i s t a a l m a r . - D e p a r t a m e n t o s para familias. 
i T e c i o s convencionales—Cocina francesa y e s p a ñ o l a . 
Alumbiac lo con luz e l é c t r i c a * 
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E l i d e a l tónióo. g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a o i o a a i d e l a s p é r d i d a s 
seminales, debi l idad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a r l a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e . p a r a a l c a n z a r c o n i p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : P a r m c i a s d3 S a r r á . y J o a n s o n . 
E l "Havana Post", que fué un ad-
versario implacable de la ley de ferro-
carriles, se ha humanizado al fin, y si 
no puede decirse que transija con los 
hechos consumados, por lo menos se 
acomoda á los tiempos y remite á la 
discreción y delicadeza del señor Es-
t r áda Palma la consecución de sus 
propósitos acerca de esa ley. 
"Votada la ley por el Congreso— 
dice,—no sólo sin las reformas apete-
cidas, sino ampliando aún más las 
atribuciones del Presidente de la Re-
pública, juez único que ha de decidir 
el asunto, á la rectitud y pureza de 
miras y á la pureza de principios del 
señor Estrada Palma encomendamos 
la resolución final que ha de dictarse 
en un asunto que reviste verdadero 
interés, no sólo para el país cubano 
en general, sino para las grandes em-
presas que desean invertir sus capita-
les en tierras de la República. 
Y estamos tranquilos. Sabemos, por-
que nos preciamos de conocer hasta 
dónde lleva su .delicadeza, en particu-
lares de esa índole, el ilustre hombre 
que hoy rige los destinos de la patria 
cubana, que lo que decida el señor Es-
trada Palma será lo que estime más 
conveniente á los intereses naciona-
les, y por tanto, que no recaerá reso-
lución definitiva, en proyecto de tanta 
trascendencia para el porvenir de Cu-
ba, sin que á la luz meridiana puedan 
considerarse las ventajas que ofrez-
can los que acudan al concurso á que 
seguramente ha de convocar el Eje-
cutivo para proceder á la adjudica-
ción de obras de tanta importancia." 
Si el colega hubiera demostrado 
esa confianza que hoy tiene en el Pre-
sidente, cuando comenzó su campaña 
contra el proyecto, se habría ahorra-
do mucho papel y el disgusto de ver-
se contrariado. 
Nosotros, que hemos participado 
siempre de esa confianza, esperábamos 
tranquilos la aprobación de la ley, 
porque sabíamos que ha de realizarse 
del modo más conveniente á los inte-
reses del país, al que no importa tan-
to quien haga las obras como que se 
hagan bien y pronto. 
Los que en asuntos de esta índole 
no tienen candidatura, y creen que ca-
da día que pasa sin esos medios de 
comunicación priva á Cuba de una mi-
llonada, concretan toda su política en 
esta frase: Hágase el milagro y hágalo 
el diablo. 
Insistiendo en el tema d d pf^o de 
las deudas municipales anteriores a 
1899, escribe " L a Revista Munici-
p a l " : 
" H a y algo que explica la funda-
mental discrepancia que resulta en-
tre nuestro modo de considerar este 
asunto y el que adoptan nuestros es-
timados colegas y es, el distinto pnn-
F I R M E H A S T A H O Y V S I N RSVAL J 
P A R A LA E X T I R P A C I O N O E L A S t 
L O M B R I C E S , E N L O S NSNOS Y \ 
A D U L T O S . I 
r-RTABi.ncinA 1827. 
No a c e p t é i s subs t i tu tos , sino so la -
mente el genuino, fci publico debe 
c e r c i o r a r s e , de que c a d a envoltorio 
lleva e l nombre ric B . A . F a h n e s t o c k 
y l a p a l o b r n V E R M Í F U G O , en l e t ras 
b lancas sobre fondo rojo. 
Preparado únicarnentc por 
B . A. F A H N E S T O C K C O . , 
P U t s b u r í j h , P a . F . U . de A. 
q u i e r e u s a r u n p r o d u c t o d e a b -
s o l u t a g a r a n t í a p a r a l i m p i a r y 
c o n s e r v a r s u d e n t a d u r a 
y en codas l a s b o t i c a s a c r e d i t ^ r ^ «ie i s l a , 
c 1201 l - J n . 
Polvo Dentífrico y 
El ix ir Dentífrico 
segim f ó r m u l a del 
0 n U a b o a d e l a ^ 
a p r o b a d o s p o r C e n t r o s C i e n t í f i -
c o s d e t o d a c o m p e t e n c i a . 
C a j a s y f r a s c o s d e v a r i o s t a -
m a ñ o s . 
[ i r a s i í s P E M M m o r a 
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to de vista en que cada cual se coloca. 
Ellos ven el asunto á t ravés de un 
prisma fundamentalmente político. 
Xosotros lo vemos sólo bajo } punto 
de vista jur ídico, que es lo único que 
procede cuando se trata de una simpie 
cuestión de Derecho. 
El orden de relaciones creadas en-
tre un Municipio—como persona ju -
rídica, representado por su Ayunta-
miento—y cualquier particular, es 
exactamente idéntico, para el caso, á 
las relaciones existentes entre dos par-
ticulares. Y así como para éstas últi-
mas, lo mismo es que haya Colonia, 
que Intervención, que República, que 
Imperio, etc., lo mismo hCMití'ce r s-
pecto de aquéllas. Cada particular 
que tenía deudas durante la colonia y 
aún no las ha pagado, las sigue de-
biendo. Y á nadie se le ocurr i rá pen-
sar, en serio, que tales deudas se con-
sideren liquidadas, por <»1 ni^ro he-
cho político de que surgió una inter-
vención extranjera y después se cons-
tituyó en Cuba una República. Pues 
lo mismo acontece con los Municipios 
que, para este caso, son personas c »-
lectivas, regidas por la Ley y por la 
Moral, de cuyos respectivos precept-js 
no pueden j amás sustraerse. 
La misión más fundam ?nta! '«VI Es-
tado, es garantizar para todos la es-
tricta distr ibución de la Justicia. Y a] 
decir Estado, lo mismo decimos el Es-
tado español, dentro del cual estaba 
la colonia hispano-americana; que el 
Estado interventor, bajo el cual es-
tuvo Cuba de 1899 á 1902; que I d 
República cubana actual. E l Estado, 
en abstracto^—colonia, interventor ó 
repúbl ican«—garant iza el Derecho de 
todos, en cnanto se trata de lo com-
prendido dentro del Estado misnic. 
Ante esa elevada concepción del Su-
premo Poder político—que es la um-
versalmente aceptada—se ve claro que 
lo que debían los Municipios cubanas 
y no lo han pagado, lo siguen debien-
do, mientras no lo paguen. 
Es cosa muy distinta la situación de 
los créditos que existieran contra el 
Estado español, relativamente á su so-
beranía sobre Cuba. Ya eso era deuda 
de Estado, regida por otr. s principios. 
El Estado español, que actuaba en 
Cuba, dejó de tener ya aquí derechos 
y deberes. Sigue actuando en Europa 
y allí aceptó honradamente todas 'as 
responsabilidades que como Estado 
español tenía en Cuba. Pues bien, cada 
Municipio es un Estado local; su per-
sonalidad es inmutable; es hoy, \ j 
mismo que era en la Colonia y en la 
Intervención. Lo mismo seguirá sien 
do si Cuba dejase, de ser República, 
para trocarse en Monarquía, ó si de-
jara de ser independieLite, para ser 
colonia rusa ó francesa. 
He ahí la sana doctrina. La única 
que cabe sustentar y la que ha de pre-
valecer tan pronto como se enfoque 
resueltamente este asunto, no sóLo 
con criterio jur ídico, sino con criteri > 
práctico. 
Ahora bien ¿es que la situación no 
tiene, por lo que dejamos dicho, serias 
dificultades? ¡Quién ha de pensar.o! 
Una cosa es la cuestión de Derecho y 
otra la cuestión de hechos. Los Tribu-
nales declaran el Derecho po ) no le 
dan solvencia al deudor; es decir, 
mandan pagar, pero no le dan a] 
deudor dinero con que hacer el pago. 
Y éste es el aspecto más serio del 
asunto. Aspecto de "hecho", tan obs-
curo, cuanto es claro el punto de De-
recho. 
Pero todo tiene solución. Nuestros 
i r t ículos sobre este asunto y 1a oposi-
ción general que nos ha hecho Pren-
sa, han conducido á que numerosos 
acreedores hayan acudido á nuestro 
bufete de abogado, en solicitud de 
que los representemos en este asunto, 
sin daño de los Ayuntamientos. Pero 
E S T A M B I E N 
P A R A L A S S E Ñ O K A S . 
P u e d e n A t a j a r l a C a í d a del Cabello 
con el Herp ic ide . 
L a s s e ñ o r a s 6 qu ienes se le h a p u e s t o c l a r o 
e l c a b e l l o p u e d e n i m p e d i r s u c a í d a y a u m e n -
tar e l c r e c m i i e n t o c o n e l H e r p i c i d e N e w b r o , 
que es a d e m á s u n a de Ihs m i í s de l i c io sas locio-
nes, p a r a e l c a b e l l o . E l H e r p i c i d e m a t a el ger-
m e n de l a c a s p a que roe e l cabe l lo e n sus r a í -
ces. U n a vez d e s t r u i d o e l g e r m e n , l a r a i z b r o -
t a de n u e v o y el c a b e l l o c e c e t a n l a r g o c o m o 
antes . A u n c o n u n a s o l a m u é s t r a s e c o n v e n c e -
rá c u a l q u i e r s e ñ o r a que e l H e r p i c i d e N e w b r o 
es un r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e d e l tocador . N o 
c o n t i e n e a c e i t e ó g r a s a . N o m a n c h a n i t i ñ e . 
C u r a l a C o m e z ó n de l c u e r o c a b e l l a d o . 
V ó n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
" L a K e u n i ó n , " V d a . de J o s é S a r r á é H i j o s , 
M a n u e l J o h n s o n , O b i s p o 53 y Si), A g e n t e s es-
pec ia le s . 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
NO DEBE 
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S A R R A 
Mareos, Jaquecas , 
Inconvenienc ias del 
ca lor . \ Tt». f 
T r a s t o r n o s dlgestiTOS. xComptfla 
30 anos de é x i t o cada \Bll,,lina 
vez m á s creciente. - -
I m p o t e n c i a . - - P é r d í -
d a s s e m i n a l e s . - 1 " E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
LonnaitaM de 11 & 1 • de 3 a i. 
4".» H A B A S A 4 9 
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nuestra gestión no podrá ser eílea' 
sino en tanto que podamos represen-
tar una gran mayor ía de esa deuda 
colonial de los Municipios, anterior á 
1899. Y nuestra solución, solo alcan-
zará á aquéllos á quienes represente-
mos. Estos, entendemos que podrán 
cobrar en determinadas condiciones 
Los otros, con su derecho claro, no 
podrán cobrar. 
Ya lo saben, pues, nuestros colegas; 
lejos de habernos convencido con su 
general oposición, persistimos en 
nuestra teoría, defendemos los c re ' i -
tos municipales anteriores á 1S99 y 
aceptamos su representación, creyen-
do tener solución para hacerlos efec-
t ivos ." 
Como entre los periódicos que e' 
colega cita, contrarios al pag-» de esos 
créditos, figura el Diario, del que dice 
que considera poco menos que imposi 
ble su cobro, creemos oportuno hacer 
constar que, lejos de eso, lo conside-
ramos la cosa más fácil y hace leia del 
mundo, á poco que los Ayuntamien-
tos pensasen cuánto importa á su 
decoro, que es el decoro de la nación, 
el cumplimiento de tan sagradas y 
tan ineludibles obligaciones, por ine-
ludibles y sagradas reconocidas en un. 
tratado internacional. 
Por eso la cuestión está resuelta ya 
en el terreno jur ídico, como muy bien 
observa la Revista", pues no creo 
mos que n ingún hombre de ley ponga 
en duda la legitimidad de esos cré-
ditos. 
Según parece, el colega p-^e el se-
creto de que el problema, resuelto ya 
en el terreno del derecho, se resuelva 
también en el de los hechos, esto t;S, 
sabe la manera de que esas deudas 
se satisfagan, 
Y si es así, har ía un gran servicio á 
deudores y acreedores, revelándonos 
por qué medios podr ía llegarse á tan 
feliz solución; porque si toda Ja opo-
sición al pago descansa en la falta tío 
dinero y el colega posee la fórmula 
para arbitrarlo, figúrese qué ment's 
dar ían todos los municipios de la isla 
á los que los acusan de inmondes y 
cuántas bendiciones no recibiríim de 
aquellas familias que teniendo inier3-
ses en poder de esas corporaciones, 
expían con la miseria el haberlas 
prestado sus servicios y deposita lo en 
ellos su confianza. 
Cortamos de " L a Publ ic idad" de 
Santa Ciara: 
" A esta cantidad—$45.20—ha que-
dado reducido en la Provincia tío 
Santa Clara, el promedio de sueldos 
para los maestros de escuela. 
Si el año pasado en ei Distrito Ur-
bano de Santa Clara, llegó el prome-
dio á $49, estamos seguros que este 
año, por las concesiones hechas por 
la Junta á favor del Tesoro, no llega-
rá á $41. 
¡Habi l i tados van á quedar 1,18 maes 
tros de escuela á ese paso! 
Respecto á la disminución gradual 
de sueldos que se observa ha escrito 
el excelente periódico profesional 
'Cuba Pedagóg ica" , lo siguiente, que 
transcribimos por lo que pueda inte-
resar á los maestros de esta Provin-
cia : 
" N o hacemos comentarlos respec-
to á la ascendencia de esos siiihlos; 
nos preguntamos solamente si ]o$ 
maestros permanecerán indif rentes 
ante esas cifras desalentado! hs, que 
anuncian anticipadamente un año, no 
ya de escasez, sino de miseria. 
¿Cuál ha de ser la actitud l e loa 
maestros, suponiendo que se dociram 
á tomar alguna iniciat iva?" 
Indiferentes no permanecerán los 
maestros, de seguro, porqm á menor 
paga corresponde menor eiiv^anza. 
Y en cuanto á su ac t i tu l , no hay 
que preguntarla, conociendo la tradi-
cional de los maestros espinóles so-
metidos á los mismos tr.itanier.tos, 'y 
que consiste en pegarse á una arod 
y extender la mano al. trar.scu le. 
¡Qué pronto se vino ubaj) el leal 
del maestro que acariciaba el suior 
Varona! 
Hemos recibido " L a Canción de |rt 
Recuerdos", colección de bebas poe-
sías cuyo elogio está hecho con decir 
el nombre de su autor: el Sr. Lozano 
Casado. 
También llegó á nuestra mesa un 
folleto titulado " L a muert; XA L i -
bertador (una página p'jra U Histo-
r i a ) " en que el Sr. M. Marque Ster-
l ing colecciona dos artícu.us políticos 
que acerca de Máximo Gómez pubUc-íS 
antes de ahora en " E l Fígaro ' y " L a 
Lucha". 
A l brillante poeta y al delicado 
prosista, nuestra gratitud p"r sum 
atenciones. 
Escriben ciesde Bañes á un cologa: 
"Hace días se viene diciendo con 
insistencia que en Punta Tabaco, ( N i -
pe) existe la fiebre amarilla, á pesar 
de que muchos tratan de ocultarlo. 
No se oye decir otra cosa á todo el 
que viene de allí huyendo á mal tan 
térrible, sino que en Punta Tabaco, 
hay fiebre amarilla. No se concibe 
que de paludismo, que es lo que dicen 
es tal epidemia, mueran hasta ocho y 
diez personas diarias. Las víctimas 
son obreros españoles, los cuales v i -
ven en lugares húmedos, y por lo 
tanto antihigiénicos. He podido ave-
riguar que donde existe esta terrible 
epideonia, es en Guaro, pero se extien-
de á Punta de Tabaco, La empresa 
de la " Ñ i p e By Co," niega la exis-
tencia allí de la epidemia, cosa que 
se comprende, atendiendo á los per-
juicios que le causaría el declararlo. 
Ayer vinieron como cincuenta obre-
ros españoles, los cuales huyen de 
la peste viniendo á refugiarse aquí . 
Nuestras autoridades aún no han to-
mado medidas para cortar esto, n i 
se ha prohibido la comunicaeión per-
sonal con Punta Taba-co.. En Banea 
está el sarampión en todo su apogeo 
y hay casos de tifoidea. En este pue-
blo no se conoce la higiene, en los pa-
tios de las casas se crían cerdos, chi-
vos y todas clases de animales. Urge 
que él Gobierno adopte medidas enér-
gicas, enviando una Briga-da Sanita-
S A P O S A N A : j a b ó n m e d i c i n a l p a r a s u a v i z a r 
e l cutis; de l i c ioso p a r a e l b a ñ o , e m o l i e n t e y 
des in fec tante . L A N M A N & K E M P , N E W 
Y O R K , p r o p i e t a r i o s y ú n i c o s f a b r i c a n t e s . 
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O D I A Z " 
¡ n a Í 2 0 H a b a n a . 
T e n e m o s s erv i c io s f ú n e b r e s p o r 5, 10, 16 y 20 
pedos oro . C o n c a r r o s de l í , s u n c h o s de g o m a , c o a 
d e r e c h o a l c e m e n t e r i o . H a y s e r v i c i o s e x t r a o r d i -
n a r i o s . C a s k e t s m e t á l l o o r , desde 8 á 12 c e n t e n e s . 
I n s i g n i a s m a s ó n i c a s y Odf fe l lows . 
EMBALSÍMAMIEaTOS MOY MODICOS. 
4-19 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r i s . 
N u m e r o s o s y d i s t i n g m d o ? f a c u l t a t i v o s de e s ta I s l a e m p l e a n e s ta p r e p a r a c i ó n c o n 
é x i t o , en e l t r a t a m i e n t o de los C A T A R R O S de l a V E J I G A , los C O L I C 0 8 N E P R I -
C O S , l a H K M A ' I U R I A o d e r r a m e s de s a n g r e p o r l a u r e t r a . Bu uso f a c i l i t a l a e x -
p u l s i ó n y el p a s a j e á los r í ñ o n e s de las a r e n i l l a s ó de los c á l c a l o s C U R \ L A T í P T í r v 
( J I O N D E ü ñ l N A y l a I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A , y flnklmento, 5 n " er u n a 
p a n a c e a , debe p r o b a r s e en la g e n e r a l i d a d de los cosos e n que h a y a que c o m b a t i r u n 
es tado o a t o l ó g i c o de los ó r g a n o s g é n i t o - u r i n a r i o a . 
D O S I S : C u a t r o c u c h a r a d i t a s de c a f é a l d i a , es dooir , u n a c a d a tres h o r a « enmo-
d i a c e p i t a de asrua. 
V E N T A : B O T I C A F R A N C E S A S a n R a f a é l e s q u i n a á C m p a n a r i o , y en t o d a . las 
d e m á s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s de l a I s l a de C u b a . > j w u a » i»3 
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LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
l O I ^ l D e t x x a , 4 : 0 . 
O o i ^ s ^ L l t ^ s d o i l A X y d o 3 A O 
. -~-I_.Í191 l - J n . 
T K O T C H A 
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E l e g a n t e m a n s i ó n c o n t o d a c l a se de c o m o d i d a d e s ; 
Hermosos dermiaamcntos p a r a los desposados en l i , «. ^ * i 
especial comort en sus modernas h ^ i ^ 0 ^ 0 : I X I - l c s 1 ^ 
coema y r e s taurant no superadoj . 
Fresco, aires puros, jardines, parques, artíatioaa ta*** i • . de ̂  , de mM eo e. rfj, ^ T X Z ^ ^ ^ 
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ría á Punta Tabaco, evitando que el 
mal se extienda." 
En una carta que hemos recibido 
nosotros de igual procedencia, se nos 
dice lo mismo que al colega y se aña-
de: 
"Lo que aquí ocurre es tan serio 
que asombra que el Gobierno no 
adopte rápidas medidas." 
Tenemos entendido que se lian to-
tnado ya y que el doctor Barnet es-
tá encargad de hacer las informa-
ciones oportunas. 
-«fla—"—• -
Ü l i « 1 8 1 1 ! 
|mpor.ador deB R ] L L A NTES, 
j ( ) y ERÍ A y RELOJ ES de todas 
inaftJas. • 
EPCITO: m U l l k 27 (ALT03) 
TEL'9^0 685. APARTADO 248. 
j^ev no pudo celebrarse sesión por 
fali de "quorum", pues solo estaban 
puentes á la hora de pasar listasie-
te-onsejeros. 
'robablemente mañana, miércoles, 
TTjrá sesión con objeto de tomarse 
¡ acuerdo de declararse en receso, 
ajándose la discusión del proyecto 
je presupuesto para cuando se abra la 
me va legislatura. 
L— «iKCHW ••ifllUMi — 
POS t i tf E E l C i L A U N A 
A inmediaciones del rancho de Ba-
boyahui, Distrito de Alamos, Sonora., 
se acaba de descubrir un rico placer 
de oro que ha estado dando los más 
placenteros resulta-dos para los afor-
tunados descubridore'S y al propio 
tiempo ha despertado el afán de mu-
chos mineros que están seguros de ha-
llar por aquellos terrenos otros cria-
deros de grandes productos. 
Especialmente muchos gambusinos 
americanos andan haciendo escrupu-
losas exploraciones por toda la mar-
gen del río Mayo, que es donde se en-
íiientra situado el rancho mencionado. 
—Con fecha 16 de Marzo, decía un 
periódico de Guatemala: 
"Hoy hace 363 años que se verifi-
có la traslación de la ciudad de Gua-
temala, de Almolonga, al Valle de 
Panchoy, á consecuencia, como bien 
se sabe, de una corriente de agua que 
bajó del volcán é inundó la población 
que ya contaba con Qatorce años de 
existencia. 
"El Valle de Panchoy, que conoce-
mos con el nombre de Antigua Gua-
temala, tiene, como bien se sabe, gran 
extensión y pudo dair mucho más, si 
allí existiera nuestra capital. Los ha-
bitantes de esta última ciudad siem-
pre procuraron levantar construccio-
nes buscando la parte sur y con el 
tiempo es indudable que habría sido 
populoso el barrio de San Gaspar, á 
inmediaciones del Calvario y con di-
rección al pueblo de San Juan, donde 
el Obispo Lic. don Francisco Marro-
quín levantó un hermoso palacio, lu-
gar de su residencia y que se arruinó 
con el terremoto de Santa Marta". 
=» * * 
El general don Salomón Ordóñez, 
Miniíítro de la Gobernación de Hon-
duras, se ha hecho cargo de la Carte-
ra de Relaciones Exteriores. 
* * * 
Costa Rioa ha sido uno de los Esta-
dos centroamericanos que merced al 
espíritu trabajador y pacífico de su 
jente, ha podido abrirse, como Mé-
jico, ancho campo en la vida real de 
sus adelantos y embellecimientos. La 
apertura de la vía férrea de Alajuela 
á Puerto Limón vino á robustecer más 
ese desarrollo. Desde esa época la 
campaña por el progreso ha sido más 
pujante cada día y ha transformado 
á Costa Rica en un bellísimo país, que 
tiene parte de los encantos europeos, 
en consorcio con la esplendidez nor-
teamericana. 
¿Qué puede necesitar el hombre más 
exigente que no lo halle en ese peque-
ño jardín centroamericano? Dése una 
ojeada á los periódicos y revistas cien-
tíficas ó literarias de todos los países 
y se.notará de la manera cómo se ex-
presa el extranjero que ha visitado esa 
tierra, haciendo meritorios encomios 
de su administración, de la honradez 
que hay en las masas, de la especial 
educación que »e dá la verdadero pue-
O P E R A C I O N Í T 
Eentísta y Médico Cirujano. 
Practica todas las operación^ 
de la boca por los métodos más 
modernos. 
Extracciones dentarias sin do-
lor con el empleo de anestésicos 
inofensivos. 
Dientes postizos de todos los 
Bistemas, incluyendo las moder-
nas D e n t a d u r a s d e P u e n -
t e , que tanta comodidad ofre-
cen. 
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esquina á Neptimo 
blo, á ese pueblo descalzo y chaqueta 
hasta la cintura, qpe ya maneja el ara.-
do,(?uía su carreta, como escribe una 
correspondencia epistolar que haría ho 
ñor á mucha gente de saco y de levita 
de otros lugares. Ese jornalero que 
hoy veis en el campo recogiendo sus 
granos, mañana le encontráis en un 
restaurant de la capital, al lado de una 
mesa, cubierta de blanco damasco, 
disfrutando con su familia de un buen 
almuerzo, mientras llega la hora de 
volverse á su estancia. 
Ese es el país ideal; allí encuentra 
franqueza, garantías y remuneración 
el trabajador diligente y perseverante. 
Los Gobiernos que han sucedido en 
1a Administración,han marchado paso 
á paso, pero han logrado hacer cosas 
buenas, poco ó nada ha tomado parte 
la especulación. Así se ve terminada 
la ciuda.d de Puerto Limón, con tra-
bajos de todo género, á cual más se-
rio y costoso, que han necesitado una 
serie de años para concluirse, median-
te varios millones gastados. 
Es raro ver pasar dos' días de la 
semana sin que los vapores oceánicos 
aparezcan en la rada de Puerto Li-
món. Los muelles dan lugar para que 
cuatro vapores puedan cargar y des-
cargar á la vez en sus costadós. 
Los trenes de bananos para la. Uni-
ted Fruit Oompany que llegan dos ve-
ces por semana, son los que más ocu-
pación ckn al inmenso número de tra.-
bajadores que hay en Limón; el 95 por 
100 de ellos son negros, de Jamaica, 
Barbadas, Martinica y demás islas ca-
ribes. 
Todas las compañías de vapores que 
corren de Europa para Colón, hacen 
escala en Puerto Limón, cada uno un 
dia fijo. 
Todos los días, con excepción de 
los domingos, el tren de pasajeros sa-
le de Puerto Limón para. San José, y 
otro tren sale de la capital á las 7 a. 
m. cruzando ambos por Turrialba; el 
tiempo empleado son 6 horas 20 mi-
nutes. 
Entre Alajuela, Ileredia, San José 
y Cartago, circulan los trenes cuatro 
veces al día, inclusive los domingos. 
La empresa de este ferrocarril per-
tenecía á un sindicato inglés, pero des-
de algunos meses atrás ha pasado á 
manos del señor Minor Keith. 
El ferrocarril al Pacífico es de la 
propiedad del Gobierno, está termina-
do hasta Santo Domingo de San Ma-
teo y abierta esta sección al tráfipo 
público. Los trabajos prosiguen y en 
un año más llegarán al puerto de Pun-
taren as. 
Actualmente se va de Puntarena á 
Esparta en una hora 20 minutos, en 
el antiguo ferrocarril que construyó 
el Gobierno. En Esparta se encuentran 
muías de alquiler y en tres horas 15 
minutos se recorren por la carretera 
21 kilómetros hasta llegar á la Esta-
ción de Santo Domingo, pasando antes 
por San Mateo. El tren sale de Santo 
Domingo á las 2 p. m. y llega á San Jo-
sé á las 4 y 20 p. m. Una vez concluida 
toda la seción del ferrocarril hasta 
Puntarenas, se puede llegar á San Jo-
sé en cuatro horas gastando en el pa-
saje $3-50. 
Antes que se iniciara la idea de este 
ferrocarril llamado del Pacífico, Pun-
tarenas era un pequeño puerto con al-
gunas casas de comercio reletivamente 
de menor importancia de las que h.a.y 
hoy. 
E L B R I L L A N T E 
A. GONZALEZ Y COMP. 
Llamamos la atennión hácia laa muchas no-
vedades acabadas de recibir en joyería y ob-
jet- vs de fantasía. 
TELEFONNO 700. HABAA 
D E " L A G A C E T A " 
La del día 30 de Junio publica las 
siguientes resoluciones: 
Decreto de la Presidencia dispo-
niendo que de los créditos concedidos 
con anterioridad á este decreto y cu-
yos sobrantes se encuentran en poder 
del pagador de Sanidad terrestre se 
abonen 1,500 pesos por camas, alum-
brado y otras atenciones en el nuevo 
pabellón del Hospital ''Las Animas": 
lA^l-97 por impresión del manual de 
práctica Sanintaria: 1,134 pesos por 
mobiliario, instrumentos, etc., y 800 
pesos por ampliación del local de la 
Sección Quinta del Laboratorio. 
—Autorizando al señor Eduardo J. 
Chivas en representación de la Com-
pañía Eléctrica de Santiago de Cuba 
para construir un muelle y tranvía 
de uso privado de la compañía en el 
litoral del Puerto. 
-̂ -Convocando aspirantes para cu-
brir las vacantes de las Notarías si-
Real Fábrica de Chocolate 
' ' L a H a b a n e r a " 
Fl íase el chocolate clase extra 
núm. 2, con premios. 
OBISPO 89, HABANA. 
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« cura tomando la PEPSINA y RUI-BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes resultados en el tratamiento de todai las enfermedades del estómago, dispeo-sia. gastralgia, Indigestiones, digestio-nes lentas y diñeiles, mareos, vómicos dé las embnrazadas. diarreas, estreüi-miemos, neurastenia géatricra. etc. Coa el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-íermo rápidamente so pone mejor, di-giere bien, asimila más el alimento y promoleg'A á la ouraolón oompleci. 
Los principales médicos la reoacaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende entodas las boticasdo la Isl». 
C 1212 l-Jn.' 
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son anti»6pt¡ooa, in* 
testinales, probadog 
desde hace más de 
25 años. Evitan las 
• formentitcioneH y re. 
gularizan las funcio. 
nes intestinales. Se venden en frascos de 
3ü en Boticas y Droguerías. 
fruientes: en San Luis, provincia de 
Pinrir del Río; Palma SoViano, en 
Oriente; Camajuauí, en Santa Clara,; 
Santa Isabel de las Lajas, en Santa 
Clara: en Baracoa, Abreus, Santa 
•Cruz del Sur, Viñales, San José de los 
Kajnos, Santa Clara, Consolación del 
Norte. Colón, Martí, Sâ ua la Grande, 
Quemaidos de Güines y Rancho Ve-
loz todas «on arreglo al Deepeto de 
IT de Marzo de 1898. 
«O — 
Creyones y óleos hecbos con 
tocia perfección á precios bara-
t í s imo s. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 3 2 . 
Por el Departamento de Estado se 
han hecho los siguientes: 
Se nombra al señor don Enrique 
Soler y Baró, Canciller de primera 
clase de la Legación de Cuba en Ro-
ma, Italia; al señor don Jua.n N. Sta-
ble y Collazo, Canciller de Primera 
clase en Bremen, Alemania; al señor 
don Enrique García y Fernández, 
Canciller de Primera clase del Con-
sulado en Londres, Gran Bretaña; al 
señor don Luís Le Riverend, actual 
empleado subalterno del Consulado 
en Marsella, Francia, Canciller de 
Primera clase del Consulado en Mon-
tevideo, Uruguay; al señor don Gui-
llermo de Blanck y Menocal, actual 
empleado subalterno de la Legación 
en París, Francia, Canciller de Prime-
ra clase de la expresada Legaoión; al 
señor don Juan Iruretagoyena, actual 
empleado subalterno de la Legación 
en Madrid, España., Canciller de Pri-
mera clase en la misma ¡ al señor don 
Carlos de la Torre, actual empleado 
subalterno del Consulado en Halifax, 
Canadá, Canciller de Primera, clase 
de dicho Consulado; al señor don 
Eduardo Patterson y J'áuregui, ac-
tual empleado subalterno del Consu-
lado en Liverpool, Gran Bretaña, 
Canciller de Primera clase del ex-
presado Consulado; al señor don Al-
fredo Núíilz de Vdllavieencio, actual 
Canciler de Segunda clase de la Lega-
ción en Méjico, Canciller de Primera 
clase del Consulado en Santo Domin-
go; al señor don Severo Enrique Ro-
dríguez, actual empleado subalterno 
del Consulado General en España, 
Barcelona, Canciller de Primera clase 
del Consulado en Tampico, Méjico; 
al señor don Rogelio Bombalier y 
Molí, actual Oficial tercero del Depar-
tamento de Estado, Canciller de Pri-
mera clase de la legación en Was-
hington; al señor don Javier Pérez 
Acevedo, actual empleado subalterno 
de la Legación en Madrid, España, 
Canciller de Segunda clase en el Con-
sulado de aquella capital; al señor 
don Jacinto Llaca y Argudín, actual 
empleado subalterno del Consulado 
en Filadelfia, Estados Unidos de Amé-
rica, Canciller de Segunda clase del 
Consulado en Galveston • al señor don 
Félix Preval y Pérez, Canciller de Se-
gunda clase del Consulado de Chica-
go, Estados Unidos de América; al 
señor don Aurelio Betancourt, Canci-
ller de Segunda clase del Consulado 
en Puerto Cabello, Venezuela; al se-
ñor don Joaquín Ledesma y Machado, 
Canciller de Segunda clase del Vice-
Consulado en Progreso, Méjico; al 
señor don Ramón Martínez Infante, 
Canciller de Segunda clase del Vice-
Consulado en Málaga, España; al se-
ñor don Francisco Bonachea y Ro-
mero, actual empleado subalterno del 
Consulado en Santa Cruz de Tenerife, 
Islas Canarias, Canciller de Segunda 
Clase en el Consulado de Puerto Ri-
co, Estados Unidos de América; y al 
señor don Carlos Manuel Palma, ac-
tual empleado subalterno del Consu-
lado en Guatemala, Canciller de Se-
gunda clase en el mismo Consulado. 
Se traslada al señor don Plácido 
Domínguez y Romay, Canciller de 
Primera clase del Consulado en Santo 
Domingo, á la Cancillería del Consu-
lado en Filadelfia, Estados Unidos de 
América; al señor don Francisco Ruiz 
Guzmán, Canciller de Primera clase 
en el Consulado de Montevideo, Uru-
guay ; á la Cancillería del Consulado 
en Genova, Italia; al señor don Eze-
quiel Vieta y Perro, Canciller de Pri-
mera clase en Hon-Kong, á la Canci-
llería del Consulado en Shanghay, 
China; al señor don Juan Fernández 
de Castro, Canciller de Primera clase 
del Consulado General en Amberes, 
Bélgica, á la Cancillería de Primera 
clase del Consulado General en Yo-
ko'hama, Japón; al señor don Manuel 
Escobedo y Fernández, Canciller de 
Segunda clase de la Legación de Ro-
[i 
E L ESTREÑIMIENTO 
ciíka í m m LAS 
do .Bosque 
las que ejercen una acci n espeoialfsl-
sima sobre el intest no comiiníoandoto-
nicidaa ¿sus capas musculares. Uu gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritaoilidad de enrácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se iírnora 
son debidos á, un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALE-i l>E BOS-
QUE. Los Módicos las recomiendan. 
Se verden á 66 ots, el irasco en todas 
las Boticas de la Isla, 
C 1213 1-Jn. 





ma, Italia, á la do igual clase del Con-
sulado en Marsella, Fram-ia. 
Se dispone el reingreso del señor 
don Agustín do los Reyes' Gavilán, 
ex-Cam-illfr dé Primera clase de la 
Legación en Washington, y se le des-
tina con igual cargo á la de la Lega-
ción en .Méjico; al del señor don Juan 
Francisco Goycneche, ex-Canciller de 
la Legación en París y se le destina á 
la Cancillería de Segunda clase del 
Consulado en el Havre, Francia. 
u 
Es un poco destemplada 
y por la misma razón, 
poco hablaré de la nota, 
poco hablaré del tenor. 
Cada cual tiene su escuela 
y en el mismo diapasón 
una voz es deliciosa 
v iletestable otra voz. 
Cuando se canta al impulso 
de la propia inspiración 
se encuentran dulces sonidos, 
matices de gran valor, 
arte, sentimiento. En cambio, 
si obedece la canción , 
á inspiraciones ajenas, 
aunque se esfuerce el cantor 
en probar al auditorio 
que siente en el corazón 
las bellezas de la obra, 
dice la garganta, no, 
y allá van gallos tan gallos 
como el gallo de Morón. 
Por eso los encumbrados, 
los del arte superior, 
las lumbreras, no se ciegap 
ante los rayos del sol; 
antes al contrario, miran 
las cosas en su valor, 
y las juzgan, de ser malas, 
humanamente; sin voz 
descompuesta, ni ademanes 
del buen Cid Campeador 
retando á los zamoranos 
ó á los condes de Carrión. 
Dos caballeros Bayardo 
sin tacha y sin miedo, dos... 
tiene el mundo, el uno en Francia 
y el otro en Cuba, y no son 
de igual causa paladines, 
obedeciendo á un señor. 
Cantante ó guerrero ó bardo, 
merece la admiración 
que Gayarre, que Bayardo, 
ó que el gallo de Morón. 
En Palacio 
Aj'-er tarde estuvo en Palacio, tra-
tando con el señor Presidente de la 
República de asuntos políticos y admi-
nistrativos, el Representante y direc-
tor del periódico "El Mundo", don 
José M. Govín. 
El Secretario interino de Goberna-
ción señor O'Farrill y el director gene-
ral de Comunicaciones señor Nodarse, 
estuvieron reunidos ayer tarde con el 
señor Estrada Palma, tratando de la 
plantilla del personal de dicho depar-
tamento. 
A despedirse 
El Gobernador Provincial de 
Vuelta Abajo, señor Sobrado, que sale 
hoy para Pinar del Río, estuvo ayer 
tarde en Palacio á despedirse del Je-
fe del Estado. 
Para Matanzas 
Salió ayer por el Central nuestro 
querido amigo Eduardo Medley, 
miembro del cuerpo de Ingenieros 
franceses y distinguido funcionario 
de Departamento de Obras Públicas 
de aquella provincia. 
De viaje 
Ayer, á las nueve de la noche, salió 
con dirección á Sancti-Spíritus, nues-
tro amigo Joaquín Rodríguez, gana-
dero inteligente de la misma región. 
Le acompaña su cuñada, la distin-




Es el nombre de uno de los más jó-
venes y más aprovechados estudiantes 
de nuestra Universidad. Perlenece á 
la facultad de Derecho y en cüa, como 
en los cinco años de bachillerato, vie-
ne distinguiéndose notablemente por 
su clara inteligencia y por su amor al 
estudio. Ahora, en lucidas oposiciones, 
acaba de obtener los premios corres-
pondientes á las asignaturas de Histo-
ria Moderna y Derecho Administra-
tivo, alcanzando, además, las felici-
taciones de todos los catedráticos. 
Juzgando, no solo por sus notas y 
Para curar el raquitismo y bronqui-
tis y las afecciones pulmonares, todos 
los médicos recomiendan la Emulsión 
de Scott. 
"Certifico haber usado la Emulsión 
de Scott con notable éxito en todos los 
casos de raquitismo. Bronquitis y de-
más afecciones pulmonares, y la reco-
miendo cada vez que tengo ocasión, 
sobre todo en la niñez que es su verda-
dera panacea". 
Dr. César J. Massino. 
Subdelegado de Medicina de la 
Habana. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático da la Uiuversidad.—F,nfermeda-
dades del Pecho, BROMQUIOS y GARGANTA 
NEPTUN0137. De 12 4 2. 
C 1159 l-Jn. 
D r . P a l a c i o 
Olntglaen sjoaeral.— Vias Jriaanaa.—-u,nfar-
medadesde 3e loras,--Ooaimltas de 12 a 2. Sao 
Lázaro 248. Teiélono 134¿. 
C 1171 l-Jn. 
Dr. Manuel DeHin. 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esqul<M> S'̂ n Miguel.—Teléfono 1262. G. 
por sus preimos, sino por el frecuente 
trato que icniMims con Jesús Sarria, 
m el que lirinos podido apreciar su ta-
lento y sus esccpcionulcs condiciones, 
podemos nn^inMrlt' un brillantísimo 
podemos augurarle un brilanlísimo 
porvenir y pronosticar que dará dias 
de gloria á sn patria. 
Keciba nuestra más entusiasta en-
horaimena. 
El Dr. Finlay 
JE1 notable módico oculista, doctor 
Carlos E. finlay, tan conocido por sus 
brillantes éxitos y que goza de justa 
reputación, ha establecido su bien 
montado'gabinete de consultas en la 
calle de Neptuno número 48. 
Las horas señaladas por el distin-
guido facultativo para sus consultas 
serán de 1 á 4 de la tarde. 
Sordo-mudos 
(inseguido, por el señor Superin-
tendente Provincial, doctor Coronado, 
un coche para llevar y traer de clase 
á los sordo-mudos de ambos sexos de 
esta capital, cuya enseñanza se está 
continuando durante tres horas de la 
mañana, en su aula de la escuela "Luz 
Caballero", se avisa por este medio á 
los padres y tutores de niños y niñas 
de 7 á 15 años, para (pie los inscriban 
en la citada escuela y aula, cumplien-
do así con el sagrado debe? que su con-
dición les impone. 
Habana Junio 30 de 190G. 
Isidro Pérez Ponte, Profesoí. 
Carros de transportes 
Visto que no ha sido posible duran-
te el plazo concedido realizar la con-
tramarca de los carros de tráfico de 
dos-puedas según previene la reso-
lución del Honorable señor Presiden-
te de la República, esta Alcaldía ha te-
nido por conveniente porrogar hasta 
el dia 15 del próximo mes de Julio el 
citado plazo á fin de que los dueños de 
los referidos vehículos de dos ruedas 
sean de la clase que fueren, ocurran 
con éstos al Depósito de Obras Muni-
cipales (Fosos) Campanario 228 to-
dos los dias hábiles durante las horas 
de 7 á 10 a. m. provistos del permiso 
de circulación y recibo del pago del 
impuesto á fin de que sean debidamen-
te contramarcados. 
Lo que se anuncia por este medio 
para general conocimiento. 
Habana 30 de Junio de 1906. 
El Alcalde Municipal, { 
Eligió Bonachea 
Establo de Observación Sanitaria 
Kelación del Movimiento de anima-
les, en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, compren-
diendo el servicio de veterinaria, ins-
peeción y desinfeción. 
Establos visitados . . . . . . . 100 
Animales inspeccionados caba-
llar 178G 
Idem vacuno 1G5 
IdeT). «,v?tercia aíit.'^or . . } 
Id-ím •,i:t,<sados 18 
Idem inyectados maleina . . 12 
Idem Idem tuberculina . . . 0 
Idem devueltos sanos . . . . 5 
Idem declarados sospechosos 1 
Idem sacrificados 9 
Idem muertos, causa común 0 
Lugares desinfectados 25 
Quedan en observación 8 
Habana 30 de Junio de 1906. 
El Administrador 
Partido Socialista Internacional 
La. Secretaría de esta agrupación, 
según nos comunica el señor Antonio 
Acebal, ha sido trasladada a la calle 
de Revillagigedo número 76. 
E l que toma la cerveza negra 
de L A T K O r i C A L compra la sa-
lud para el cuerpo y la a l e g r í a 
parael esp í r i tu . 
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda á las madres 
administrar á sus hijas las Grantillas 
cuando pasan de niñas á mujeres Es-
ta preparación corrige Is supresiones, 
retenciones y demás trastornos de los 
órganos genitales femeninos. 
La casa Pr. Grant's Laboratories, 
55 Worth St., New York, manda gra-
tis el libro número 12 que trata de es-
tos á cualquier mujer que lo solicite. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
| 1ESTBCS RSPilESEmfíTBS ESCliDSiyOS I 
o a n los Anuncios Francases son les 
5 
18, rus .id la Gpañge-BRteliere, PARIS • 
• • • • 
Curados per ln ClüAKHIl.LOS 
6 «i P O L V O Opretiones, Tos, Reumas. Neuralgias En toda» las huotl̂  Karmurla». ••ür maynr : ao.ri'.e S*lnt-Lazare.París •»•' *•">• • «.-'» ~F/t- ¡3'<Ur»léin 
N(>ur?.lnla« «U \ 
n Desciiliiería 
——c*»-»— 
y segura de lo» 
H A L E S d e P I E R N A S 
ULCERAS VARICOSAS, 
\Cortaduras, Quemaduras y Uagas\ 
c u a l e s q u i e r a con el empleo del 
P E R O ! 
N u e v o Producto F r a n c é s 
empleado con ^ s c i t o por las 
Sumidades Medicales. 
[POR MAYOR : F a r m a c i a B A R B E N , 
40, rué Trézel. PARIS. 
P^Ed La Híiliana -. y-'- de JOSÉ SABRA e Hijo. 
•Di? z.o ñ u s NO 
E L M E J O R 
Curación rápida y radical de la 
Blennoragia, Cistitis y de todas 
las Enfermedadea de la Veiiqa 
•Recomendado por iodos Jo« Médicoa ' 
xnáa notublea. 
Jjrtoriitarfo» ciflBJ^^^ WABCY mMMCi/u 
m s m ú i 
Capsulinas ton envollorio de gluten, se 
disuelren en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mol olor. 
OXJK. -A . : 





Penetra por osmosis en lae capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12. Ruó Vavin, y todas /is FarmadiS. 
y Grajeas do Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS B£ U SAR8RE. I Prodnoíoi verdaderos fácilmente toiertüo«i por el Mtóuaffo y loa latMU&oa. 
txíJáHi$ /t( ffrm$t dal 
[ O^QISBRT; n BOUTIOKV. hnuiMM 
Prstcritps por lot pnnrrot médicos. •••CONFÍKC,* O* LA* «mstaoionm 
P Ü R G Y L 
PÜRaOLAXANTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
La mejor cura del E S T R E Ñ I M I E N T O 
de las Enfermedades del E S T O M A G O 
y del H Í G A D O . 
Antiséptico intestinal prerentivo de !a 
Apendicitis ] oe las Fiebres infecciosas. 
El mas fácil para los Niños. 
5e vtnda en todas lt$ Ftrmaclí*. 
PARIS - J. KCEHLY 
¡¿̂ 160, Rué 8t-Maur. 
wACfrXTj*. de 
K £ S Á , d . f í t 6 I M E f t 
PARA LOS 
En todas las Farmacias y Droguerías. 
ESTABLECIMIENTO MAGNIFICO-
abierta del 25 de Mayo al 25 deSotiembre 
O f l U E L U C H E 
" ^ 4 (los Ferina) 
¡Gnr&aión r á p i d a y a e g n r » 
m m i M O N T E G N I E l 
#. foüBIS, S, FaiiD' Polsscnnlíre, pírís 
•MEDALLA DE ORO, PARI» fl&99 




H e m o g S o b m C 
P a t c h í e n s 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre CURA SIEMPRE, Es muy superior á la carne cruda, á los 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
Ex í j anse las palabras D E S C H I f n s . PARIS (France), 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó flsloo, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL., FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A ^ ' i M O N A V O N 
í} Pi'emioB Mayores 
18 Diplomajg de Honor 
tO Medetllma de Oro 
S Medallas de PJatah 
^ l l l p P TONICOS ^ f f f ÜEGONSTITUYENTES PODEROSOS REOCNERADORCS. QUINTUf»UlCANDO>AS FUERZAŜ  DIGESTION V A< t l I orto NT. Fantuiroutioo, en L Y 0 ¡ ¿ J F w v a ) . 
Y IS X T O h A H i. A H K A K M A C I A 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e h m a i u u i a . — J n Ü o 3 d e I H O n . 
(I 
A n o c h e e s t u v o e n t n r n o e l L d o . s e -
ñ o r P o n e e , J u e z M u n i c i p a l d e l d i s t r i -
t o N o r t e , a c o m p a ñ a d o d e l E s c r i b a n o 
ttkñax hado y d e l O f i c i a l s e ñ o r D ' . C O J S -
S U C E S O S M P O L I C I A 
E e c á n d a l o s e n e l A y u n t a m i e n t o 
A y e r t a r d e » e p r e s e n t ó e n l a s o f i c i -
n a s d e l a S e c r e t a r í a d e l A y u n t a m i e n -
t o , c o n e l p r o p ó s i t o d e v e r á u n o d e 
l o s c o n s é j a l e s , d o n F e d e r i c o R o s a d o , 
( v e c i n o d e A m i s t a d n ú m e r o 1 3 6 , y c o -
lmo q u i e r a q u e u n o d e l o s o r d e n a n -
z a s s e o p u s i e r a á e l l o , l o i n c r e p ó d u -
r a i n n e t e , f o r m a n d o u n g r a n e s c á n d a -
l o , p o r l o q u e e l i n s p e c t o r s e ñ o r Z u -
fcizarreta, r e q u i r i ó e l a u x i l i o d e l s a r -
g e n t o d e p o l i c í a s e ñ o r F e r n á n d e z p a -
i r a q u e l o h i c i e r a s a l i r d e l d o c a l , c o m o 
a s í s e e f e c t u ó . . . 
U n a v e z e n l a e a i l e , e n l a p u e r t a 
p r i n c i p a l d e l A y u n t a m i e n t o , e l s e ñ o r 
{ R o s a d o p a r e c e q u e h u b o d e t e n e r u n a s 
p a l a b r a s c o n e l s e ñ o r E s t r a m p e s , t a m -
h i é n i n s p e c t o r M u n i c i p a l , p o r l o q u e 
e s t e 1c l e v a n t ó l a m a n o l e s i o n á n d o l o 
l e v e m e n t e e n e l l a d o d e r e c h o d e l a 
c a r a . 
L o s s e ñ o r e s E s ' t r a m p e s y R o s a d o 
f u e r o n p r e s e n t a d o s e n l a E s t a c i ó n d e 
¡ P o l i c í a d e l P r i m e r D i s t r i t o , d o n d e s e 
l o v a n t ó e l c o r r e s p o n d i e n t e a t e s t a d o 
p a r a d a r c u e n t a d e l a o c u r r e n c i a a l 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l . 
S u i c i d i o 
A y e r s e s u i c i d ó , d i s p a r á n d o s e u n t i -
r o d e r e v o l v e r e n l a s i e n d e r e c h a , d o n 
J u a n N e s p r a l , p r á c t i c o d e l v a p o r " R a -
f a e l M o r a l e s " y v e c i n o d e l a c a l l e d e 
l o s O f i c i o s 7 2 . 
L a p o l i c í a l e v a n t ó e l c a d á v e r , r e m i -
t i é n d o l o a l N e c r o c o m i o á d i s p o s i c i ó n 
d e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l E s t e . 
L e s i o n a d o g r a v e 
R o g e l i o R o d r í g u e z H e r n á n d e z , d e 1 9 
a ñ o s d e e d a d , v e c i n o d e I n f a n t a n ú -
m e r o 1 0 0 , f u é a s i s t i d o a y e r t a r d e p o r 
e l D r . a p l a n o , d e f e n ó m e n o s d e c o m p r e -
s i ó n v i C e r a l y d e c o n m o c i ó n c e r e b r a l 
y d e u n a c o n t u s i ó n d e s e g u n d o g r a d o 
e n l a m a n o i z q u i e r d a d e p r o n o s t i c o 
g r a v e . 
E l d a ñ o q u e p r e s e n t a e s t e i n d i v i d u o 
l o s u f r i ó c a s u a l m e n t e a l . c a e r l e e n c i m a 
l a m u í a d e u n c a r r e t ó n , a l v o l c a r s e 
é s t e e n l a c a l l e 1 9 e s q u i n a á 1 0 . 
E l s e ñ o r J u e z d e g u a r d i a c o n o c i ó d e 
e s t e h e c h o . 
U n c r i a d o a p r o v e c h a d o 
E l b l a n c o A n t o n i o M o l l a n o e s a c u -
s a d o p o r d o n D o m i n g o A l v a r e s B o r -
g e s , v e c i n o d e C o r r a l e s n ú m e r o 2 5 , 
d e h a b e r s e l l e v a d o s i n s u a u t o r i z a c i ó 
u n c o c h e y u n a m u í a q u e t e n í a d e p o s i -
t a d o e n e1. e s t a b l o c á l i c d e N c p t u n o 
n ú m e r o 2 0 7 . 
E l a c u s a d o n o h a s i d o h a b i d o . 
Policía de! Piserío. 
D e t e n i d o 
A y e r , á l a s s e i s y m e d i a d e l a t a r -
d e , s e p r o m o v i ó u n g r a n e s c á n d a l o e n 
e l m u e l l e d e C a b a l l e r í a , t e n i e n d o q u e 
i n t e r v e n i r l a p o l i c í a d e l p u e r t o . 
L a c a u s a d e l e s c á n d a l o f u é q u e a l 
e m b a r c a r e n u n a l a n c h a , p a r a d i r i g i r -
s e á b o r d o d e l v a p o r c u b a n o " B a y a -
m o " , u n a c u a d r i l l a d e e s t i v a d o r e s q u e 
i b a á t r a b a j a r e n e l m i s m o , e l c a p a t a z 
E . O r t e g a , v e c i n o d e O f i c i o s 3 ó > t u v o 
l i n a s p a l a b r a s c o n u n j o r n a l e r o y s a c ó 
u n r e v o l v e r , a p u n t a n d o c o n é l a l g r u -
p o q u e a l l í s e f o r m ó p a r a p r e s e n c i a r 
l a d i s p u t a . 
E l v i g i l a n t e M á r q u e z d e t u v o a O r -
t e g a , o c u p á n d o l e u n . r e v o l v e r c a r g a -
d o c o n c i n c o c á p s u l a s . 
8 E S M M I M C Í P A L 
d e a y e r 2 
L o s c o n c e j a l e s n u ñ i z t a s n o c o n c u r r e n . 
, — P r e s i d e u n m o d e r a d o ^ — U n a ^ u e -
j a . — S o c o r r o á l a s v í c t i m a s d e l d e -
r r u m b e d e G e n e r . — U n e x p e d i e n t e . 
— L o s " c h a n f l a n e s " . — U n a O o m i -
s i ó n . — C o n d o n a c i ó n d e d e r e c h o s . — 
D o s f o c o s . — V i s i t a d e i n s p e c c i ó n . — 
U n t u b o y u n a m u e s t r a . — E l F r o n -
t ó n " J a i A l a i " . 
P o c o d e s p u é s d e l a s t r e s d e l a t a r -
í d e c o m e n z ó l a s e s i ó n d e a y e r . 
N o a s i s t i ó n i n g ú n c o n c e j a l n u ñ i z -
t a n i e l A l c a l d e , p o r l o c u a l p r e s i d i ó 
l a a s a m b l e a .el c u a r t o T e n i e n t e d e 
A l c a l d e , d o c t o r R a m í r e z T o v a r . 
F u é a p r o b a d a e l a c t a d e l a s e s i ó n 
a n t e r i o r . 
A i n f o r m e d e l a C o m i s i ó n d e H a -
c i e n d a p a s ó u n a q u e j a d e l s e ñ o r d o n 
R a f a e l J o g l a r c o n t r a e l a u m e n t o d e l a 
c l a s e q u i n t a d e l a s t a r i f a s . 
E l C a b i l d o s e d i ó p o r e n t e r a d o d e 
u n a r e s o l u c i ó n d e la S e c r e t a r í a d e H a -
c i e n d a a u t o r i z a n d o a l A y u n t a m i e n t o 
p a r a d i s p o n e r d e l a s u m a d e $ 1 . 9 4 2 . 0 8 , 
r e s t o d e l a c o n s i g n a c i ó n p a r a c a l a m i -
d a d e s p ú b l i c a s , á fin d e q u e s e d e d i -
q u e á s o c o r r e r á l a s f a m i l i a s d e l a s v í c -
t i m a s d e l d e r r u m b e d e l a V i u d a d e 
G e n e r , n o p u d i e n d o c u m p l i r s e e l 
a c u e r d o d e d i s t r i b u c i ó n d e $ 1 5 . 0 0 0 p o r 
n o s e r l e g a l l a u t i l i z a c i ó n d e s o b r a n -
t e s c o r r e s p o n d i e n t e s á o t r o s c a p í t u -
l o s . 
P a s ó á i n f o r m e d e l a C o m i s i ó n d e 
P o l i c í a . U r b a n a e l e x p e d i e n t e r e l a t i v o 
á p r o l o n g a c i ó n d e l a c a l l e d e O q u e n d o . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z C r i a d o p r o p u -
s o , y a s í s e a c o r d ó , r e c o m e n d a r a l 
A r q u i t e c t o q u e e x i j a s e v e r a m e n t e e n 
t o d a o b r a d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n e l 
c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o d e l a s O r -
d e n a n z a s , r e l a t i v o á l o s " c h a f l a n e s " 
e n l o s e d i f i i e o s q u e h a g a n e s q u i n a . 
S e n o m b r ó a l s e ñ o r F e r n á n d e z 
C r i a d o m i e m b r o d e l a C o m i s i ó n d e 
c o n c e j a l e s e n c a r g a d a d e r e a l i z a r e l r e -
p a r t o d e l s o c o r r o a c o r d a d o á l a s f a m i -
l i a s d e l d e r r u m b e d e l a f á b r i c a d e G e -
n e r . 
S e d e c l a r ó e x e n t a d e l p a g o d e d e -
r e c h o s m u n i c i p a l e s l a f u n c i ó n q u e á 
b e n e f i c i o d e l a e s c u e l a gratuita " B e l l a 
U n i ó n d e P e ñ a l v e r " , s e c e l e b r a r á e n 
b r e v e e n e l t e a t r o P a y r e t . 
S e a c o r d ó l a i n s t a l a c i ó n d e u n f o c o 
d e l u z e l é c t r i c a e n l a c a l l e 7 a e s q u i n a 
á E y o t r o f r e n t e a l C l u b d e A u t o m o -
v i l i s t a s , e n e l V e d a d o - . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r V a l l a d a r e s 
s e a c o r d ó p e d i r a l A l c a l d e q u e o r d e n e 
a l A r q u i t e c t o g i r e u n a v i s i t a d e i n s -
p e c c i ó n á v a r i o s e d i f i c i o s d e e s t a c a -
p i t a l é i n f o r m e a l C a b i l d o s i e n l o s 
m i s m o s e x i s t e n c u a r t o s ó d e p a r t a m e n -
t o s d e m a d e r a , c o n i n f r a c c i ó n m a n i -
fiesta d e l a s O r d e n a n z a s M u n i c i p a -
l e s . 
S e a c o r d ó o r d e n a r á l o s s e ñ o r e s C r u -
s e l l a s y H e r m a n o s q u e r e t i r e n á l a 
m a y o r b r e v e d a d e l t u b o y l a m u e s t r a 
q u e s i n a u t o r i z a c i ó n h a n i n s t a l a d o e n 
l a s c a l l e s l a t e r a l e s d e s u f á b r i c a , e n 
e l C e r r o , i m p o n i é n d o s e l e s a d e m á s u n a 
m u l t a , p o r h a b e r i n f r i n g i d o l a s O r d e -
n a n z a s . 
T a m b i é n s e a c o r d ó q u e e l A r q u i t e c -
t o i n f o r m e s i c o n a r r e g l o á l a c o n -
c e s i ó n s e p u e d e e x i g i r a l " J a i A l a i " 
q u e e n l a s o b r a s d e r e p a r a c i ó m d e l 
F r o n t ó n q u e v a á r e a l i z a r s e p o n g a n 
l a s g r a d a s d e l t e n d i d o e n m e j o r e s c o n -
d i c i o n e s d e c o m o d i d a d p a r a l o s e s -
p e c t a d o r e s , s e a b r a n m á s p u e r t a s p a r a 
l a m a y o r f a c i l i d a d d e s a l i d a d e l p ú -
b l i c o e n c a s o d e u n i n c e n d i o ó c u a l -
q u i e r o t r o a c c i d e n t e y s i h a y m e d i o s 
d e p o s i b i l i d a d d e c o l o c a r u n a r e d m e -
t á l i c a h a s t a l a a l t u r a d e l o s p a l c o s , 
p a r a e v i t a r q u e l a p e l o t a p u e d a l e s i o -
n a r á a l g ú n e s p e c t a d o l 1 . 
S e d e s p a c h a r o n v a r i o s e x p e d i e n t e s 
d e i m p o r t a n c i a y s e l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
E r a n l a s s e i s d e l a t a r d e . 
-4* 
t í a s m i m 
C o m p r e n d i d o e n l a L e y d e A m n i s t í a 
E l T r i b u n a l d e l a A u d i e n c i a d e e s t a 
c a p i t a l h a d e c l a r a d o c o m p r e n d i d o s 
e n l o s b e n e f i c i o s d e l a l e y d e a m n i s t í a 
p r o m u l g a d a r e c i e n t e m e n t e a l e x - J u e z 
C o r r e c c i o n a l d e l s e g u n d o , d i s t r i t o , d o n 
S a l v a d o r A c o s t a B a r ó , c o n d e n a d o e n 
r e b e l d í a . 
M m m í k la 
AVISO DE COBRANZA 
C E N S O S 
P o r l a p r e s e n t e se h a c e s a b o r á, los d u e -
ñ o s 6 e n c a r g a d o s de l i n c a s u r b a n a s ó r ú s -
t i c a s c u y a s p r o p i e d a d e s r e c o n o c e n c e n s o s 
á, f a v o r de es te - \ y u n t a m i e n t o y c u y o s 
v e n c i m i e n t o s c o r r e s p o n d e n á l o s m e s e s de 
E n e r o á. J u n i o de l c o r r i e n t e a ñ o , y que 
no h u b i e r e n s ido not i f icados p r e v i a m e n t e ; 
que se l e s concede e l m e s que v e n c e r á e n 
31 de J u l i o p r ó x i m o , p a r a e l abono s i n 
recargro, de l a s p e n s i o n e s v e n c i d a s e n l o s 
e x p r e s a d o s m e s e s á c u y o e í e c t o deben a c u -
d i r a l N e g o c i a d o d é P r o p i o s y A r b i t r i o s , 
M e r c a d e r e s e s q u i n a á Obispo , de 11 á 3 
de l a t a r d e e n d í a s h á b i l e s á p r o v e e r s e 
d e l r e c i b o c o r r e s p o n d i e n t e . 
T r a n s c u r r i d o d i c h o m e s de J u l i o , i n c u -
r r i r á n los d e u d o r e s en u n r e c a r g o de 5 
p o r c i en to s o b r e e l d e s c u b i e r t o y pe c o n -
t i n u a r á e l p r o g e d i n y e n t o de c o b r o c o n f o r -
m e d e t e r m i n a * e l a r t í c u l o 14 de l a O r -
d e n , n ú m e r o 501 Aserié de 1900. 
H a b a n a , J u n i o 30 de 1S06., 
E l i s i o B o m a c 1 i « a . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C . n ú m . 1358 3-1 
S u m i n i s t r o de 50 m u l o s y m u í a s 4 l a J e f a t u r a 
de O b r a s P ú b l i c a s de l a c i u d a d do l a H a b a n a . — 
S e c u t a r í a de Obsvas P ú b l i c a s . - D i r e c c i ó n G e n e -
r a l . H a b a n a 5 de J u n i o de 1906. -Hasta los de l a 
t a r d e de l d í a 5 de J u l i o de 1008, se r e c i b i r á n e n 
l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de O b r a s P ú b l i c a s , A r s e -
n a l de l a H a b a n a , p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o c e -
r r a d o p a r a e l s u m i n i s t r o de 50 m u l o s y m u í a s 
á l a J e f a t u r a de O b r a s P ü b ü c a s de l a c i u d a d 
de l a H a b a n a . — L a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r -
tas y l e idas p ú b l i c a m e n t e á l a h o r a y l e c h a 
m e n c i o n a d a s an te l a J u n t a de l a s u b a s t a , que 
se c o m p o n d r A d e l D i r e c t o r G e n e r a l , c o m o P r e -
s idente , d e l I n g e n i e r o J e f e de l a C i u d a d y d e l 
L e t n a d o C o n s u l t o r d e l D e p a r t a m e n t o de O b f a s 
P ú b l i c a s , c o m o V o c a l e s . F u n g i r á c o m o S e c r e -
t a r i o u n e m p l e a d o que des igne l a D i r e c c i ó n 
G e n e r a l . C o n c u r r i r á t a m b i é n a l a c t o u n n o t a -
r io que d a r á fe de todo lo que o c u r r a . — E l D i -
r e c t o r G e n e r a l p o d r á a d j u d i c a r p r o v i s i o n a l -
m e n t e l a s u b a s t a , á r e s e r v a de l a a d j u d i c a c i ó n 
de f in i t i va que c o r r e s p o n d e a l S r . S e c r e t a r i o 
de O b r a s P ú b l i c a s . E n l a J e f a t u r a do l a c i u d a d 
de l a H a b a n a se f a c i l i t a r á n á los que lo so l i c i -
t a n , los P l i e g o s de C o n d i c i o n e s , m o d e l o s e n 
b l a n c o de p r o p o s i c i ó n y c u a n t o s i n f o r m e s fue-
r e n n e c e s a r i o s . — D . L o m b i l l o C l a r e k , D i r e c t o r 
G e n e r a l . c 1248 a l t 6-5 
D R . ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s de l E s t ó m a g o 6 i u t e a t i n o s , 
o x c l u a i v a m c u t v . 
D i a g n ó s t i c o p o r e l a n á l i s i s d e l conten ido 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a el p r o -
fesor H a y e m de l H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y por e l a n á l i s i s ue l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de la, t a r d e . — L a m p a r i -
l l a 74, a l t o s . — T e l é f o n o 874. 
C 1167 1 - J n . 
DR. GUSTAVO G. "dÍPLISSSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 á 3. 
S a n M c o l f i s n ú m . 3. T e l e f o n o 1133. 
C 1155 ' l - J n . 
D E N T I S T A 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s de 8 á 11 de I s 
m a ñ a n a y de 1 á 5 de l a tarde . A g u i a r 31 
e n t r e T e j a d i l l o y C h a c ó n . 
C 1181 1 - J n . 
J D f a 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s m o d e r n í -
s imos . 
J c n ú s M a r í a 91. D e 12 íi 3. 
C 1149 1 - J n . 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Mjíd ioo d e l H o K i s i t a l S a n P r a n c i a c o de P a u l a 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s l u n e s y v i e r n e s de 12 á 2. 
V i r t u d e s 109, a l t o s . T e l é f o n o 1.026. 
8600 26-15 J n . 
Dr. Juan Luis Pedro 
C i r u j a n o D e n t i s t a p o r l a F a c u l t a d 
de P e n n s y l v a n l a 
T E L E F O N O 884. H A B A N A 68. 
9127 26-23 J n . 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l N . 1 
P a r t o s y e n f e r m o s a d e » de s e ñ o r a s . 
D e 12 á 2. S A L U D 34. T e l f . 1727. 
8529 7 8 - i 3 J n . 
A g u i a r 122 
E s p e c i a l i s t a en S I F I L I S y V E N E R E O . 
C u r a r á p i d a y r a d i c a l . E l e n f e r m o puede 
c o n t i n u a r e n s u s o c u p a c i o n e s , d u r a n t e e l 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a se c u r a en 15 d í a s , por 
p r o c e d i m i e n t o s p r o p i o s y e s p e c i a l e s . 
D e 12 á 2. É n f e r r o c u a d e s p r o p i a s de l a 
m u j e r , de 2 á 4. A G U I A R 122. 
8088 26-23 J n . 
D r . P a l a c i o 
C i r u e l a e n s c n e r a l . — V í a s u r i n a r i a s — F l n -
f e r m e d a d e * de sefioras.—(.'ontiult:i.s de 12i ü 
2. S a n L f i z a r o 2 4 t í . — T e l e f o n o 1342. 
C 1170 1 - J n . 
ALBEETO 8. BE BIISTAMTE 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r , J e f e de C l í n i c a de 
P a r t o s , p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de m e -
d i c i n a . — E s p e c i a l i s t a e n P a r t o s y e n f e r m e -
dades de S r a . — C o n s u l t a s de 1 á 2: L u n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s en S o l 79. 
D o m i c i l i o J e s ú s M a r í a 5 7 . — T e l é f o n o 565. 
7416 156m m y 15. 
D e n t i s t a y M é d i c o 
M e d i c i n a , C i r u j í a y P r ó t e s i s de l a boca . 
B E R N A Z A 36, T E L E F O N O 3012 
C 1154 1 - J n . 
Dr. Félix P a g é s 
G a l i a n a 101, a l t o s , e n t r a d a p o r S a n J o s é 
C o n s u l t a s de 1 á 3, l o s d í a s pares . 
( G r a t i s p a r a l o s p o b r e s ) 
C 1183 W n ^ 
A L F R E D O M A N R A R A 
A b o g a d o 
M e r c a d e r e s 22, a l t o s . 
9221 
D e 1 á 4. 
26-24 J n . 
I D i * . I E S . o " o . 2 7 0 . 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y r e n m a t i s m a l e s , 
e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a s de 2 á 3. C a m p a n a r i o 100. 
G r a t i s p a r a l o s pobres . M a r t e s y S á b a d o . 
9210 26-24 J n . 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O 
G A L I A N O 7 9 . 
C 1186 2 - J a . 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . R e i n a 40, a l t o s . — E s p e -
c i a l i s t a e n d e n t a d u r a s de p u e c t e y c o r o n a s de 
oro. R a p i d e z y g a r a n t í a e n los t r a b a j o s y ope-
r a c i o n e s . 
C 1200 l - j n . 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
M é d i c o C i r u j a n o 
A G U I L A N U M E R O 78. 
C 1168 l - J n . 
D R . G 0 N Z A L 0 A R O S T E G U I 
M é d i c o d e l a C a s a de 
b e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d . 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de los 
n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 11 á 1. 
A G U I A R 109y2. T E L E F O N O 824. 
C 1163 l - J n . 
DOCTOR CALVEZ G U I L L E ! 
E s p e c i a l i s t a e n s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n c i a y 
e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C 1203 l - J n . 
$50.000 D E PRESUPUESTO PARA PREMIOS E I T R A O R D I M R 
QUE J E ENCONTRABAN DENTRO DÉ LAS CAJETILIAS 
(sióarrcs de ^rea de esta marca á juzóar por el . 
consumo que de los mismos hace el público inteligente, son los 
rriejores que se conocen. 
Seguimos poniendo los acostumbrados cupones 
- en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
que constituyen nuestros regalos. 
Dr. J o s é A- Presno 
T E L E F O N O 1130. 
C a t e d r f i t l c o p o r opos l c iAu de i a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o d e l l i o o i t i t a l 
IVúiu. 1 . — C o n s u i t a s de 1 A 3. 
A M I S T A D 57. 
C 1169 l - J n . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
D o i i ü c i l i o : S a n R a f a e l 71. E s t u d i o A g u i a r 45 
G 
A b o g a d o - N o t a r i o 
H A B A N A 66. T E L E F O N O 914, 
8683 26-15 J n . 
TU 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N I í P T U N O 1^7.. D t í 12 fi 3. 
C 1158 l - J n . 
P a r a e l C a r b u n c l o - b a c t e r i d i a n o ( B A C E R A ) 
y p a r a C a r b u n c l o s i n t o m á t i c o ( E p i z o o t i a de 
loa t e r n e r o s ) . Se v e n d e en e l L a b o r a t o r i o B A C -
T E R I O L O G I C O de l a Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, P R A D O 105. 
C 1188 l - J n . 
oncarpo 
A B O G A D O 
an 
A j e n i a r 81, B a n c o K s p a ñ o l , p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o n ú m . 125. 
C 11S7 l - J n . 
V I A S U R I N A R I A S 
E s t r e c h e z d e l a U r e t r a 
J e s ú s M a r í a 33. D e 12 á 3. 
C 1148 l - J n . 
M E D I C O C I R U J A N O 
M e d i c i n a y C i r u j í a g e n e r a l de l a boca . 
E n f e r m e d a d e s de l pecho y d e l a p a r a t o 
d ige s t i vo . 
C O N S U L T A S D E 2 fi 4 
Caliano núm. 58 
c l 2 9 1 26-13 J n 
D O C T O R E R A S T U S W I L S O N 
M E D I C O - C I R U J A N O D E N T I S T A 
M o n t e 51, a l tos , f r e n t e a l P a r q u e de C o l ó n . 
C u a r e n t a a ñ o s e s t a b l e c i d o en l a H a b a n a . 
8036 26-5 J n 
ALBERTO MAR1LL 
A B O G A D O y N O T A R I O . 
C o n s u l t a s de 10 á 11 y de 2 á 5. H a b a n a 9S. 
7700 t26-29 M v 
G a l i a n o 7 9 . 
C 1173 
A B O G A D O 
H a b a n a . D e 1 1 á i . 
l - J n . 
DR, EL ALVARES ÁRTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s d e 1 á 3 . C o n s u l a d o 1 1 4 . 
C 1157 l - J n . 
BE. GUSTAVO LOPEZ 
E n f e r m e d a d e s de l c e r e b r o y de l o s H e r v i o s 
C o n s u l t a s en B e l a s c o a í n 105^2, p r ó x i m o 
á. R e i n a , de 12 á 2 . — T e l é f o n o 1839. 
C 1174 l - J n . 
• J . s 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s e n P r a d o 105. 
C o s t a d o d e V i l l a n u e r a . 
C 1175 l - J n . 
Dr. Justo Verdugo 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l e s t ó -
m a g o é I n t e s t i n o s , s e g ú n el p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s d o c t o r e s H a y e m .y W i n t e r 
d'j P a r í s p o r e l a n á l i s i s de l i u g o g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 3 .— P R A D O 54. 
C 1184 l - J n . 
I D I O M A F R A N C E S E l « p r o f e s o r D e p a s s e 
de l a U n i v e r s i d a d de F r a n c i a , d a l e c c i o n e s 
en s u c a s a , L a m p a r i l l a 42, y á d o m i c i l i o . — 
C o n s u m é t o d o p r á c t i c o se a p r e n d e á t r a d u -
c i r , e s c r i b i r , e n t e n d e r y h a b l a r c o r r e c t a y 
r á p i d a m e n t e . ' . 9741 ' . 10-3 
I N S T R U I R D E L E I T A N D O C l a s e s de i n s -
t r u c c i ó n p r i m a r i a á d o m i c i l i o , 6 pesos p l a -
t a a l m e s ; e n s e ñ a n z a e s p e c i a l , i l u s t r a d a , s u -
g e s t i v a y r á p i d a . I n f o r m a r á n A g u i l a 21. 
9725 4-3 
P R O F E S O R . — P a r a l a e n s e ñ a n z a de l a p a r 
t i d a doble . A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , I n g l é s , e tc , 
se o frece á l a s A c a d e m i a s ó en p a r t i c u l a r . 
J . G . , O b i s p o 42, ( m u e b l e r í a ) . 
9684 8-3 
I N G L E S . — T o d o s ios que q u i e r a n h a b l a r , 
en tender , e s c r i b i r y t r a d u c i r I N G L E S , con 
p e r f e c c i ó n en m u y corto t i empo, , v e n d a n á 
b u s c a r p r o s p e c t o s y c o n s u l t a r á M R . G R E -
C O sobre l a e n s e ñ a n z a y l o s m e j o r e s l i b r o s . 
P r a d o 28. " 9638. 8-1 J l . 
Coliio "AiBaMa." 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E l e m e n t a l y S u p e -
r ior , C o m e r c i o , i d i o m a s y p r e p a r a c i ó n a l M a -
g i s t er io . C a l l e de A c o s t a n ú m . 20, e n t r e C u b a 
y S a n I g n a c i o . C l a s e s d u r a n t e todo el v e r a n o . 
_ 9649 26-1 J l . 
Inglém, ensef iado fi h a b l a r e n c u a t r o IUCNCS 
y l a m a l a p r o n u n c i a c i ó n a d q u i r i d a . c o r r e g i -
d a con b u e n é x i t o p o r u n a p r o f e s o r a i n g l e s a 
(de L o n d r e s ) que d a c l a s e s á d o m i c i l i o y en 
su m o r a d a , á p r e c i o s m ó d i c o s , de i d i o m a s , 
m ú s i c a , d i b u j o é i n s t r u c c i ó n ; o t r a que e n s e -
ñ a c a s i lo m i s m o d e s e a c a s a y c o m i d a en 
c a m b i o de l ecc iones . D e j a r l a s s e ñ a s en E s -
c o b a r 47. 9653 4-1 
P R O F E S O R . — U n c o m p e t e n t e m a e s t r o , c o n 
l a r g a p r á c t i c a , se o f r e c e p a r a d a r c l a s e s de 
l a y 2a E n s e ñ a n z a ó T e n e d u r í a de l i b r o s . — 
P r e c i o s m ó d i c o s , d e j a r a v i s o e n A g u i a r 100, 
p e l u q u e r í a " L a P e r l a ^ 9593 4-30 
C o l e g i o " E l N i ñ o , d e B e l é n " 
B A R C E L O N A 2, e n t r e A M I S T A D y A G U I L A 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . I d i o m a s , 
T e n e d u r í a de l i b r o s y A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . — P r e p a r a c i ó n 
de m a e s t r o s . — C l a s e s d u r a n t e e l v e r a n o . 
9521 26-29 J n . 
T A Q U I G E A F I A 
T o d a l a e n s e ñ a n z a , s e i s c e n t e n e s . E n 
J a A c a d e m i a d e T1. H e r r e r a , P r o f e s o r 
M e r c a n t i l . — C o n s u l a d o 8 4 . — 
9350 26-26 J n . 
C L A S E D E P I A N O 
U n a b u e n a p r o f e s o r a se o frece p a r a d a r 
l e c c i o n e s de p i a n o á d o m i c i l i o , 6 e n s u c a s a , 
c a l l e de l a H a b a n a n. 104. P r e c i o s m ó d i c o s . 
P a r a d a r c l a s e s d e I a y 2 a E n s e ñ a n z a 
en c a s a p a r t i c u l a r , se o frece u n p r o f e s o r 
¡ ' c o m p e t e n t e que posee v a r i o s t í t u l o s a c a d é -
' micos . T a m b i é n p r e p a r a m a e s t r o s p a r a los 
- ¡ p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e p o r c o r r e o á 
¡ J . G . en O b i s p o 80. t i e n d a do r o p a s E l Co- ' 
rreo de P a r í s , g 20 oc. 
m m immm 
D E L A 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a que h a Nido d i r e c t o r a 
de u n co leg io y t i ene dos d i p l o m a s , uno en 
i n g l é s y o tro en e s p a ñ o l , y m u c h a e x p e r i e n -
c i a en l a e n s e ñ a n z a de I d i o m a s , i n s t r u c c i ó n 
g e n e r a l y p iano , se o frece á d a r l e c c i o n e s á 
d o m i c i l i o y en s u m o r a d a R e f u g i o 4. 
8786 26-17 J n . 
A L Q U I L E R E S 
ILiL. E. U A. 
E x a m i n a d o r c o m i s i o n a d o p a r a l a s R e -
públ ica:- ! de M é j i c o . C u b a y l a s A m é r i c a s 
C e n t r a l y d e l S u r ; doctor L . B E R S O N , 13. Se. 
M. A . , M . D . , L L . D . 
O í i c i n a p r i n c i p a l en l a c i u d a d de M é j i c o , 
Puertfc P a i s a do S á n t o D o m i n g o n ú m . 11, 
C a l i l o : " B e r s o n , M é j i c o . " 
18 d é j u l i o de 1906 .—Habiendo t e r m i n a d o 
mi vt.sitH, en l a s i m p á t i c a I s l a , t engo e l g u s -
to de m a n i f e s t a r á m i s n u m e r o s o s a m i g o s y 
c l i e n t e s m i r o c o n o c i m i e n t o de yus finas a t e n 
c i o n e s en l a b e l l a c i u d a d de l a H a b a n a , c u y o 
g r a t o r e c u e r d o , l l e v o c o n m i g o á l a c a p i t a l 
a e M é j i c o , q ü é a & n a o m é . á lúa ó r d e n e s ,de l o s 
a s p i r a n t e s y a p l i c a n t e s para, e s t u d i o s y e x á -
rm-mv. p r d f e s l o a a l e a de l a U n i v e r s i d a d O c -
^ ' d e r ^ t l , en m i o f ic ina p r i n c i p a l en M é l i c o . 
S7&« — - a l t . XZ'fy . 
H A B I T A C I O N . — E n A g u i a r 12, A , c a s a de 
f a m i l i a decente , se a l q u i l a u n a b o n i t a h a -
b i t a c i ó n , 
^ e ^ q u i l a " 
L a c a s a d e 5 h a b i t a c i o n e s b a j a s , e n -
t r e s u e l o y u n a a l t a , s a l a , s a l e t a , 
p a t i o y t r a s p a t i o d e l a c a l z a d a d e l 
C e r r o 6 0 5 . I n f o r m e s , S a n I g n a c i o 4 0 
y A m i s t a d 1 0 2 , b a j o s . 
8881 8-23 
S E A L Q U I L A l a e a s a S a n J o a q u í n nüm. S8 
C , con s a l a , comedor , p i sos de m o s á l c o , 5 
c u a r t o s , b u e n pat io , c o c i n a , b a ñ o , en u n 
m ó d i c o prec io . L a l l a v e en " L a V i ñ a . " I n -
f o r m a n en Oficios 50. 9735 8-3 
E N V I R T U D E S 9 6 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s á 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
9743 8-3 
S E A L Q U I L A N e n S a n . l o s é 7, d o » h a b i -
t a c i o n e s a l t a s , c o n p i sos de m o s á l c o s , j u n -
tas ó s e p a r a d a s , á h o m b r e so lo ó m a t r i m o -
nio s i n n i ñ o s . A d e m á s se a l q u i l a t a m b i á n 
u n a e s p a c i o s a h a b i t a c i ó n b a j a . P r e c i o s m ó -
dicos , á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 9712 4-3 
S E A L Q U I L A i a l'reaea y v e n t i l a d a e a s a , 
c a l l e 10 n ú m . 1, V e d a d o , con s a l a , s a l e t a , g a -
l e r í a , c i n c o c u a r t o s bajos , dos a l tos , c u a r t o 
p a r a c r i a d o s , d e s p e n s a , b a ñ o , t r e s Inodoros , 
azo tea , c o c i n a é i n s t a l a c i ó n p a r a l u z e l é c -
t r i c a . L a l l a v e e n e l s o l a r d e l fondo é i n -
f o r m e s en B , n ú m . _ 1 6 . 9"05 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los a l to s de S o l n ú m . 68 en 24 centenes , m u y 
f r e s c o s y con c o m o d i d a d e s p a r a u n a n u m e -
r o s a f a m i l i a , i n d e p e n d i e n t e s de los b a j o s , 
donde i n f o r m a n . 9706 8-3 
V E D A D O . — E n 6S pesosi oro e s p a ñ o l , .se 
a l q u i l a n los a l t o s i n d e p e n d i e n t e s de 17 n ú m . 
52, e s q u i n a á J . P u e d e n v e r s e de 4 y m e d i a 
á 5 y m e d i a . 
9696 4-3 
E N N E P T U N O 09, me a l q u i l a n dos» b a b l t q -
c iones a n a s y • u n c u a r t o a n e x o p a r a d e s -
ahogo, en c a s a de f a m i l i a , s i n i n q u i l i n o s , en 
c u a t r o c e n t e n e s á u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s 
6 á s e ñ o r a s s o l a s . 9695 4-3 
V E D A D O . — E n l a c a l l e 11 e n t r e B y C , se 
a l q u i l a u n a c a s que t i ene c u a t r o e n a n o s , 
s a l a , c o m e d o r , a g u a de V e n t o , gas , b a ñ o é 
inodoro, c o n todos los a d e l a n t o s h i g i é n i c a s ; 
e s t a a c a b a d a de p i n t a r y s i t u a d a en el m e -
j o r punto de l a l o m a á u n a c u a d r a de l e l é c -
t r i c o . J B n l a ^ m i s m a ^ i n f o r m a n . 9698 4-3 
S E A L Q U I L A N IOR a l t o s de B c r n a x a 4G, 
con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , s a l a , s a l e t a , 4 
c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s s e r v i c o . L a l l a v e en 
los bajos . I n f o r m a n R e i n a 5. 
9730 8-3 
S E A L Q U I L A l a c ó m o d a y f r e s c a c a s a C u -
b a 122. T i e n e s a l a , z a g u á n , a n t e s a l a , co -
medor , 4 c u a r t o s b a j o s , 2 a l t o s , 2 de c r i a -
dos, pat io , t r a s p a t i o y d e m á s s e r v i c i o . L a 
l l a v e en l a b o t i c a esq. á A c o s t a . I n f o r m a n 
en R e i n a 5. 9731 8-3 
S E A L Q U I L A N lo s b a j o » de S a n t a C l a r a 
n ú m . 3. R e ú n e n t o d a s l a s comodidades , j u n -
tos, ó t r e s h a b i t a c i o n e s s e p a r a d a s . P a s a n 
los t r a n v í a s por todos lados . E n l a m i s m a 
i n f o r m a n . 9686 4-3 
U N A H E R M O S A Y F R E S C A H A B I T A C I O N , 
con l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e en s u i n t e r i o r , 
se a l q u i l a á p e r s o n a s de m o r a l i d a d , pero 
s i n n i ñ o s . M o n t e 130, a l tos . 
9690 10-3 
S E A L Q U I L A N lo s a l t o s ( p r i n c i p a l ) de l a 
c a s a A n g e l e s n ú m . 4, c a s i e s q u i n a á l a c a l -
z a d a de l a R e i n a , e n e l m ó d i c o prec io de 
s e i s c e n t e n e s m e n s u a l e s . 
9693 4-3 
E N B E L A S C O A I N y S A N L A Z A R O , se a l -
q u i l a n los h e r m o s o s a l t o s d e l c a f é V i s t a 
A l e g r e , los m á s f r e s c o s que se h a n c o n o c i -
do p a r a l a t e m p o r a d a de v e r a n o . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 9676 4-3 
T A B I Q U E S D E M A D E R A . — S e v e n d e n (! 
t a b i q u e s de m a d e r a , p i n t a d o s de b lanco , de 
ace i t e ; son como 3.000 p i é s de m a d e r a , y 
dos l e t r e r o s de c a s a de h u é s p e d e s , e n C o n -
s u l a d o 124 ,esq. á A n i m a s . 
9620 • - 4-30 
S E A L Q U I L A N , dos h e r m o s a s h a b i t u o i o -
nes c o n p i s o s de m á r m o l y m o s á l c o s , e n t a -
p i z a d a s , c i e lo r a s o , b a l c ó n á l a c a l l e , b a ñ o , 
etc. No h a y m á s i n q u i l i n o s . E s en c a s a de 
f a m i l i a . R e i n a 5, a l tos . 9666 4-1 
Vedado F núm. 5 
D o s c a s a s n u e v a s , c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o 
c u a r t o s , c o c i n a , dos inodoros , c u a r t o p a r a 
c r i a d o s , p i s o s de m Q S á i c o y j a r d í n , c e r c a de 
los B a ñ o s . S u d u e ñ o , J u l i á n G a r c í a , 9 esq. á . 
1, " L a P a m a , " T e l f . 9170 ó S a n R a f a e l 90, 
d e s p u é s de l a s 5 p. m . 
9672 4-1 
ESN L A G U N A S 68, se a l q u i l a n h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , á h o m b r e s so los e n t r a d a 
á todas h o r a s ; es c a s a de orden y buen s e r -
s a n i t a r i o . 
9648 4 - l _ 
V E D A D O . — E n c a s a de f a m i l i a decente , se 
a l q u i l a u n a 6 dos h a b i t a c i o n e s á p e r s o n a s 
do m o r a l i d a d ó m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . C a -
l le G. n ú m . 50, e n t r e 19 y 21. 
9650 S - l J l . 
J E S U S M A R I A 96.—Se a l q u i l a n 2 h a b i t a -
c iones j u n t a s , a l t a s , p r o p i a s p a r a u n a c o r t a 
f a m i l i a . 
9645 4-1 
S E A L Q U I L A N lo s a l t o s y b a j o s i n d e p e n -
d ien te s de l a c a s a C o n c o r d i a 117 y 117 A , 
c o m p u e s t o s los b a j o s de dos v e n t a n a s , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , etc. , y l o s a l tos , se-
gundo y t e r c e r p i s o u n i d o s de 5 c u a r t o s , s a l a 
r e c i b i d o r , s a l e t a de comer , dos b a ñ o s , dos 
s e r v i c i o s , etc. , todos c e r r a d o s con dobles 
c r i s t a l e s y p e r s i a n a s y l o s m á s f r e s c o s por 
t ener los c u a t r o v i e n t o s , e s t á n s i n e s t r e n a r 
l a l l a v e en l a B o t i c a de l a e s q u i n a y su due-
ñ o S a n N i c o l á s 63, b a j o s , ó T e n i e n t e R e y 4, 
bajos , d e r e c h a , de 1 á 5. 9635 4-1 
S E A L Q U I L A , e n 12 pesos 75 c t s . oro, u n 
d e p a r t a m e n t o de t r e s h a b i t a c i o n e s , e n p l a n -
ta b a j a y u n c u a r t o a l to e n 7 pesos, e n C o m -
p o s t e l a 113, e n t r e S o l y M u r a l l a , p o r l a e s -
q u i n a le p a s a n lo s t r a n v í a s . 9636 4-1 
S A N J U A N D E D I O S l , A L T O S — S e a l q u i -
l a n es tos a l t o s , p r ó x i m o s á d e s o c u p a r s e . I n -
f o r m a M. V i l l e g a s , C o m p o s t e l a 10, e s q u i n a 
á C h a c ó n . 
9634 8-1 J l . 
E n c a s a de s e ñ o r a r e s p e t a b l e y m o r a l i d a d 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á c a b a l l e r o s 6 m a -
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . E n t r a d a por e l M a l e c ó n 
y S a n L á z a r o , 236. Se h a b l a i n g l é s . 
9624 4.1 
E N S A N J O S E n ü m . 2, A , e n t r e s u e l o s , i z -
q u i e r d a , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o m -
puesto de dos c u a r t o s , s e r v i c i o de c o m e d o r 
y c o c i n a . 
9626 4.1 
S E A L Q U I L A N 
u n o s a l t o s i n d e p e n d i e n t e s p a r a c o r t a f a m i -
l i a , s i n n i ñ o s n i a n i m a l e s . I n f o r m a n J e s ú s 
M a r í a 114. 
9628 4.1 
M A N R I Q U E 131 .—A dos p u e r t a s de R e i n a 
se a l q u i l a n a l g u n a s h a b i t a c i o n e s a l ta s , j u n -
tas ó s e p a r a d a s , á p e r s o n a s s i n n i ñ o s , flores 
ni a n i m a l e s y p u e d a n j u s t i f i c a r m o r a l i d a d 
y l i m p i e z a . E n los b a j o s i n f o r m a n . 
9629 4-1 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r y b i e n v e n -
t i l ada , c o n c u a t r o c u a r t o s , s a l a , comedor , 
coc ina , c u a r t o de b a ñ o . I n o d o r o - en C a m p a -
n a r i o y M a l e c ó n , p l a n t a b a j a ; l a l l a v e e n l a 
bodega. I n f o r m a r á n e n V i l l e g a s y L a m p a r i -
l l a , c a s a de c a m b i o . 
9632 4-1 
S E A L Q U I L A , u n a h a b i t a c i ó n , e n c a s a de 
f a m i l i a decente , á s e ñ o r a s s o l a s y de m o -
r a l i d a d , c o n d e r e c h o a l b a í j o , c o c i n a , etc. , 
en C o m p o s t e l a 133, f r e n t e a l co leg io de 
B e l é n , 9668 3 M - l 1 T - 2 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e 13 e s q . fl 12, en 
l a l o m a , c o n s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s a l to s , 2 
bajos , d e s p é n s a , c o c i n a , c a b a l l e r i z a , b a ñ o , 
etc., e n f r e n t e , l a l l a v e . I n f o r m a r á n , E m p e -
drado 16. 9592 4-30 
E N E S C O B A R 64, A , s e a l q u i l a u n a s a l a 
e s p a c o i s a , p r o p i a p a r a dos p e r s o n a s , se p r e -
f ieren h o m b r e s solos . Se d a n y se p iden r e -
f e r e n c i a s . 
9598 4-30 
EN Eli VEDADO 
C a l z a d a n ú m . 56, e s q u i n a á P , se a l q u i l a 
l a c a s a p a l a c i o , a c a b a d a de f b r i c a r . con a l -
tos y b a j o s , I n d e p e n d i e n t e s , y c a p a c e s a r a 
n u m e r o s a f a m i l i a ; a m b o s p i sos t i e n e n l o c a l 
e s p a c i o s o p a r a c u a d r a s , y c o c h e r a s y hnn s i -
do c o n s t r u i d o s c o n todo e l l u j o y c o m o d i d a -
des de l a m á s m o d e r n a f a b r i c a c i ó n . I n f o r -
m a r á n en l a m i s m a y en l a c a l l e 5a n ú m . li», 
f rente a l f u e r t e . 9l¡7'fi 4-30 
P r ó x i m a fl d e s o c u p a r s e l a h e r m o s a ¿nÁ 
G a l i a n o 84, e s q u i n a á S a n R a f a e l , de SM-
c o n d i c i o n e s y a l q u i l e r i n f o r m a n en E s o n 
b a r n ú m e r o 162. 
9608 
E s c o 
30 
D O S H A B I T A C I O N E S S E A L Q U I L A N 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ó p e r s o n a s de m o r a l í i 
d a d ; p r e c i o s e c o n ó m i c o s . C o r r a l e s 32. 
9612 4-30 
S E A L Q U I L A N dos h e r m o s a s h a h l t a c l o n e ' 
con b a l c ó n á l a c a l l e , no se a d m i t e n n i ñ o » 
I n d u s t r i a 4, a l tos , con 6 s i n m u e b l e s . 
9G18 4-30 
S E A L Q I T I L A N . — - P a r a p e r s o n a s de gunt i 
los m o d e r n o s y v e n t i l a d o s a l t o s de C o m p o s -
t e l a 141, f rente a l co l eg io de B e l é n . E n lo/ 
b a j o s l a l l a v e . 
9550 5-29 
HABITACIONES A M U E B L A D A S c o n a s i * 
t e ñ ó l a , e n h e r m o s a asa á t r e s y á c u a t r * 
c e n t e n e s a l mes . M o n u . 51, a l to s , f r e n t e a 
P a r q u e de C o l ó n . L n a .̂n l a a z o t e a . 
üó58 8-29 J n . 
S K A L Q U I L A en Ag-uacate 153 e n t r e L u í 
y So l , á m e d i a c u a d r a do todos ios t r a n v í a f 
e l é c t r i c o s . C o n s a l a , comedor, 4 h iUntac ione 
g r a n pat io , edema , b a ñ o , etc. S u c h i e ñ o J e ) 
í ú s d e l Monte 418. T e l é f o n o 6022. l a i l a v í 
a l laden 95 r l 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l i » 5 núm. 18 
t r e 6 y 4. T i e n e s a l a y s a h t a . comedor 7 
c u a r t o s , dos barios, c o c i n a , c o c h e r a v AaJ 
b a l l e r i z a s . I n f o r m a n en l a ntama. 9526 8-29 
S E A L Q U I L A — 
en G e r v a s i o 83, u n a a c c e s o r i a i , i n a h 
s a h a b i t a c i ó n . I n f o r m a r á n emva m i s m a 'i 
todas h o r a s , _ e n t r e s u e l o . - 'Jj] 8-29 j n 
S E A R R I E N D A R p 
t r e s c a b a l l e r í a s de t i e r r a s e m b r a á s t|e 
b a de l p a r a l a t r a v e s a d a por l a Z n j a ¿;eííí 
que le s i r v e de r e g a d í o , con u n g r i , estabW 
p a r a v a c a s y 2 c a s i t a s p a r a v i v i e i \ a y } 
boleda, con l a e n t r a d a por l a ca ,a( ja ,J 
P a l a t i n o . P r e s é n t e s e por la^ m a ñ a ' ^ en Q 
Q u i n t a " D e l i c i a s " P a l a t i n o , C e r r o 
9535 _4-29 
S A N R A F A E L 101.—Se a l q u i l a est t 
c a s a , a c a b a d a de f a b r i c a r , c o n todas s 
» ̂ 1: ^ ^ ^ ^ y-, o o .J /I .. 1,11. - •-: 11, 
V e d a d o . — C a l l e 17 e n t r e D y E , V i l l a V i d a l 
se a l q u i l a u n h e r m o s o a p a r t a m e n t o de S h a -
b i t a c i o n e s y c u a r t o de b a ñ o é i n o d o r o , todo 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e y se d a c o m i -
da y d e m á s s e r v i c i o s . No se a d m i t e n n i ñ o s 
ni h o m b r e s solos . 9675 4-30 
• p M u n T ™ 1 d ü s t b í a " 
S e a l q u i l a l a c a s a F a l g u e r a s 8. L u z 30. y 
H a b a n a 57. 
_9582 8-S0 J n . 
A u n a c u a d r a de l p a r q u e , y mtn «le Ins m e -
j o r e s c a l l e s , se a l q u i l a u n a b o n i t a h a b i t a -
c i ó n p r o p i a p a r a 2 a m i g o s en f a m i l i a de 
peto y orden, s i n r e p á r o á r e f e r e n c i a s . I h -
f o r r n a r á n C o n s u l a d o esq. á S a n R a f a e l , c a s a 
^de c a m i u a . XJOa , 4-20 
i n f o r m a r á n . M u r a l l a 13 9505 
S E A L Q U I L A N loa a l to s de l a c a s a £7J 
t a d 120, e n t r e R e i n a y S a l u d . — S a l a , 7 c L ^ 
tos a m p l i o s v todo e l s e r v i c i o s a n i t a r i o i _ 
m o d e r n a . F a b r i c a c i ó n n u e v a . — I n f o r m e s 
t iz 2. 9499 5-2r 
E N Z A N J A 68 .—Se a l q u i l a u n e s p a c i o 
l o c a l prop io p a r a a u t o m ó v i l e s ; en l a m i s n 
se h a c e n r e p a r a c i o n e s á l o s m i s m o s y ^ 
vende u n c a r r o de c u a t r o r u e d a s de uso \ 
en buen estado. M u y b a r a t o . 9473 8-28 J l 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s de A n i m a s 131, en los a l t o s de^ 
129 e s t á l a l l a v e é i n f o r m a r á n . 
9442 4-29 
E N L A V I V O R A . — P r í n c i p e de A s t u r i a s 
e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , m e d i a cua^j 
d r a de l t r a n v í a , se a l q u i l a c a s a n u e v a , s a l a ) 
comedor , c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a J 
r ios . L l a v e en l a bodega " L a C a m p a n a . " Sv^ 
d u e ñ o e n B e r n a z a 36 ,entresue los , 
94.47 V i T - 2 7 7 M-28 
V E D A D O . — S e a l q u i l a e n lo n i e j o r de l « 
l o m a 'a e s p u l l o s a •• v e n t i l a d a c a s a c a l l a 
2 n ú m e r o 10, e n t r e 11 y 13 c o n t e d a s l a a 
coipytlitTíiGCS n e c e s a r i a s , b u e n j a r d í n y c o n 
i r s i a l i c ' ó n c e a l u m b r a d o e l é c t r i c o . E n l a 
n .sn a i n f o r m a r á n . 9383 8-27 Jn . ' 
S E A L Q U I L A N lo s bujo i de l a c s s a C r i s t o 
14, c o m p u e s t a de s a l a , comedor , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , todos p i sos de m á r m o l y m o s á i c o 
c o c i n a , h e r m o s o b a ñ o y buen p a t i o ; en l o s 
a l t o s de l a m i s m a v i v e el d u e ñ o é i n f o r m a -
r á de s u prec io y condic iones . 
_ 9 3 ^ 8-27 J n _ 
V E D A I > 0 . — S e a l q u i l a n los a l t o s de l a c a -
s a c a l l e 1 e n t r e 9 y 11 n ú m . 5, á f a m i l i a s i n 
n i ñ o s . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n y e n S a n 
P e d r o y O b r a p í a , s u d u e ñ o . 
9369 8-27 J n . 
E N E L V E D A D O 
Se a l q u i l a en lo m e j o r de l a l o m a , m u y 
c e r c a de l t r a n v í a , c a l l e B a ñ o s e n t r e 23 y 
25, u n a c a s a de a z o t e a a c a b a d a de c o n s t r u i r , 
c o m p u e s t a de s a l a , comedor , t r e s h a b i t a c i o -
nes, c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o y 
dos inodoros . L a l l a v e en l a bodega, c a l l a 
23 esq . B a ñ o s . I n f o r m e s S a n I g n a c i o 40. 
9406 8-27 J n . 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s . — C o m i d a á> 
d o m i c i l i o . — G a l i a n o 75, a l t o s . — T e l f . 1461. 
9392 8-27 Jn 
R I C H M O N S H O U S E P r a d o y T e n i e n t e 
R e y — H a b i t a c i o n e s con todo e l s e r v i c i o , p a -
r a f a m i l i a s . — P r e c i o s m ó d i c o s . — H a y b a ñ o s 
y e n t r a d a á todas h o r a s . 
9414 ^ 8-27 J n . 
C A S A P A R A F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
on m u e b l e s y todo s e r v i c i o , f r e s c a s y v e n t i -
l a d a s , b a ñ o g r a t i s , e x i g i é n d o s e r e f e r e n c i a s 
y se d a n , á u n a c u a d r a d e l P r a d o , c a l l e E m -
p e d r a d o 75. 9412 8-27 J n . 
G E R V A S I O 47 , 
e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a ; se a l q u i l a e s t a 
h e r m o s a c a s a de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , f r e s 
c a y con toda c l a s e de comodidades . I n f o r -
m a r á n en A m a r g u r a 34. 
C 1337 id. 26 J V ^ 
S E A L Q U I L A l a c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a do, 
A c o s t a 82, e s q u i n a á C u r a z a o de a l to y bajo , ' 
i n d e p e n d i e n t e s ; s e r v i c i o s a n i t a r i o completo; ! 
m u y f r e s c a . L a l l a v e en l a b o d e g a de e n - l 
f r e n t e é i n f o r m a r á n en C u b a 93, a l tos . 
9327 8-26 J n . 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a n t a C l a r a n ü m . 3,V 
de a l to y bajo c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e ; 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y m u y f r e s c a . L a l l a v e 
en el n ú m . 7, de l a m i s m a c a l l e , é i n f o r m a -
r á n e n C u b a 93, a l tos . 9326 S-26 J a . 
V E D A D O . . 
Se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a c a s a a m u e b l a d a , 
6 s i n m u e b l e s . C a l l e 11 e n t r e 10 y 12. I n -
f o r m a r á n H i m e l y , C u b a 76 ó en el V e d a d o 
c a l l e 8 n ú m . 19. 9317 8-26 J n . 
S E A L Q U I L A 
en A n i m a s n ú m s . 1, 3. 5, 7, h a b i t c a i o n e s y 
bon i tos d e p a r t a m e n t o s todos c o n b a l c ó n y 
v e n t a n a s á C o n s u l a d o y A n i m a s , p i s o s de 
m á r m o l , c a s a r e g i a , s e r v i c i o de c r i a d o y 
c o c i n a i n m e j o r a b l e , p a r a f a m i l i a s i n n i ñ o s . 
I n f o r m a r á n á todas h o r a s . 
— 10-26 J n . 
S E A L Q U I L A 
en S a n R a m ó n e s q u i n a á P r í n c i p e u n a c a s a 
a c a b a d a de f a b r i c a r con todo e l c o n f o r t é 
h i g i e n e p a r a u n a f a m i l i a . O t r a a l lado c o n 
l a s m i s m a s c o m o d i d a d e s y m á s b a r a t a , por • 
no s e r e s q u i n a . O t r a en O m o a esq . á P r í n -
c ipe de i g u a l e s c o m o d i d a d e s y o t r a a l lado , 
todas m u y e l e g a n t e s y b ien s i t u a d a s . I n f o r -
m e s S a n R a f a e l 22. 9314 8-26 J n 
S E A L Q U I L A l a v e n t i l a d a c a s a c a l l e 8 
nf imero 34, e n l a l o m a , á c u a d r a y m e d i a do 
l a l í n e a , s a l a , c o m e d o r e s , 7 c u a r t o s , a d e -
l a n t o s s a n i t a r i o s , b a ñ o s , f r u t a s y t o d a co -
m o d i d a d . I m p o n d r á n a l l í d e 8 á l l y d e 3 á i 
5; y e n P a u l a 59. de 12 á 5. 9273 8-26 _ 
S E A L Q U I L A 
p a r a u n a g r a n I n d n s i r i a ó a l m a c é n 
u n a g r a n c a s a c o n 600 m e t r o s ; se le p e r m i -
ten m o d i f i c a c i o n e s c o n v e n i e n t e s y s u s s a l o -
n e s s o n c o r r i d o s , m u y e s p a c i o s o s y V e n t i l a -
dos, y de m a m p o s t e r í a ,con a z o t e a y a l c e n -
tro de l techo a l a i r e , de t e j a y v i d r i o s ; M a n -
r i q u e 201, esq. á F i g u r a s . 
9260 S-26 J n . 
M U R A L L A S y M E D I O A L T O S , S E A L -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s m u y b a r a t a s p a r a h o m -
b r e s so los , e n l a m i s m a i n f o r T n a r á n . 
_9340 8-26 J n ^ 
M A R I E L F r e n t e a l m a r , y b a ñ o s de a q u e l 
pueblo , se a l q u i l a n v a r i a s c a s a s , en 24 c e n -
tenes c a d a u n a pbr todo el v e r a n o , por m e -
se s en 8 c e n t e n e s : i n f o r m a n en l a s m i s m a s 
y on E s c o b a r 55. a l tos , H a b a n a . 
9339 8-26 J n ñ 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A N 
dos h a b i t a c i o n e s p r o p i a s p a r a u n m a t r i m o -
nio s i n n i ñ o s ó s e ñ o r a s so las . H a y d u c h a y 
b a ñ o . E c o n o m í a 4, ba jos . 
9222 S-24 J n . ] • 
S E A L Q U I L A 
en $79-50 oro e s p a ñ o l l a a m p l i a c a s a Han 
L á z a r o n ú m . 10, a l d o b l a r de l M a l e c ó n I n -
f o r m a n e n C u b a 76-78, e s c r i t o r i o de los S r e » 
Z a l d o y C a . , e l S r . A n t o n i o Wa. de iV in lonaa . ' 
_ 9 H 7 _ 10-23 J n . ; 
V E D A D O . — S e a l q u i l a tu e s p l é n d i d a c a s a 
5a n ú m . 67 e n t r e A y B con s a l a , 8 c u a r t o s , 
s a l e t a de comer , dos pat ios , c u a r t o de b a ñ o 
y d u c h a , dos Inodoros , c o c i n a m u y e s p a c i o s a 
piso de m á r m o l y m o s á l c o . K a z ó n en C á r -
denas 62, l a l l a v e en l a b o d e g a de 5a y A. 
9132 3 J L -
M A R I A N A O — S e a l q u i l a l a tacnnosa c a s » 
R e a l 138, toda de azotea , acabada , «le cons -
t r u i r c o n p i sos de m á r m o l e s , a g u a do VentOj 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , le p a s a e l e í é c t r i c o pof 
l a c o c h e r a . I n f o r m a n M a n r i q u e 40. 
, .9.067 20-22 J n ^ 
S E A L Q U I L A N ios A m p l i a s y v r n í i l a d o » 
a l t o s de M o n t e n ú m . 56, p r o p i o s p a r a f á -
b r i c a de t a b a c o s ó c u a l q u i e r o t r a I n d u s t r i a , 
soc iedad de r e c r e o ó p a r a of ic inas . L a l l a v e 
en l a p l a n t a b a j a , é i n f o r m a r á e l S r . T a b a -
r e - . M e r c a d e r e s I I . 9051 15-22 J H . 
SE A L Q U I L A N 
los oa ios de l a m o d e r n a c a s a . C o n s u l a d o 8. 
c o m p u e s t o s de s a l a , comedor , 5 c u a r t o s 8 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . E n l a m i s -
m a i n f o r m a r á n . 727 15-16 
E C Í I D O 10, v t / r o s 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con 6 s i n m u e -
;' c a b a l l e r o s solos ó m a t r i m o n i o s s in 
y 'U'e s e a n p e r s u n .•; de moral ldtUu 
" v L 26-3 5 I g i l . 
En I t e i u a 1 4 s e a l q u i l í u i b e r m o s a - í í 
a í i b i t a c i o n o s c o a mueb'tv-t ó n u alio* con vista 
á l a ca l le . Son m u y frescas , con todo serv ic io , 
e n t r a d a á todac l loras; s« d e ^ M su o r o s e x í t e t t 
D e r s o n a » de m o r a l i d a d , 7 i m * 2S.3 J a 
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UNA CURA COMPLETA 
Siendo hecha de petróleo refinado, 
sin olor ni sabor, de glieerina é hispo-
fosfitos puros, la Emulsión de An-
gier cura rápidamente la tos, fortale-
ce los pulmones y la garganta, ayuda 
la digestión, calma el estómago y qui-
ta completamente todos los síntomas 
de la enfermedad. Enfáticamente pida 
usted que le den la Emulsión de ' 'An-
gier". 
P U B L I C A C I O N E S 
Revista de Medicina. 
Hemos recibido el último número 
de la acreditada "Revista de Medi-
cirni y Cirugía" que con tanto éxito 
dirijo el doctor José Presuo y Bas-
tí ony. 
Véase el sumario de los interesantes 
trabajos que contiene: 
Originales.— 
J. Le Roy y Cassá.—Violación du-
rante el hipnotismo. 
A. Agrámente.—Notas clínicas so-
bre una epidemia reciente de Dengue. 
C. M. Trelles.—Bibliografía Médico 
Farmacéutica Cubana (Contiinúa). 
I i i t e r a t u r a , extranjera.— 
La bacteriemia, por G. Jocmann, 
(Continúa). 
Necrología.— 
El profesor Domingo F. Cubas. 
Variedades.— 
Etiología del paludismo. — Dimi-
sión de Brourdel. 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m u v r e d u c i d o s . 
Otero y Colominas, fotoírrafos,-San 
Rafael uáraero 32. 
C 1210 1-Jn. 
Parque Palatino.—Para mañana, 
'aniversario de la independencia de 
los Estados Unidos, se preparan en 
Palatino grandes novedades. 
Allí irá la colonia americana de la 
Habana á festejar la gloriosa fecha. 
Habrá fuegos artificiales, banque-
tes, carreras, música, bailes ¡la 
mar! 
Está invitado el Ministro de los 
Estados Unidos. 
•También asistirán el Cónsul ame-
ricano y numerosos representantes di-
plomáticos de otras naciones. 
Funcionarán todos los espectáculos. 
Mine. Seheirs, la arrojada domado-
ra, trabajará con sus dos leones, Prin-
ce yFanny, ejemplares hermosos de 
su clase. 
Y durante las horas de 'la fiesta es-
tarán circulando los trenes de Villa-
nueva, que l'levarán al público desde 
esta estación, hasta el interior de Pa-
latino, por treinta y cinco centavos. 
Precio que además del pasaje da 
derecho á la entrada. 
Almas gemelas.— 
Mitades de una gota de roclo 
con que el mar, al bebería, 
en lo profundo de su seno frío 
cuaja una sola perla; 
á t o m o s del perfume de la rosa 
que el viento mece unido; 
notas que vibra el arpa melodiosa 
¡Suales en sonido; 
estrellas dobles que en el alto cielo 
una órbita describen; 
almas gemelas que en el triste suelo 
de un pensamiento viven; 
esto sin duda son los que se quieren 
su fe guardando entera, 
y acaso pasarán cuando aquí mueren 
á amarse en otra esfera. 
E m i l i a Pardo Bazftn. 
Nuevo doctor.—Acaba de graduar-
se en nuestra Universidad de doctor 
en Medicina el aprovechado y dis-
tinguido joven Mario Porto y Van-
drell, hijo déi doctor Enrique Porto, 
el popular y muy simpático concejal. 
Él nuevo doctor es objeto por par-
te de sus numerosos amigos de cari-
ñosas felicitaciones. 
Reciba las nuestras desde estas lí-
neas, junto con los votos que hacemos 
porque obtenga en el ejercicio de su 
profesión lauros repetidísiimos. 
En Albisu.—Consta de dos tandas 
la función de la noche en nuestro 
teatro de la zarzuela. 
Véanse aquí: 
A las ocho: La Marujilla. 
A la-s nueve: La Ola Verde. 
Ambas por Esperanza Iris. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albisu el estreno de la fantasía 
cámico-líriea en un acto titulada Aca-
demia modelo. 
Y el viernes, La Mascota, á benefi-
cio del cuerpo de coros. 
Canción del alma.— 
Como de un nido de rosas, 
de sus labios prendió el vuelo 
la canción de los amores 
cantando y volando á un tiempo; 
rozó mi s ién con sus alas, 
anidó en mi pensamiento 
y, enreda en loa zarzales 
de mis ásperos recuerdos, 
me alegra el alma dormida 
en un crepúsculo eterno. 
Mas cuando amante me mira 
mi nina de ojos de cielo ; 
cuando en sus azules ojos, 
el amor amaneciendo, 
hacia mí entornados, vierte 
el sol del alma por ellos, 
un rayo de luz bendita 
Inunda mi pensamiento; 
mi corazón 'aletea 
convulso dentro del pecho, 
como un pájaro en su nido 
a l nacer el día nuevo. 
Juan 3Iea£ndeK PidnI. 
Teatro Nacional.—Las tres tandas 
que para la noche de hoy ha combina-
do la empresa del cinematógrafo del 
Nacional, están llenas de atractivos. 
Se repetirá en la segunda la intere-
sante vista del viaje al sol. 
Consta de cuarenta cuadros. 
Prepárase la exhibición de las vis-
tas de las bodas de Alfonso X I I I y 
también está en preparación El bar-
bero de Sevilla. 
Cosa admirable. 
Diputación de mes.—Para la dipu-
tación del mes actual han sido desig-
nadas las distinguidas damas Teresa 
Villa de Rahel y Amelia V. de Gon-
zález por la Junta Piadosa de Seño-
ras de la Maternidad. 
La Secretaria de ésta, doña Juana 
Eguilior de Rambla, así nos lo comu-
nica atentamente á fin de que lo ha-
gamos público. 
CoKfylacida. , 
Artistas precoces.—Los niños pro-
digiosos están á la orden del día. 
La prensa extranjera nos da noti-
cias de varios de estos precoces ar-
tistas. 
En el concierto Colonne del 13 del 
pasado se presentó una pianista hún-
gara de doce años, Minon de Mascha 
no, asombrando al público en el con-
cierto de Liszt y preludios y estudios 
de Chópin. Después del concierto en 
fa menor de Chopin, muy bien acom-
pañado por la orquesta, la ovación 
fué estruendosa. 
Otro prodigio infantil es Vivien 
Chartres, un niño violinista. En Lon-
dres ha dado una notable interpreta-
ción del concierto de Mendelssohn, 
en el Queen's Hall, y venció fácilmen-
te tocias las dificultades de la Chaco-
na de Bach. 
Saint Saens ha hecho un arreglo 
para, violin solo de su Danza macabra, 
que Vivien Chartres ha ejecutado 
también con mucho aplauso. 
Igualmente en Londres se exhi-
be ahora un tercer prodigio, Miecio 
Horszowski, ya conocido por el pú-
blico. Como en todas partes, su ta-
lento ha causado grande impresión en 
la Sala Steimvey, donde se ha hecho 
o ir. 
Un crítico inglés hace observar que 
en su ejecución y en sus interpreta' 
cienes hay momentos que revelan que 
el pianista es aún un niño, " lo cual es 
señal favorable de ulteriores perfec-
cionamientos.'' 
La gloría humana.— 
Ansiando nombre y gloria, 
hienden unos el mar en frági l lefio 
por descubrir reg ión desconocida; 
buscan otros victoria 
en el rcfildo temerario empeño 
de la sangrienta lucha fratlcidia; 
quiénes piden a larte 
la luz que el Genio, próvido, reparto; 
quiénes la ciencia Invocan, 
y en vivas ansias y en vigi l ia insana 
el fin obscuro de su vida toacn. 
¡Inúti l afanar! ¡La gloria humana, 
tan seductora y bella, 
es cual la sombra que al mortal se adhiere: 
sigue los pasos que quien huye de ella, 
huye de aquel que perseguirla quiere! 
Antonio Arnu». 
Pánico en Rio Janeiro.—El asombro 
que se produjo en dicha capital obe-
decía á que creía el gobierno del Bra-
sil que en Cuba nos comíamos los 
cristales de aqvwl país ilado el consi-
derable consumo que aquí hacíamos, 
Pero ya se ha tranquilizado respecto 
á nuestra manera de alimentarnos, 
pues se enteró de la aceptación sin r i -
val que han tenido los espejuelos con 
cristales del Brasil que vende " E l 
Almendares" de Obispo 54 y la enor-
me venta que le obliga á hacer inmen-
sos pedidos. 
La nota final.— 
Un aldeano presenta á su hijo a i 
maestro de escuela, y éste, después do 
examinar al muchacho, dice: 
—Este chico tartamudea. 
—Sí, señor; pero es sólo cuando 
habla. 
COMO POR E N C A N T O , dice una madre de 
familia, quedan curados mis hijos de golpes, 
caídas, cortaduras é infinidad do achaques 
menores, con el maravilloso E X T R A C O D O -
B L E Y E L U N G Ü E N T O D E H A M A M E L I S 
D E L DR. C. C. B R I S T O L . No podemos pa-
sarnos sin él. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 3 DE JULIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
El Circular está en Santa Clara. 
Santos Anatolio, obispo, Menelao, 
Heliodoro y Andrés de Monte Policia-
no, confesores; Trifón, Ireneo y Ja-
cinto, mártires. 
San Anatolio, obispo y confesor. Na-
ció en Alejandría á principio del si-
glo I I I . Proveyóle la naturaleza de las 
más exquisitas prendas y la gracia de 
los esquisitos dones. A la natural ama-
bilidad de su persona añadían mucho 
realce la vivacidad de su espíritu y la 
suavidad de su dulcísimo genio; pero 
lo que sobre todo le hacía más amable 
era su virtud y una prudencia muy 
superior á sus años. Se dedicó al cul-
tivo de las ciencias, en la que hizo 
asombrosos progresos. Aprendió con 
la mayor perfección las matemáticas, 
la física, la astrononomía y la retóri-
ca. Ni los lazos del mundo, ni los peli-
gros de la juventud sirvieron más que 
para acrecentar el mérito y la admira-
ción de su virtud. 
A la edad correspondiente y aten-
didas sus relevantes cualidades fué 
ordenado de sacerdote, en cuyo ele-
vado cargo admiró á todos por su cien-
cia y más por su santa vida. Atendido 
esto, no dudó el clero y pueblo de Lao-
dicea, aclamarle y nombrarle por su 
obispo, cargo que desempeñó como un 
verdadero sucesor de los apóstoles. 
Proveyó á su iglesia de estatutos y re-
glamentos de grande utilidad, y por 
último, descansó tranquilamente en 
el Señor el día 3 de Julio del año 280: 
acreditando el cielo con notorios pro-
digios la gloria del gran obispo Ana-
tolio. 
Fiestas el miércoles 
Misas solemnes en la Catedral y 
en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—üia 3.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre en San Nicolás. 
Empresas Mereantile 
27" S o c i e d a d e s - . 
BONOS DEL '•CENTRO GALLEGO" 
CUPON NUMERO 1 
Venciendo el 1 de Julio de 1906 el Cupón n" 1 
de los Uonos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego," garantizados con la pro-
piedad "Teatro Nacional," pagadero en la 
Oficina del Banco Nacional de Cuba, ae avi-
sa á los s eñores bonistas por este medio es-
tar abierto el pago de dicho cupón núm. 1, 
desde Julio 2 en adelante en la Oficina prin-
cipal de dicho Banco, Cuba 27, Habana. 
C 1357 3-1 J l . 
' Coiafila Mana Je A W r ío íe Gas 
Desde el día 2 de Julio próxiijio, queda 
abierto en la Adminis trac ión de esta E m -
presa, el pago del cupón nüm. 24, que ven-
ce en dicho día. 
Habana, 27 do Junio de 1906. 
K l AdmlnlHtrador, 
U. Cámnra. 
9591 4-30 
S E C R E T A R I A 
Por disposic ión del señor Director p. s. r. 
y acuerdo de la Junta Directiva, cito & los 
s e ñ o r e s socios para la Junta General ex-
traordinaria, que ft. las 12 del día del pró-
ximo domingo 1 de Julio, tendrá efecto en 
los salones del Centro Gallefío, para tratar 
de un asunto de suma imponuncia que afec-
ta al capital social; y con vista del caso 
acordar la resolución que proceda. 
Habana, Junio 26 de 1906. 
EJl Secretarlo, 
AnHelmo RoártKnez, Cttdnvld. 
C 1339 6-26 Jn. 
" E L fiüARBIA 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
C 1198 1-Jn. 
F E R i C Á M i MTilZiS 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del señor Presidente, de 
conformidad con lo acordado por la Junta 
Directiva, se cita á los s eñores accionistas 
para celebrar Junta General extraordinaria 
á las doce del día 26 del próximo mes de 
Julio, «n un tíalón de la Es tac ión de García 
de esta ciudad, con el objeto de deliberar y 
tomar acuerdo sobre la fusión de la Com-
pañía con la de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, adoptándose , en su caso, las 
medidas que sean convenientes y necesa-
rias para llevarla á. cabo ó que con ella se 
relacionen. 
Como el acuerdo de que se trata varía 
las bases fundamentales de la Sociedad, se 
copla del Reglamento de la Compañía, el 
siguiente: 
Art ículo 69.—Re cons iderarán como bases 
fundamentales de la Sociedad los art ícu los 
siguientes del presente Reglamento; 1 2 
y 3; 10 y 18; atribuciones la , 2a y 9a del 21; 
el 43, 44 y 45, atribuciones la , 2a y 3a del 
46; el 68 y 69; y solo podrán variarse con 
el consentimiento de las cuatro quintas par-
tes de las acciones que representan los 
socios concurrentes á la Junta que será 
convocada al efecto, con expres ión del ob-
jeto de ella y copia literal de este artículo. 
Matanzas, Junio 21 de 1906.—AÍVaro Lavus-
tlda, Secretarlo. 
. C 1333 29-23 Jn. 
P A R A B A U T I Z O Aoabamoa de roHhlr 
muy bonitas tarjetas para bautizo y prime-
va comunión .—Boni tas y baratas. Obispo 86, 
l ibrería. 9 6 63 4 -1_ 
L I B R O S B A R A T O S A preclosi de Europa 
se realizan algunos libros acabados de lle-
gar. También nos hacernos cargo de traer 
cualquier obra que so nos pida sin aumento 
de costo por n i n g ú n concepto.—Obispo 86, 
librería. 9614 4-30 
F E U C I T A C I O I V E S . — T a r j e t a * pora dar 
días, felicitaciones de santos, cumple años , 
etc., modelos nuevos, caprichosos, muy bo-
nitas, acaban de recibirse en Obispo 86, l i -
brería. 9618 4-29 
C A U T A S A E S T E Y E Z 
IMPKICSIONES DE V I A J E 
Este interesante libro por Raimundo C a -
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto e s tá á la venta en las 
principales l ibrerías y en la Adminis trac ión 
de "Cuba y América," Galiano 79, al precio 
de un peso plata el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
C O M P M I A DE SE&UROS CONTRA 
INCENDIOS 
Estalteita Rnlí Ümi M u l a H i ifó.í 
E S L A U M C A 2VACIOXAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
d e $ 41.053.531,00 
SINIESTROS paga- ' 
dos hasta Ja í'e-
<** S 1.579 "78-73 
Asegura casas de canter ía y azotea con 
pisos de mármol y mosáico sin madera, y 
ocupadas por familia á 17 v medio c h a v o s 
oro español por 100 anual. 
Casas de maniposter ía sin madera ocupa-
das por afmilias á 25 centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de v í v e r e s con ó sin cantina 
y bodegas á 32 y medio y 40 centavos por 
100 oro anual respectivamente. Oficinas en 
su propio edificio. Habana 55, esauina á Km. 
pedrado. 
Habana. 31 de Mayo de 1305. 
C 1196 1-Jn. 
mwámi m m u m n 
y Almacenes ie Reila. Llimíala 
(COMPAÑIA INTERNACIOWAL) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Se avisa á los tenedores de Stock de Bo-
nos C, de esta Empresa, que desde el día 
1 de Julio próximo, de 12 á 3 p. m., pueden 
entregar sus l áminas en estas oficinas, E g i -
do núm. 2, altos, para liquidar el interés de 
dos y medio por ciento (2*4 por 100), co-
rrespondiente al semestre que vence en esa 
fecha; á cuyo efecto deben relacionarlas en 
los impresos para facturas que se les faci-
l i tarán, percibiendo un recibo que servirá 
para recoger, desde el siguiente día hábil, 
sus láminas intervenidas con la nota de pa-
go y el importe de sus intereses al respecto 
de ?l-25 oro español por cada .plO de Bonos. 
Habana, 28 de Junio de 1906. 
Ernncisco M. Steersrerst. 
_ Secretario. 
C 1S52 10-30 Jn. 
U M S i l f á M I 
Las tenenaos en nues t ra Bóve-
da c o n s t T t i í ü a con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para gua rda r valoras de todas 
clases, bajo la propia c u s t o d i a de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U Í A R N . 1 0 8 
U é C E L A T S Y C O M P 
B A J ü i i i ü E l t U S . 
C—370 158 F b l I 
DE CAEDEMS Y JOCtííO 
P R E S I D E N C I A 
KEPAl iTO NUM. 1 
E s t a Comisión ha acordado en sesión ce-
lebrada hoy, el reparto número uno de 
5 tres cuartos por 100 á cuenta de los Bie-
nes exceptuados de Cárdenas y Júcaro, cu-
yo pago quedará abierto en esta ciudad des-
de el dos del próx imo mes de Julio en la 
casa de Banca de los señores Hijos de R. 
Argiielles, calle de Mercaderes número 36 
todos los días hábi les de 12 á 2 p. m. 
Dicho pago ae e fec tuará mediante la 
presentac ión de los títuloíi del Scrip n ú -
mero 3 emitido en canje de las acciones y 
cupones de la Empresa Unida de Cárdenas 
y Júcaro , hac iéndose constar en los mis-
mos. 
Habana, Junio 21 de 1906. 
Presidente, 
JUAN A R G U B L L . E S . 
C 1327 10-22 Jn. 
A V I S O 
Por este medio la acreditada Joyer ía el 
"Botón de Oro," situada en la calle de Han 
Rafael núm. 2, (Habana) anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y al público en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y ensenar un muestrario de la exquisita 
Joyería y relojes que esta casa recibe direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por t e l é fono cuyo número es 
1988.—Por evitar desconfianza dichos seño-
res son portadores, cada uno, de un pliego, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar ó componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo Arauguren. 
9562 26-29 J a , 
TUCMATK.—Kn la eneribnntn del lieencln-
do Fernando M. Vidal, Mercaderes 86, altos 
se rematará el día 2 de Julio á la una cic-
la tardo, la casa Cristo 16. 
9523 4.29 
AVISO AL COMERCIO 
Antonio Vázquez pone en conocimiento 
del comercio en general, que no pagará nin-
guna deuda más que las contra ídas por él 
personalmente. 
9522 4-29 
Laís alquilamos en nnesrra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s iníormes di r í janse 
á nuestra oñeina Amargura 
núm. 1, 
typmánn d r Co* 
(BANQUEROS) 
C IROD 78 I 18 My 
ü g i l 
CON LADRILLOS MODERNOS 
¡La arena es riqueza!! 
Los ladri l los moder-
nos de arena y cemento 
cuestan la mitad del pre-
cio de los ladrillos co-
rrientes, y tienen la ma-
yor resi.-tencia obtt nida 
hasta ahora. Se hacen 
sin candela, en mold'es 
patentados por el infíe-
HUTO Adolp l ius Ti^her , 
Re^Ia, Aranguren 181. 
E l mismo material) con-
creto) se es tá usando para el nuevo edi-
ficio del Banco Nacional de Cuba. 
Para montar un tíjjar completo y ha-
cer hasta 4,000 ladr i l lo^ diarios basta con 
emplear $150 c y . 
Representantes: Alonso y Alonso, 
San Rafael 14». 
9519 P_29 
OJO! OJO! PR0PIF.T4R108 
E Qníco que garantiza la completa extir-
pación de tan daiiino insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos, Neptuno 28 y por correo Anca 
" E l Tamarindo'1 Arroyo Apo lo .—Pamón P i -
ñol. 8982 13-21 Jn . 
En la marmolería de la calle de 
O'Reilly núm. 21. (antes en Obispo 104), su 
dueño E . A. Mántici, se hace cargo de pedir 
á un buen escultor de Florencia, retratos en 
mármol; los que se ejecutan, por medio de 
fo tograf ías en tres posiciones: una de fren-
te, otra de perfil y otra en tercia . 
También se encarga de pedir á Carrara , 
cualquier trabajo de mármol, como monu-
mentos, ya sean sepulcrales 6 conmemora-
tivos, estatuas, á n g e l e s , bustos, etc. 
_9 0 0 0 E ^ 15 - 21_ J n ^ 
PELUQUERO FRANCES 
M O N S I E U R A D R I A N R E D D E . ex-empleado 
de la casa Doria, se ofrece á las familias 
para, hacer todos los trabajos en su giro. 
Tinturas, peinados y corte de cabellos á 
los niños. Ondulación Marcel. Trabaja á do-
micilio. Teléfono 3097. Correo, Lampari l la 74. 
7937 26-2 Jn . 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de nara-rayos ¿ is tema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te l e fón icas por toda la Is la. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajo^—-Compostela_7. 9509 26-7-Jn. 
Mercedes Ciorrtia de Sol devilla 
P E I N A D O R A V I Z C A I N A 
Su gabinete -sa lón en Monserrate 129. Rec i -
be encargos para peinar á domicilio. E s p e -
cialidad en peinados de novia. 
8135 26-6 Jn 
SB D E S E A C O l I P n A R % fí 1 onbnllerfu 
de t ierra seca, no fangosa, inmediata de B a -
ouranao, Darán razón en Monte 405, bo-
dega. 
!>683 4-3 
Sin intervenc ión de corredor, tres casas do 
11,000. 5,000 y 4,000 pesos; una finca rúst ica 
próx ima á ejta ciudad por calzada. Drv al 
7 por 100 anual 2.000 y 1.000 pesos er. hi-
poteca sobre finca urbana en esta ciudad. 
Dejar avisos en la Papeler ía Francesa, caaa 
especial en trabajos de imprenta y en todo 
cuanto se relaciona con el giro. Precios m ó -
dicos. Obispo 78. Telf. 855. 9329 10-26 Jn 
FIOUDIDA 
Se han extraviado dos cisnes negros con 
pico rojo, en la quinta Delicias, Palatino. 
101 que los trajese se le dará una buena 
recompensa. 
9671 v 4-1 
Ü S f F i l i 
LA NUEVA CASA 
L G E C I 1 U 
E P T U N O 3 1 
Todo nuevo—Casa nueva, muebles 
nuevos y modernos—Baños y muchas 
comodidades.—Cómoda instalación de 
gas y electricidad.—Hermosas y fres-
cas habitaciones, altas y bajas á pre-
cios módicos. 
Entrada á todas horas del día y de 
l a fibflta c 1279 26-9 •T:i-
A LOS M A E S T R O S Y MAESTUAS, -—En la 
herniosa casa San Miguel 50, entro'Galiano 
y Aguila proximidad do las l íneas do tran-
vlap; se aaraiten aborjfftdos por $1 diariu co i 
cuarto y comida,. Hay también habitaciones 
y departamentos para familias á. precios 
moderados. 9ü97 8-3 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
u e l m i m i DE CUBA" 
ANIMAS núms. 1, 3, 5 y 7. 
Teléfono número 1370. 
D E J . UOMEÜ Y COMP. 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vistas ft, la calle, con entrada indepen-
dionto per Animas y Consulado; cocina in-
mejorable y económica. 
8850 26-17 Jn. 
F a m i i y H o t e l , 
IO West 30 th St., New York. 
Between Fifth Avenue and 
Rroadway, iu tho Centre of 
tbe Theatre aud Sliopping 
District. Larga. Comi'ortable 
rooms, High Ceiliugs at 
$2.00 and u p w a r d s per day, 
A í s o S u i t c s of R o o m s . 
Curo r m a h n i o á l i o i t e , ninjsres 
y nlñoN, en tros días* con medicina de ralee*. 
Kenry Hnn.sou, AdminiMraeiñn del D I A I I I O 
l i E L A MAHl.YA, de » ft 11 n. ni. y de 3 fl 4, 
m. 9714 4 - 3 
í core retjinatliisiiii tlireo flays to yo-
men, ineu nnd ehildreu, with, root inedieiuc. 
Henry IIuusuu, OfJ'iee "Rlario de la Marina" 
from 9 to a. ni. aud from 2 to 4 p. in. 
9713 4.3 
SE SOLICITA 
una sirvienta que entienda algo de costura, 
y que sea limpia. Prado 38, altos. 
_ 9 7 2 X i 4-3 
SK S O L I C I T A una Imena torladn qwe nepa 
perfectamejnte su obl igac ión y quiera cum-
plirla, y que traiga recomendaciones, de 
''•>"•!•• ¡i'i .-HM-vido. Campanario 104 
_9720_: 4.3 
S E S O L I C I T A una criudn de mauo que 
tenga personas que la • garanticen; .snoUio, 
dos centenes y ropa limpia. Falgueras 25, 
altos. Cerro. 
JÍ110 4-3 
S E S O L I C I T A uun eoclnera pculninilar, 
que duerma en el acomodo, y que ayude á 
los quéhacorés de l a casa. E s para tres per-
gpnas. tíe exigen referencias. Mánrique 75. 
Bajos. 9601 4.3 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano 6 maneja-
dora y la otra de criandera á media lecne 
que la tiene buena y abundante. Tienen 
quien las garantice. Informan Puerta Ce-
rrada 53. 9679 -i-S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de mano. E s 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su obl igación. Tiente q.ul¡eh la recomiende. 
No se cr.loca menos do tres centenes. I n -
forman Industria 87. 9678 1-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A I ^ D E S E A CO-
locarse de cocinera, sabe cumplir muy bien 
con su obl igación y es muv aseada. Tiene 
quien la recomiende .Informan Bernaza y 
'icniente i íey , kiosko. 9074 -1-3 
AOL.A C A T E CO, rite MolíHtn una liurna eo-
cinera Deninsular, que sea limpia y duerma 
en la CHíMpadón, para un matrimonio solo. 
H a de traer referencias, ^ueido, dos cente-
nes y rtípa limpia. • 96S0 4-3 
S E D E S E A ho.spednje para una Jií'fJora en 
la Víbora ó en campo elevad", por 3 6 4 
meses. ../¡rigirso por escrito á M. Oíicinas 
de este periódico. 
__9G:5 , 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CcT-
locarso de criada de mano ó manejadora. E s 
cariñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Calle 15 núm. 30, Vedado, entre B a ñ o s 
y JF, L'2U- -l-3 
UNA SRA. P E N I N S U L A R Q U E L L E V A 
tiempo en el país, desea colocarse de cr ia-
da de mano ó manejadora. E s cumplidora 
en su deber y no tiene inconveniente en 
salir fuera de la Habana. Tiene quien la re-
comiende. Informan San Lázaro 269. 
9727 4-3 
S E S O L I C I T A una mane.tadora qne aea ac-
tiva y complaciente para una niña de cuatro 
años; se exigen referencias. O'Reilly 102. 
Dos centenes y ropa limpia, de 11 á 12 y de 
4_íl 6. - 9726 _4 -3 
C U A T R O P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, llevan tiempo en el país , uno de le-
ñador y entiende de enfermedades de muías , 
otro de jardinero, otro de criado de mano y 
el otro de dependiente ú otro cualquier tra-
bajo. Informan Angeles 34. 9724 4-3 
S E D E S E A N COLOGAR T R É S J O V E N E S 
peninsulares, una de cocinera para corta fa-
milia; otra de criada de mano y otra d* 
criandera. Todas sin pretensiones. Informa-
rán Egldo 9, tienda 9722, , 4-3 
S E S O L I C I T A una criada de mano blanca 
ó de color, que duerma en el acomodo y ha -
ga mandados. Sueldo, $12 y ropa limpia. Cal 
zada de J e s ú s del Monte 516 á la otra puer-
ta de la esq. de Milagros. 9723 4-3 
S E S O L I C I T A unía cocinera y criada de 
mano, ó una sola para ambas cosas; es pa-
ra una corta íami i ia . Tienen que saber su 
obl igac ión y se e x i g i r á n referencias. San 
José 32. 9716 4-3 
S E S O L I C I T A un criado para la limpieza 
y ai.cnutíi a la puerta, y una criaua de ma-
no, tíi no tienen buenas referencias que no 
se presenten. Salud 42. 
9717 1__ 4-3 
S E S O L I C I T A una cocinera de color, que 
sepa cumplir con su ob l igac ión y que seta 
muy limpia. Informan Manrique 73, bajos. 
9711 4-3 
IMPRESORES 
Se necesitan cajistas de obra, con urgen-
cia. Dragones 13. 
' 9703 ^ . 4-8 
UNA BUENA C R I A \ 1 ' E R A P E N I N S U L A R , 
recién llegada, con buena y abundante le-
che, deáea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. E n la misma una joven 
para acompañar á una familia á España , 
informan Suspiro 14. 9701 _ 4-3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D O 
en el país, desea colocarse de criado de ma-
no, ó portero, tiene quien responda por su 
coducta. Informan Galiano 68. 
__9702 _4-3 
C O C I N E R A MADRILEÑA.—Cocina fi l a 
e spaño la y criolla, aclimatada en el país . 
("onM.ostela 80, bajos. 
9700 4-3 
U1VA J O V E N D E 1« añoo de edad, del pal«, 
desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora, tiene quien responda por ella. I n -
formarán calle del Carmen número 4. 
9704 4-3 
S E O F R E C E 
para cobrador de casas de comercio, empre-
sas particulares, administrador y cobrador 
de casas de inquilinato, encargado ú otro 
cargo de conllanza. perdona formal y sin 
muchas pretensiones. También puede servir 
para carpeta ó auxiliar de escritorio. I n -
formarán en el a lmacén de ferreter ía " L a 
Castellana," calle de Compostela núm. 114. 
9694 9-3 J l . 
D E C R I A D A D E MANO Y P A R A E L R B -
paso, desea colocarse una señora de media-
nil edad, peninsular .sabe cumplir con au 
obl igac ión y tiene referencias; no duerme 
en la colocación ni se coloca menos de 4 
centenes. Informan Inquisidor n ú m e r o 23. 
96 81̂  4-3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R Q U E H A S E R -
VÍ do en las mejores casas do Madrid, desea 
colocarse de criado de mano 6 camarero. 
Sabe desempeñar bien su obl igac ión y tiene 
quien lo garantice. Informan en el despacho 
de anuncios de este Diarlo. 96SS 4-3 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de alemanes 6 ame-
ricanos y no tiene inconveniente en ir con 
una familia al extranjero. Sabe cumplir 
bien con su ob l igac ión y tiene quién la ga-
rantice. Informan Sari Juan de Dios 25. 
9687 4-3 
S E D E S E A en Ilnbnna 101, unn Joven del 
país, para acompañar á uha sefiora, coser 
y un pequeño trabajo. Impondrán de 9 de 
al m a ñ a n a en adelante. 
_9677 ! 4-3' 
UNA J O V E N P É N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse d,e criada de mano. Fabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la reco-
miende. Informan Cuba 21, altos. 
__9699 4-3 
UN CIMA DO P E N I N S U L A R . D E S E A ' CO-
locarso en casa particular; tiene buenas re-
comendaciones y lleva mucho tiempo en el 
país y sabe trabajar. Informan Prado y 
Refusrio. 97 17 4-3 
Y O F U M O 
t t T i m e n 
PUEDE HACKRSE 
í 
rñc^ier}áo muy formalmente al señor RO-
«L.li.h, Apartado de Correos de la Habana, 
número 1014.—Mandándole sello contesta á 
todo el mundo.—Mucha moralidad y reserva 
impenetrable.—Hay proporciones magní l l -
CUor(Pnai'a vorlllcar positivo matrimonio. 
- "''99 4.30 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , DESEA C O L O -
^ L 8 ? p^ra coc1'1"'!" A una corta familia 6 de 
^ ! ni. mano slempre que le admitan un< 
niño, llene quien la garantice. Informan 
9brapla,,l4. cuarto 11. 9746 4-3 
a S S O S ^ COCINERA P E N I N S U L A R ; 
desea colocarse en casa particular ó esta-
i'K; imienio. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
Am-^f.J111^11 la B'^'-^ntlce. Informan en Amargura 37. 9707 4.3 
r,?,-,.^ , ^ lo,0.0-ü Pes03. para un negocio se-ínSéZ &Crtór0, ^ W a d o ya en otras ca-
pitales de Europa. Se asegura el reintegro 
uei capital á los seis meses de planteado el 
M^MHnc Pai'a i n t 0 í ' n } ^ dirigirse & Obrapla 19, altos. 9709 4.5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A B , D E S & A 
colocarse; tiene muy buena y abundante le-
che, sulic ente para criar dos niños, recono-
cida por buenos médicos y si no .para bue-
5 & 'T/6^1101^ tiene au niño (le 3 meses. E s t r e l l a 27, altos^ 9710 4.3 
DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano y la otra 
de manejadora. Saben cumplir con su obli-
gac ión y tienen quien responda por ellas 
Intorman San Lázaro 39 . 9715 4-3 * 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse dt criada do mano. Sabe cumplir 
bien con su ob l igac ión y tiene quien la re-
comiende. Informan Santa Clara 17. 
9737 - 4.3 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R T C O N 
buena yabundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman Progreso 34. Tiene médicos aue la 
recomienden. 9742 4.3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A ^ 1 ) E Í ^ E A "CO^ 
locarse de criada de mano ó manejadora en 
una buena casa. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Prado número 80 
.0'45 4.8. 
S E S O L I C I T A un buen cocinero que mepn 
bien su oficio y con buenas referencias. 
Sueldo, 4 centenes. Bater ía núm. 3, Calzada 
junto al palacio de Carneado. 
••>'U 4-a_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse en casa de poca familia; sabe coser 
á mano y en máquina y entiende un poco 
de cocina. E n Vives 157, dan razón. 
9749 4.3 
D E S E A C O L O G A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular, en el comérc io de tejidos ó mercería , 
de criado de mano ó jardinero. Informes en 
Consulado letra G, modista. Preguntar por 
A. G. 9748 4> 3 
UNA J O V E N D E COLOR, D E S E A E N -
contrar una casa de moralidad para coser, 
de 8 de la m a ñ a n a á 6 de la trde. Puede ver-
se en Cuarteles 3, altos, habi tac ión núm. 17. 
9503 4.3 
SE SOLICITA 
una criada de mano que tenga quien la ro-
comiende. Obispo 137, altos. 
_9661 4.3 
DOS J O V E N E S D E C O L O R D E S E A N CO~ 
locarse de criadas para habitaciones. Saben 
cumplir con su ob l igac ión y una sabe coser. 
Informan Villegas 125. Tienen quien las re-
comiende. 9734 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A GO^ 
locarse de manejadora ó criada de mano. 
E s car iñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la recomien-
de. Informan Animas 58. 9733 4-3 
E N M I R A L L A Nüm. 43, altos, enquiña & 
Habana, se solicita una criada de mano, pa-
ra todo el servicio de un matrimonio solo; 
ha de tener referencias 6 quien la reco-
miende^ 9736 4-3 
R E C I E N L L E G A D O D E E U R O P A , UN 
operario carpintero y ebanista, habiendo 
trabajado en varias de las principales capi-
tales desea colocarse del oficio. Darán razón 
en Teniente Rey 35, barbería. 9739 4-3 
C A R M E N PICON F E R N A N D E Z , D E S E A 
saber el paradero de su hermano Andrés P i -
cón Fernández . Dirigirse pára darle razón 
de él, á Santa C l a r a 17. 9738 4-3 
S E S O L I C I T A un «ocio con algAn capital 
é inteligencia mercantil, para negocio de 
comis ión é importación. Informarán en el 
Restaurant "Casino" al lado de Albisu. 
9640 4-1 
E N SAN NICOLAS 25—Se solicita nna cr ia -
da que sea formal y traiga referencias, si 
no ¿ué no se presente. 
Ido. 20. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A G O L O -
carso de portero ó en un almacén, de se-
renq en una casa de comercio tiene buenas 
recomendaciones. Informan Calle de Inqui-
sidor 16, por Santa Clara. B. sastrería . 
9644 4-1 
PROPOSICION.—Un joven que posee do» 
mil pesos, solicita socio que conozca in-
dustria 6 comercio á que puedan dedicarse 
ambos. Direcc ión: V. T., Apartado 9. 
9651 4-1 
S E S O L I C I T A un criado de mano y una 
criada que no sea muy Joven, que es té acos-
tumbrada á servir, y también un cochero, 
recomendándoles que no se presenten sin 
traer una buena carta de abono. Reina 115, 
de 12t en adelante. 9642 S-i J l . 
E X E L V E D A D O . — C a l l e Quinta nüm. 19, 
entre H y Q, se necesita un cocinero ó co-
cinera de color que sea muy limpio y sepa 
su ob l igac ión yal que se dará buen sueldo. 
9669 .|-1 
ÜN B U E N C O C I N E R O D E COLOR, D E -
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Cocina á la española , cubana y 
francesa. Tiene quien lo garantice. Infor-
marán Gervasio esq. á Zanja, carnicería. 
9664 4-1 ) 
P A R A V I A J A R - se ofrece una Joven de 
color de criada o manejadora, con buenas 
recomendaciones. Malecón 3, el portero da-
rá razón. 
9662 4-1 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A G O L O -
carse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la recomiende. Informan Sol 
núm. 15 9825 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C ( > 
locarse de criada de mano 6 manejadora. E s 
car iñosa con los n iños y tiene quien la re-
comiende; informan Oficios 76, la encarga-
da da razón. 9623 4-1 
S E D E S E A A L Q U I L A R un local apropia-
do para establecer una oficina comercial, 
entre Empedrado y Santa Clara, Aguiar v 
Oficios. Dirigirse á J . B. C , Apartado 542. 
Sin omitir local y alquiler. 9621 4-1 
SE DESEA 
comunicar con persona que conozca la H e -
ráldica Española . Dirigirse á A. E . M., Z u -
lueta 28, entresuelos, 9637 4-1 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R ^ 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento; Si le dan buen sueldo hace da 
todo. Sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la garantice. Informan Lagunas 
núm. 79. 963L 4-1 
Se solicita una buena manejadora penin-
sular, que es té muy acostumbrada al mane-
jo de los n iños y que traiga buenas referen-
cias. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Sol 
núm. 42. 9643 4-1 
SE SOLICITA 
una criada. Teniente Rey 43. 
9656 4-1 
S E S O L I C I T A unn manejadora con bue-
nas referencias. Sueldo, dos centenes y ro -
pa limpia. In formarán Goncordia 57, bajos. 
_9673 4-1 
Dos j ó v e n e s peninsulares, desean colocar-
se, una dejeriada de mano y la otra de ma-
nejadora. Saben cumplir con su o b l i g a c i ó n 
y tienen quien las recomiende. Informan 
San Nico lás 75. 9667 4-1 
E N A G U A C A T E 124, 
altes, se solicita tina cocinera peninuslar, 
que sepa cumplir con su ob l igac ión y t ra i -
ga referencias. 
9069 4-1 
UN B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E 
color, desea colocarse en el Vedado, Maria-
nao ó esta ciudad y si es con hombres ¡solos 
mejor. Cocina á la cubana, española, f ran-
cesa é inglesa. Y tiene quien lo garantice. 
Informan Compostela 96. 
9670 4-1 
SEJ S O L I C I T A en Cristo 31, bajos, para un 
matrimonio, una criada peninsular, que sea 
bien práct ica en el oficio y que sepa coser, 
sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
_9660 4_-J_ 
S E S O L I C I T A una criada de mauo para el 
servicio de una casa, que sea peninsular y 
de moralidad. Sueldo $10 plata y ropa l im-
pia v que duerma en el acomodo. Sitios 40. 
9630 4-1 
U N A ~ S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, se desea colocar de manejadora, ó 
criada de mano. E s car iñosa con los n i ñ o s 
y tiene buenas referencias de las casas don-
de ha servido y dan razón on Aguila 164. 
96 27 ü 
Una muchacha peninsular, desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora; de me-
diana edad, es c a r i ñ o s a y tiene quien res-
ponda por ella. Compostela 78. 
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N0VELAS_C0RTAS. 
E l Testamento de Mr. Delattre. 
¿Memorias de un pol ic ía del Siglo X X I I 
¿Tiizgué conveniente no hacer á Hnd-
sonson superticioso, y nada le adver-
tí de la estancia simultánea de Frisher 
en su habitación y en el teatro. 
Se hizo lo que liudson quería; lo-
gi-á que Fisher le presentara á Ven-
turoli, y éste á su vez me presentó á 
los dos; Fricher era simpático, buen 
mozo, joven, moreno y sobre todo, 
muy fino. 
Venturoli me comprometió á auxi-
liar á Hudson, ante Friher; la coinci-
dencia de las señas personales de Fri-
cher con M. Mialhe, me hicieron pre-
guntar á Venturoli, cuando nos ha-
l l ] amos solos: 
—¿Estáis seguro de que eran las 
diez de la mañana, cuando Fricher 
os visitó por vez primera? 
—Segurísimo,—respondió.—Recuer-
do que miré el reloj en aquel ins-
tante. 
Volví á ver á Lozé; tenía la misma 
seguridad respecto á la hora en que, 
¡Delattre recibiera la primera .vista.; 
iMe hallaba desorientado,-si he de ha-: 
¡blaros francamente. 
Continuaron las cartas-de Hudson. 
"Recibí contestación de Werner 
Munzinger, y Fricher no desconfía." 
"Es necesario que se finja cuanto 
antes que se me pone en posesión de 
la fortuna heredada.' 
".Mañana os visitaré con Fricher 
en la inspección." 
Recibí la visita; mi máquina foto-
, gráfica oculta, me proporcionó otra 
fotografía: la de Fricher. 
Prometí hacer cuanto estuviera de 
mi parte para que á Hudson se le 
despachara lo antes posible; queda-
rmos en que éste me escribiría siem-
p̂re que no pudiera verme. 
Fui á la casa de Delattre, con el re-
trato de Fricher.; Lozé y su esposa, 
me lo juraron: él era, Fricher era 
quien visitara á Delattre primera-
mente, quien le entregara á Lozé la 
tarjeta que decía "M. Mialhe". 
Pasaron varios días sin que recibie-
ra noticias de ningún género; aumen-
taba á los ojos He Fricher, mi inti-
midad con Hudson; parecióme que se-
ría conveniente colocar un espía jun-
to al hotel dpi—en las apariencias— 
criminal, y asigné á Suss este en-
cargo. 
Recibí al fin, carta de Hudson. 
"He podido registrar la habitación 
de Fricher: en comunicación con ella, 
por una puerta, existe un cuarto, sin 
salida ningu^,; en él encontré un 
armario y un espejo; tarjetas no ha-
llé ninguna. Prioher fuma; de uno 
de los cigarrillos os envío tres pica-
duras de tabaco." 
Al día siguiente recibí tres comuni-
caciones y una visita. 
"Es preciso que mañana se me des-
pache. Os escribo á las nueve de la 
noche; Fricher está en su habita-
ción; también escribe. He fingid^ que 
me acostaba para espiarle á mi gus-
to; tuvo la precaución de colocar su 
mesa en lugar que no puede ser visto 
por el agujero de la llave, pero le oi-
go revolver los papeles y escribir. 
Hudson.'' 
Suss, de quien cea la comunicación 
seguEcíft, me decía: 
"Os escribo en el puño de la ca-
misa por la c/ille; el primer agente 
que encuentre os llevará ese puño; 
son las nueve de la noche,: en este 
momento abandona Fricher la casa; 
he cubierto las escaleras con finísi-
ma ceniza, y en ella quedaron marca-
dos los pies de mi perseguido; re-
corté dos papeles de la forma de las 
huellas; la precaución pudiera acaso 
ser útil. Alcancé luego á Fricher y le 
seguí; se encuentra en el casino; que-
4o en observación. 
Suss." 
Venturoli me avisaba: 
"Son las nueve de la noche; me te-
néis muy cerca de Fricher en el tea-
tro. No le hablé por que está con sus 
amigos, pero le sigo y le veo." 
Tomé nota§; eran las nueve y me-
dia: llamaron, á la p u e r i l ele la Ins-
pección: abrí. 
Frícher se me presentó, saludán-
dome. 
Constantino Cabal. 
r e t e i t d a V d , a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o de je 
e p o r las p e r s o n a s q u e l o p o s e e n de 
C u a n d o p r n  l t  
de i n f o r m a r s e 
C o r s & K a l l m a n n 
E s e l piano m á s perfecto que viene á Cuba, siendo a d e m á s 
-refractario a l c o m e j é n debido á un procedimiento especial do 
los fabricantes en l a p r e p a r a c i ó n de sus majcleras. 
Su precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de garantia, 
en el a lmacén de música de su único receptor 
JOSE GIRALT, O'REILLY 6 1 , H A B A N A . — A P A R T A D O 791. 
C 1195 1-Jn. 
O 
Curarlas no significa en este c?,so detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es RABSCAIU 
He dedicado toda la vid.i al estudio da la 
, C i B T B l s i e n e s 
G a r a n t i z o que n i Remedio c u r a r á l o s 
c a s o s más s e v e r o s . 
El que otros hayan fracasado r.o es raréa para reliu. 
car curarse ahora. Se enviará GRATIS í quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimie» tos 
«ei vieses. Nada cuesta probar, y Ja curad»» es sesma. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana., C u b a , 
Es mí único ájente. Sírvase dirig;¡rse á éj para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. -
D r . H . Q . R O O T , 
Leheraiorios: qó Pixe Streeí, - - Nueva Ytrk. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su aonvi 
fcrc completo y dirección correctameite dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
\ Obispo 53 y 55. . » • 
A p a r t a d o 7 3 0 , • - , HÁBANA.^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sebr» 
la cura de la Epilepsia y Auoucs, y ua frasco de pruo»' 
ha GRATIS. ~ f 
SE OFRQCIS un excelente coclaero cuba-
no que t rabaja á estilo de restaurants; g u i -
sa .1 la e s p a ñ o l a y c r i o l l a con pe r fecc ión y 
¡ l impieza hace dulce y va a l campo. I n f o r -
¡man Vil legas esq. á. Mura l l a . Café , 
i 9590 ^ 4-30 
.UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D B PO-
CO t iempo de parida,- con buena y abundan-
,te leche, reconocida por el doctor Busta-
mante, desea colocarse , á leche entera, no 
tiene Inconveniente en salir de l a ciudad. 
I n f o r m a n Corrales 46, 
9603 4-30 _ 
' UNA SRA, P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criada de mano .Sabe d e s e m p e ñ a r 
j bien su o b l i g a c i ó n y t iene quien la reco-
1 mlende. I n f o r m a n I n d u s t r i a 127. 
9615 4-30 
'DOS SHAS. P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO-
Jocarse, de cocineras en casa par t i cu la r 6 
is tabiecimiento. Saben cumpl i r con su o b l i -
gac ión y t ienen quien responda por ellas, 
i n f o r m a n A m a r g u r a 36. 9613 4-30 
SE S O L I C I T A . . 
ui»a buena criada de mano, peninsular, de 
mediana edad, T iabana 180. 
_95 81 __4j-3 0_ 
SE SOLICITA «un criada blanca que e s t é 
dispuesta á. Ir al extranjero, y sepa hablar 
el i n g l é s . — A m a r g u r a 77, de 9 á 12 a. m., y 
de 2 á5 p. m. 
9617 8-30 Jn. 
S E S O L I C I T A ana cocinera para corta fa -
milia, que duerma en la casa y ayude á los 
demás quehaceres ;ha de traer referencias. 
Industria 48. 
9586 4-30 
A P R E N D I Z D E S A S T R E Se solicita « n o 
sin pretensiones y que tenga a l g ú n fami-
liar que lo presente, Bernaza 13, sastrería . 
9611. 4-30 
Joven espaiiol de 3 2añon a'eclén llegado 
de aMdr ld , p r á c t i c o en ofleinas comerciales 
y par t i cu la res ; con Inmejorables antece-
dentes, s e g ú n documentos legales que acom-
p a ñ a , a d e m á s de buenas recomendaciones 
en é s t a : sol lc ta co locac i ión en lo ya prac t i - , 
cado 6 bien ponerse a l servicio de un s e ñ o r 
solo, en esta cap i ta l 6 fuera de ella. R a z ó n , 
Teniente Rey 13, B a r b e r í a . 9589 4-30 
EN AMISTAD 20 
Se so l ic i ta una cr iada que entienda algo 
de cocina para cor ta fami l i a . 
9600 4-30 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche, dése colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman Vives 178. 
9601 4-30 
Joven auJze. tenedor de libros, poseyendo 
el e s p a ñ o l , f r a n c é s , i n g l é s y a l e m á n , escri-
biendo á m á q u i n a y con buenas referencias, 
sol ic i ta co locac ión , aceptando el sueldo que 
se le ofrezca. A n t i g u o Ho te l de Francia , Te-
niente Rey 15. 9583 8-30 Jn. 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse'de por tero 6 criado de mano, sabe cum 
p i l r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo re-
comiende. I n f o r m a n Apodaca 17. 
9605 4-30 
V E D A D O . — C a l l e 15 esquina fi H , se soli-
ci ta una cr iada de mano que t r a i g a buenas 
referncias; sueldo 12 pesos plata , mensual. 
9577 • 4-30 
S E S O L I C I T A niia criada peninsular de 
mediana edad, para servir le á una s e ñ o r a 
sola y l i m p i a r su h a b i t a c i ó n . Tiene que ha-
cer mandados. Sueldo dos centenes y ropa 
l impia . I n f o r m a r á n Indus t r i a 112. 
9o49 4-29 
VEDADO^ «-nlzuda 7íS, a, se necesita una 
priada de mano para corta fami l i a , que sea 
peninsular y tegna referencias. Sueldo dos 
centenes y ropa l impia . 
_Jt610 i 4-80 
P A R A M A T R I M O N I O SOLO.—Se necesita 
una criada que sepa algo de cocina. Si t rae 
buenas referencias y es fo rma l se le d a r á 
buen sueldo. Vedado calle 19 n ú m . 9, entre 
•K y L . JL6ííZ 6:30 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular , de criada de mano. Sabe coser á 
mano yá m á q u i n a y t i e n é quien la reco-
miende . I n fo rman Dragones 42. 
9576 4.30 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. CON SU 
n i ñ a de 14 anos, para cocinera 6 criada de 
mano. Prefieren una misma casa. I n f o r m a -
r á n en O b r a p í a nú in . 64, 
057) 4.30 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular , acl imatada en el pa í s , de maneja-
dora ó c r iada de mano. No tiene inconve-
niente en I r al campo. Tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a n Pr i s to 19, 9573 4-30 
Un matrimonio e spaño l «lesea una yorterfa 
de hombre, sabe a l^o de j a r d í n y la s e ñ o r a 
algo de cocina y de costura 6 para acom-
p a ñ a r á una s e ñ o r a . San Ignacio 74, p r i n -
c ipal . 9619 4-30 
SE DESEA COLOCAR U N PENINSULAR^ 
¡para portero ó criado de mano 0 camarero, 
-«lamió buenas recomendaciones. I n f o r m á n 
¿Plaza del Vapor núm. l^vo-or ReUuu Tienda 
"'A© rííSff, Regenta, T ,.8594-' 4-30 
S E S O L I C I T A una criada para ayudar en 
los quehaceres y cuidar unas n i ñ a s . F á b r i -
ca de sogas, Revl l lagigedo frente al mar. 
9580 1 T-29 3 M-30 
Desea colocarse para criado 6 jardinero, 
un peninsular de 37 a ñ o s de edad, act ivo é 
in te l igente con muchos a ñ o s de residencia 
en Cuba pract icando estos oficios, s a b i é n d o -
los con pe r f ecc ión . Sabe leer y escribir y 
hacer cuantos trabajos sean necesarios. Pre 
flore J a r d í n y no acepta trabajos de campo. 
Referencias cuantas se quieran. Monte 164, 
m u e b l e r í a . No tiene pretensiones. 
9565 4-29 
SE SOLICITA 
una buena cocinera que sepa cocinar á l a 
española para la casa calle de Obispo núm. 
52, Itos. 9578 4-29 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , con su 
hijo que se puede ver y con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. I n f o r m a n J e s ú s 
M a r í a 64. 9547 4-2^; 
U N JOVP^N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de por tero ó criado de mano. Sabe el 
i n g l é s con bastante p e r f e c c i ó n . ' I n f o r m a r á n 
Monte 97, café . 
9546 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse, a c l l g a t a d a en el pa í s , de dos meses 
de parida, y t iene abundante leche, hasta 
para dos n i ñ a s y personas que respondan 
por ella y no tiene mar ido en l a Habana. I n -
forman Es t r e l l a 154 y medio á todas horas. 
9552 4-29 
U N G R A N COCINERO T REPOSTERO ES-
p a ñ o l ,desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó 
de comercio; es l i m p i o y cumplido como 
honrado; habiendo trabajado en las mejores 
casas de esta capital . I n f o r m a n Zulueta y 
Teniente Rey v id r i e r a de tabacos del café . 
9548 4.29 
S E S O L I C I T A en Xeptuao 161, vna cocine-
ra que sepa cumplir con su obl igac ión y 
traiga buenas referencias. Sueldo, dos cen-
tenee. 9611 3.39 
U N A S I A T I C O B U E N COCINERO, D E S E A 
Colocarse en casa patrlcular ó dwtableci-
miento. Sabe cumplir con su obllji Ación v 
uene quien lo garantice. I n fo rman Reina 
80. bodega. 9513 4-29 
UNA NIÑA P Ü Ñ i Ñ S U L A R D E 14 AÑOS, 
desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora. Es car iñosa con «los n i ñ o s y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. ,1,nforman Sau ¿ o s é 66, cuarto 20. 
SGU - - • •- - ^ .¿a , 
CRIADO 
Se so l ic i ta uno con recomendaciones para 
la Fa rmac ia L a m p a r i l l a n ú e m r o 74. 
9515 4 - 29 
Centro de Obreras y Obre ro» extranjeros 
y Agencia de colocaciones.—Los suscripto-
res t ienen quinta , co locac ión y una fo togra -
f í a .—Las fami l ias que reciban criados y ó r i a 
das, deben exig i r les las recomendaciones 6 
la f o t o g r a f í a de l a cual le provee esta ofici-
na para su iden t i f i cac ión .—Direc to r y Pro-
pietar io, Roque Gallego, A G U I A R 84, Telf . 
486, Apar tado 966. 8636 22-29 Jn. 
S E S O L Í C I T A 
Un excelente orlado de mano que sena 
perfectamente su ob l igac ión y quiera curn-jj 
p l i r l a . Se le p a g a r á buen sueldo, pero se 
necesita que sea trabajacyn-.—Prado 10 de 3 
á 4 de l a tarde, el s á b a d o 30 de Junio ó el 
Lunes á l a misma hora. 
9537 4-29 
S E S O L I C I T A 
U n encargado general para una finca de 
recreo que entienda sobre todo de jardines 
para poder d i r i g i r l o s , de arboleda de anima-
les y de parques. Debe t raer sus referencias 
y presentarse en Prado 10, de 3 á 4 el s á b a -
do 30 6 el Lunes á l a misma hora. Se le 
p a g a r á buen sueldo 
9536 4-29 
C A M A R E R A T CAMARERO OeNcun co-
locarse, muy p r á c t i c o s en el servicio de ho-
teles y casas de h u é s p e d e s . Concordia 1, 
cuarto n ú m . 1, esquina á Amis t ad . 
9541 4-29 
ZAPATERO.—Desea colocarse pava depen-
diente de p e l e t e r í a 6 para cortador ó encar-
gado de z a p a t e r í a ó para t rabajar en obra 
de caballero, cosido, es p r á c t i c o en este g i ro 
y sabe leer y escr ibir y no tiene inconve-
niente en sal i r fuera de la pob lac ión . I n -
forman Empedrado 69. 9543 4-29 
S i q u i e r e V d . e n c o r d a r 
T o m e V I I N O P A L M I B R Y 
T ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e 
26-2 Jn 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para l levar los 
en a lguna casa de comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . I n fo rman en " E l Correo de I a-
r í s , " Obisoo 80. t ienda de ropas. g t 
Dmero é Hipotecas. 
D I N E R O 50,000 PESOS.—Se desean colocar 
á m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é ysobre alquileres en cantidades, de 
$200, 300, 500, 1.000, 2.000 hasta 25.000 6 en 
compra de casas en esta ciudad 6 fincas r ú s -
ticas en la provinc ia de $1.000, 2000 hasta 
30.000. Sr. More l l , de 8 á 12 a. m. Monte 280. 
9740 8-3 
SE D E S E A N I M P O N E R 
$2,700 en l a Habana, en una casa que sea 
de m a n i p o s t e r í a I n f o r m a r á n Bernaza 40. 
9595 8-30 Jn . 
S E S O L I C I T A 
una n i ñ a de 12 á 15 a ñ o s , para cuidar de un 
n iño de 5 a ñ o s . Carlos 111 209, altos. 
9544 4-29 
Se solicita una mujer blamea para manejar 
un n i ñ o y ayudar á la l impieza; no se quiere 
rec ién llegada. San Jacinto 1 altos, esquina 
á E s t é v e z . 
9508 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r 
su o b l i g a c i ó n t iene quien l a recomiende. 
I n f o r m a n A m a r g u r a 37. 
9510 4-29 
E n LHZ S5, se necesita ana criandera que 
c r í e á un n i ñ o y dos mujeres para que va-
yan, una cr iando un n i ñ o y la o t ra mane-
jando. Que no se mareen. So venden t a m b i é n 
dos armatostes nuevos, en l a torcera parte 
de su valor , y una m á q u i n a . 9502 4-29 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsulnr que 
sepa con p e r f e c c i ó n su oficio, p re f i r i éndose 
catalana. E n L a m p a r i l l a 21, d a r á n r azóó de 
12 á 2. 9504 4-29 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
cién l legada de l a P e n í n s u l a , desea colocarse 
á l e c h e entera, puede verse su n i ñ o ; tiene 
quien l a garant ice. I n f o r m a n Monscrra-
te 97. 9527 4-29' 
SE SOLICITA una s e ñ o r a blanca ó de co-
lor, para que ayude á la l impieza de una. ca-
sa de poca f a m i l i a ; no tiene que cocinar, 
lavar n i hacer mandados; t r a to f a m i l i a r ; 
por el sueldo que convenga.—Compostela 45. 
9532 4-30 
Pnrsi u n matr imonio .—Se so l ic i ta una c r i n -
da que sea l i m p i a y le guste t rabajar , que 
repase la ropa y duerma en el acomodo, 
sueldo dos centenes y ropa l imp i . a de no ser 
con estas condiciones que no se presente. 
O'Rei l ly 78. 9533 4^29_ 
U N A J O V E N D E COLOR, DESEA COLO-
carse de cr iada de mano para l i m p i a r cuar-
tos; solamente no puede fregar suelos; sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; sueldo $15 y 
ropa l i m p i a . T a m b i é n se coloca de maneja-' 
dora para n iño de dos años , en adelante; pa-
ra una casa sola, es c a r i ñ o s a con ellos. 
Sueldo 3 centenes y ropa l impia . I n f o r m a r á n 
á todas horas en M a n i l a 5, l e t r a A, Cerro. 
9524 4-1:9 
DOS J O V E N E g P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una no le impor t a hacer todos 
los quehaceres de la casa y l a o t r a sabe co-
ser á mano y m á q u i n a y cumpl i r con su 
ob l i gac ión . Buen sueldo. Tienen quien las 
garantice. I n f o r m a n Amis t ad 136, ' l a de la 
m á q u i n a un poco. Buen sueldo las dos. 
_ 9 538 _4 - 2 9 
D E T E N E D O R D E LIBROS O D E A U X I -
l i a r por pa r t ida doble, ó simple, sin preten-
siones, ofrece sus servicios para la ciudad 
6 el campo u n joven que ha d e s e m p e ñ a d o 
este cargo en casas de comercio é ingenios, 
con recomendaciones. I n f o r m a n M u r a l l a 101 
P. R. 9539 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga buenas refe-
rencias en Colón 35, sueldo 15 pesos. 
9540. 4-29. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano. Sabe desempe-
ñ a r su o b l i g a c i ó n y tiene quien la reco-
miende. I n f o r m a n E s t é v e z 114. 
9568 4-29 
SE SOLICITA 
un criado de mano y portero que tenga bue-
nas referencias. E n Habana 110, Dr . Núñez . 
9567 4-29 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
meses de parida, con su n i ñ o que se puede 
ver, y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. I n f o r m a n Carmen 6. 9569 4-29 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
carse de cocinera; sabe su ob l igac ión , tanto 
á l a e s p a ñ o l a como á la c r io l l a . Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n en Compostela 78. 
9570 4-29 
Deseo saber el paradero de mi cañado 
Anton io Ve la Moya, na tu ra l de Cádiz, que 
por el a ñ o 1900 se encontraba en l a calle 
de Mqnserrate, en una e x p e n d e d u r í a de car-
nes, la persona que lo conozca y quiera dar 
noticias de su paradero, se lo a g r a d e c e r á 
Manuel Esquivel , I n d u s t r i a 134, z a p a t r e í a . 
9530 4-29 
SE DESEA 
saber el paradero de Migue l G a r c í a , d i r i g i r -
se á J o s é Ga rc í a , J e s ú s del Monte 507. 
9628 15-29 Jn 
ABOGADO y P R O C U R A D O R Se b«ce car-
go de toda clase de cobros y de intestados, 
t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que pertenece al fo-
ro, sin cobrar hasta la conc lus ión , f ac i l i to 
dinero á cuenta de herencias y sobre hipo-
tecas. San J o é 30. 9525 4-29 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r 
bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien responda 
por él. No tiene inconveniente en sal i r de 
la ciudad. I n f o r m a n Consulado 86, bodega. 
9564 4-29 
S E S O L I C I T A un criado de bot ica que sea 
trabajador y honrado y presente buenas re-
ferencias. E l que no sea t rabajador y no 
t r a iga recomendaciones que no se presente. 
Botica de l a esquina de Tejas. Calzada del 
Monte 412. 9563 4-29 
Para la capital (t el campo, desea colocarse 
un peninsular de 30 a ñ o s de edad, y 18 de 
p r á c t i c a en el comercio, en v í v e r e s , fonda 6 
café, escr i tor io 6 cargo a n á l o g o ; posee con-
tabi l idad , buena l e t r a y tiene quien lo reco-
miende. R a z ó n en Indus t r i a 134, ta l le r de 
z a p a t e r í a 9529 4-29 
—DESEA COLOCARSE U N A J O V E N " 1 ? E -
ninsular , ac l imatada en el pa í s , de criada de 
mano; sabe coser á mano y á m á q u i n a ¡p re -
s e n t a r á buenas recomendaciones; no tiene 
Inconveniente en I r a l campo. Santa Clara 
l í i ^ca f é; 9553 4-2 » _ 
UÍ^A SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cr iandera ¡ t iene buena y abundan--
te leche, suficiente para c r i a r á dos n i ñ o s ; 
para buenas referencias tiene á su n iño que 
se puede ver. Tiene tres meses. Es t r e l l a 27, 
altos. 9554 4-29 
D'ESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -
sular en una casa par t icu lar , de criada de 
mano; sabe coser á m á q u i n a y entiende un 
poco de cocina y desea poca f ami l i a . I n f o r -
man San M i g u e l 212. 9555 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cr iada que sea peninsular, sueldo 2 
centenes y ropa l imp ia . Lacena 2. l e t r a A, 
altos. 
8556 4-29 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de 3 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien responda por ella. I n f o r m a n Egido 2, 
v idr ie ra . 9560 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora ó cr iada de mano. En 
una buena casa. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y sabe cumpl i r con su deber. Tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a n Vedado, frente al Pa* 
laclo de Carneado, carnicera. 9561 4-29 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R ACLIRLATA-
da en e l p a í s , con buena y abundante leche, 
un mes de parjkla, desea c o l o c a r s e \ á leche en 
tera. no tiene Inconveniente en i r al campo. 
In fo rman calle 11 n ú m . 107, Vedado. 
9388 6-27 
UNA S R A . A M E R I C A N A , QUE H A C E 
muchos a ñ o s reside en el p a í s , se ofrece 
como profesora en casa pa r t i cu l a r ; prefiere 
Ir a l campo. Acosta 93, altos. 
9337 16-26 Jn, 
A G E N C I A D E ENCARGOS Y COLOCACIO-
NES para l a I s l a y el Ex t ran je ro , Las Cua-
tro Naciones, de An ton io J i m é n e z , San Pe-
dro n ú m e r o 20, Habana.—Cuenta con bue-
nas recomendaciones. 9335 8-26 Jn. 
Por aniiu<o que le interesa «e desea saber 
el paradero del s e ñ o r J o s é V i d a l y Monfá , 
E s p a ñ o l , n a tu r a l de Valls , P rov inc ia de Ta-
rragona, que li ja con el vapor "V^l'aCrÚSJ." 
que d e s e m b a r c ó en la Habana el d ía 26 de 
Septiembre de 1892, en dicha fecha t e n í a 
unos 68 a ñ o s do edad, su p r o f e s i ó n era 
viajante 6 del comercio. R a m ó n S a n r o m á , 
Oficios Sí, Hab^ iw • 
W « ( _ £-24 Jn, 
AL 6y2 POR CIENTO 
Se dan en hipoteca de casas y finca de cam-
po, p a g a r é s y alquileres, San J o s é 30. 
_9475 i 4-28 
D I N E R O B A R A T O E N H I P O T E C A , a l 7 
y 8 por 100, en sit ios c é n t r i c o s , desde 500 
pesos hasta la m á s a l t a cantidad, en barr ios 
y Vedado, convencional, y para el campo a l 
12 por 100, en la provinc ia de l a Habana. Se 
compran casas de $2.000 á $12.000. J. Espejo, 
0 ' R e n l y 47, de 2 á 4. 9244 8-24 Jn. 
Trato directo. — «1580,000 se desean 
colocar en fincan rústicas y urbanas en la H a -
bana ó en la provincia. Compro ó hipoteco— 
en partidas ó en total—según convenga. P a r a 
t ra tar en General Lee 33, todos Jos dias de 6 á 
S A. M. y de ñ á 9 P. M. por correo 6 personal-
mente. Quemados de Marianao. E . León. 
S159 26-6 
SE V E N D E una carnicería por no ser su 
d u e ñ o del g i r o ; es un porveni r seguro pa-
ra uno que quiera trabajar . I n f o r m a r á n en 
19 y K , Vedado, de 6 á 10 á. m. y de 2 á 6, 
p. m. á la o t ra cuadra del hospi ta l Mer"Ce-
¡fefe. 9732 _4-3 _ 
POR AITSRNTARSE el duefio pura Rsj»«-
ña , se traspasa un tren de cantinas bien 
¡ i pa r roqu i auu . in to rmes iMuia l ia '.¡J, c a r m -
<•<•• de Maceo, de 1 á 4 de l a tarde. 
9718 ^ \ - 3 _ 
•"• ;tBfSt"S D E L MONTE, se vende medio 
solar de 510 varas, á la brisa, calle de A r a n -
do, punto inmejorable. M i l posos oro. I n f o r -
man Mayordomo, Quin ta " L a B e n é ñ c a . " 
9728 8-3 
C A L Z A D A D E P A L A T I N O 
Se venden S.400 varas en la calzada de 
Palat ino, l ibres do gravamen. E n 50.000 una 
gran casa calle del Prado, de alto. I n f o r -
man San José 30. 9639 4-3 
B U E N NEGOCIO.—Por tener su duefio que 
ocuparse de otros negocios, ée vende el 
acreditado bazar " L a Margarita," Salud 10. 
En el mismo I n f o r m a r á n á todas horas. 
,.)C92 . 8-3 
E N GANGA, SE VENDE 
Usi solar CQiúpue'stb de OOO varas 
con frente á tres calles y dos esqui-
nas en lo más alto de la Habana, Sa-
lud, Hospital y Zanja. Informes 
Marqués González 12. K n la misma 
se-veiide una prensa de gran poten-
cia, una hermosa guillotina francesa 
y un magnificó motor de gas de O ca-
ballos efectivos. IS 
V E D A D O , calle B, á dos cuadras de los ba 
ños de las Playas, se vende una casa, pisos 
finos y con terreno para fabr icar otra . Ga-
na 10 centenes y buena g a r a n t í a . Se da en 
$5.000 l ibres para el vendedor, Informe J. S. 
Wash ing ton , Hoto l , Calzada esq, á J, Ve -
dado. 9tí_55 S-l J l . 
i ' o r auineníar .sc su duefio para les Estados 
Unidos, se vende barata una casa de h u é s -
peSes de p r imera clase; e s t á bien situada. 
D i r i g i r s e de 12 á 6, Vedado, Calcada 64, 
esquina á B a ñ o s . 9622 8-1 J l . 
~ A E 0 R ¡ ES LA OCASION 
Se vende un g ran café y b i l l a r , se garan-
tizan de dos á tres mil pesos de u t i l i d a d 
anuales, una bodega que la mayor par te de 
la venta es cantina, y o t ra de muy poco di-
nero para un pr inc ip iante , i n f o m a r á n , calle 
de Oficios 16. conf i t e r í a L a Mar ina , de 9 á 
11 de 3 á 5, M . F e r n á n d e z . 
9647 • 4-1 
SE V E N D E una bortefva ch iqu i t a , por t e -
ner que t rasladarla , y su d u e ñ o no ser del 
giro, p ropia para pr inc ip iante . Tiene de to -
do lo necesario y se da muy barata . T a m b i é n 
se vende á t a s a c i ó n . Guanabacoa, Maceo 7 
y merüo frente a l Paradero del F e r r o c a r r i l . 
9C57 4-1 
SE V E N D E la casa calzada de Pr ínc ipe 
Alfonso 360, con 26 cuartos y 4 accesorias, 
p luma de agua de $40 redimida, servicio sa-
n i t a r io moderno, su terreno 741 metros 641 
m i l í m e t r o s planos. I n f o r m a n de 10 á 12 a. 
m. en Concordia 59. 9650 8-1 J l . 
SE V E N D E 6 A R R I E N D A l a estancia San 
J o s é en l a calzada de Managua, con buenos 
terrenos y á r b o l e s frutales. Se i n f o r m a en 
Escobar 162. 
á587 4-30 
V E N D E una inagní l ica vaquer ía , en su 
ma'yoral c r io l la , terneros, mulos, despacho 
de leche en la Habana, y se cede la acc ión á 
la i inc;i . que t a m b i é n e s t á en venta.—Se 
desea realizar. Para informes en la casa de 
cambio, ( V i d r i e r a ) , de Vives y B e l a s c o a í n , 
del H o t e l Habana. 9591 8-30 Jn. 
SE V E N D E . — l ' n a casa que ocupa 4Ü0 me-
tros, filando, calle de Gervasio, p r ó x i m a á 
N e p í u n o , acera de la brisa y l i b re de g ra -
vamen. Su precio $12.000 oro e s p a ñ o l . I n f o r -
m a r á n de 2_á 4 en Cuba 120. 9559 4-29 
KAPATERIA.—Pos." no poderla atender se 
vende una, en l a calzada de Cerro n ú m . 512, 
frente á l a p a n a d e r í a L a A n t i l l a , montada 
con todas las herramientas y una m á q u i n a 
de brazo nueva. Tiene mucha m a r c h a n t e r í a 
en composiciones y calzado nuevo. 
9566 4-29 
SE ATONDE en una finca próx ima &. esta 
Capital , un lote de ovejas y cabras con sus 
c r í a s . I n f o r m a r á n en Luz 7, de doce á cua-
tro de l a tarde. 
9542 \ 4-29 
SE V E N D E . — U n lote de terreno situado 
en el mejor punto del Vedado. I n f o r m a r á 
su d u e ñ o en L a m p a r i l l a 63 y medio, B, ba-
jos, á toas horas., 
i>551 8-29 Jn 
SE VENDE 
U n k io sko de bebidas refrescos tabacos, 
c igarros y otros a r t í c u l o s . E n el mismo se 
inv i t a á a l g ú n indus t r i a l que desee estable-
cerse en cambio de moneda, es negocio se-
guro por estar dicho k iosko en punto de 
gran concurrencia en medio de miles de 
hombres y mujeres que ganan sueldo en 
moneda americana. Kazón , Angeles 29, Casa 
de p r é s t a m o s . 
9451 1 T-27 7 M-28 
P A R A E S T A B L E C E R S E — L i q u l d a c i f i a de 
todos los enseres, caja moderna, toldos de 
ca l l é y por ta l , m á q u i n a , Wi lcos y Glvls, to-
das l ás m e r c a n c í a s ; 50 por 100 de descuento; 
hay que dejar la casa por fabricr .—Obispo 
30, S a s t r e r í a y C a m i s e r í a " L a F a n t a s í a . " 
9380 8-27 Jn 
GANGA.—FONDA 
C é n t r i c a y. con mucha m a r c h a n t e r í a . — S e 
vende barata.—Su d u e ñ o tiene que marchar . 
I n f o r m a Guasch, I n d u s t r i a 115. 
9382 ; 8-27 Jn. 
VENDO U N A M A N Z A N A COMPUESTA D E 
seis solares, con 6480 varas, l ibres de g ra -
v á m e n á 3 y media cuadras de Cris t ina . L . 
36 entre 19 y 21, Vedado. 
9362, 8-27 Jn. 
V E V l ' A D E U N A CASA E n los Qm-uni-
dos de Marianao, de 10 metros de frente 
por 47 de fondo, con sala, comedor, z a g u á n , 
6 cuartos grandes, 2 p e q u e ñ o s , pozo y p a t í o 
se d a r á por bajo precio. M á s antecedentes 
s e ñ o r More l l , de 8 á 12 a. m. en Monte 280. 
9418 8-27 Ju . 
VEDADO.—Se venden dos casas en este 
pintoresco barr io , acabadas de fabricar , con 
tres cuartos, sala, saleta, comedor y d e m á s 
comodidades. I n f o r m a r á n en A g u l a r 43, No-
t a r í a , de 8 y media de la m a ñ a n a á 4 y 
media de l a tarde.¿—Cobo. 9358 8-26 Jn. 
SE V E N D E la casa de esquina Virtudes 
152, esquina á Oquendo. I n f o r m a n Puer ta 
Cerrada 45, 
9201 8-24 Jn. 
A V E N I D A E S T R A D A P A L > I A — A l t u r a s 
de la H a b a n a . — ^ E s t á n de venta tres solares 
unidos, siendo uno.de ellos esquina de F r a i -
le, en l a Aven ida Estrada Palma. Para con-
diciones Cuba_53. 9041 26-21 J n 
E N G U A N A B A C O A — S e vende una ant i -
gua y acreditada bodega sola en esquina, 
con buena y ordenada venta .—Alqui le r ba-
ra to . -—También se vende la finca por s é r 
todo del mismo d u e ñ o . — I n f o r m a n de 10 á; 
m. á 6 p. m., en Sun J o a q u í n 60, Guanabacoa 
9217 15-24 Jn. 
DE vmm 
A U T O M O V I L — S e alquila un Wlntou, mo-
delo K , en Prado 109, d i r í j a n s e á Lewls Rec-
ce 6 G. L . Cone, en Prado 111. Telf . 53. 
9666 4-1 • 
R A L L I C A R T . — S e vende uno nuevo, ncti-
bado do l l ega r do los Estados Unidos. Es 
propio para 4 j ó v e n e s , y dada su calidad, se 
da re la t ivamente barato. Puede verse en 
Colón n u m . 1, casa de M a r t í n e z . 
9545 4-29 
P a r a la temporada de baftos.-—Un familiar 
muy c ó m o d o , se vende; caben 6 personas, 
zunchos de goma; se ha enganchado dos ve-
ces, muy barato; calle 11 esquina á G, n ú m . 
11, Vedado, frente a l paradero de Lourdes. 
9520 4-29 
SE VENDE 
un m l l o r d en Concordia 193, i n fo rman á to -
das horas. 
9514 8-29 Jn. 
Carruajes en venta ó cambio.—Hay 
Duquesas, Mylords, Familiares, Tilbu-
rys, Faetones, Coupés, Dog-cart, etc. 
Los Familiares, Tilburys y Faeto-
nes. "Habana" del fabricante "Bab-
cock," solo los hay en esta casa.—Se 
admiten cambios.SALUD núm. 17. 
949Í 8-28 Jn. 
S E V E N D E un magnifico automóvi l e l é c -
t r i co , f o r m a fami l i a r , de cuat ro asientos, se 
da en p r o p o r c i ó n por embarcarse su d u e ñ o 
y puede verse en Calzada 60, Vedado. 
9490 6-28 Jn. 
SE V E N D E N dos duquesas una de poco 
uso y l a o t r a medio uso, de zunchos de go-
ma, con dos caballos cada una buenos y sa-
nos; en Neptuno 212 puedo verse todos los 
d í a s de 6 á 9 de la m a ñ a n a . 9443 8-28 Jn 
Camiajeria íe Francisco Snero Juncal, 
en Manrique 201 esquina á Figruras 
Se vende un carruaje moderno acabado 
de cons t ru i r con ar te ; sus vest iduras y con-
clusiones son de f a n t a s í a ; y se disputa el 
m é r i t o del mejor de la Habana. Se da en pro 
p o r c i ó n . 9261 8-26 Jn. 
A U T O M O V I L 
Pron ta venta para d e s o ó u p a r el loca l ; se 
da m u y barato. Se puede Inspeccionar ar-
mado y desarmado, de 12 á 5 p. m. A g u i -
la 78. 9246 8-24 Jn. 
BUEN N E S 0 0 Í 0 
Venta del e n l e j í o C R I S T O D A L COLON, 
de primera y sej^nnda ensefinuza 
cu Cicui'iiegas. 
Por ausentarse el Di rec tor y propie tar io 
e vende este gran establecimiento. Es un 
'lia;?I/í1ÍK!0 neSO(:io. Deja una u t i l i d a d de 300 
a 400 posos mensuales. Para informes d i r i -
g ~ rj-.íLLa -A-dministración de este pe r iód i co . 
Sillas de prlrl les io .—Llamamos l a a ten-
ción del p ú b l i c o en general, sobres nuestros 
finos y c ó m o d o s g a l á p a g o s , j a m á s las t iman 
y son los m á s modernos. E l Caballo Auda-
inz, (no P o t r o ) , Teniente Bey 25. 
8259 26-8 Jn. 
T U O N C O S Y L I M O N E R A S 
Esta casa es la ú n i c a en su ramo que re-
cibe por todos los vapores franceses un 
b r i l l an t e sur t ido de arreos. 
E L C A B A L L O A N D A L U Z , (no Potro) .—Te-
niente Rey 25. 8258 26-8 Jn. 
P E R R O S D E C A C E R I A 
se venden unos cachorros. Son preciosos. 
Pueden ver^e á todas horas. Gervasio 8, le -
tra O. 
9708 1 4-3 
M A R I N A 2 
E l martes 2, recibo 25 caballos de coche 
y monta buenos y baratos. T a m b i é n tengo 
en existencia, 75 mujos de p r i m e r a y de to-
dos t a m a ñ o s , buenas y baratas, no comprar 
sin antes ver á F r e d Wol fe . 
__9 606 4-3 0_ 
Por haberse ausentado su dueño, se vende 
un caballo moro, de siete cuartas y media 
de alzada, maestro de t i r o , sano y muy 
manso. I n f o r m a r á n Cerro 791 esq. á Pa-
la t ino, de 10 a. m. á 3. p. m. 9616 8-30 Jn 
M U L A S 
He recibido un carro de muías, y la 
próxima semana recibiré dos carros 
más de todas clases y precios.—Tengro 
buen surtido de caballos á precios ba-
ratísimos.—E. Casaus, Concha y Cris-
tina, Teléfono 6032/ 
C 1226 T-Jn. 
E V E N D E N unos quince novillos ^ t e r -
os en la Qu in t a "Delicias," Pala t ino. 
S  
nero¡ 
Cerro, a s í como unas 10 parejas de pavos 
reales. P r e s é n t e n s e por l a m a ñ a n a . 
953 4 • 4-29 
S K V E N D E un caballito muy hermoso de 
6 y medias cuartas, dorado, m u y propio pa-
ra s e ñ o r a s ó n i ñ o s , por lo m u y noble y man-
sito que es y m u y fino, maestro de t i r o . 
T a m b i é n se presta para un méd ico , cobrador 
etc., etc. I n f o r m a n en San L á z a r o 269, bo-
dega. 9 517 4-29 
DE LUJO Y GUSTO 
Se venden dos caballos americanos. Uno 
a l a z á n ,el mejor brazo de l a Habana y ot ro 
dorado de brazo t a m b i é n superior.—Son ca-
ballos de seiscientos pesos cada uno y .no 
fo rman entre s í pareja, aunque t rabajan 
só los y en pareja-—Informa de 1 á 5 de l a 
tarde, el cochero de Empedrado 5. 
9069 8-26 Jn. 
AVISO.—Se venden caballos y mulos, to-
dos maestros de t i r o y de todas alzadas á 
precios muy baratos y sin competencia, á 
todas horas en Neptuno 207. 
9203 8-24 Jn. 
OB l i B i l I i S I M . 
Un magn í f i co piano a l e m á n y una l á m -
para; y juego de h a b i t a c i ó n , compues-
to de u n escaprate, lavabo, y c ó m o d a ; 
uno Idem ídem, de comedor, de majagua, 
6 mamparas de majagua, 2 mesas de noche, 
3 camas y var ias sillas, si l lones y otros 
var ios o b j e t o s . — I n f o r m a r á n , L a m p a r i l l a 17, 
entre Cuba y A g u l a r . 
9393 8-3 
GANGA 
se venden dos v idr ie ras de meta l en Com-
postela 84, casi esq. á M u r a l l a . 
9646 8-1 J l . 
PIANO BOISSELOT & F I L I S . 
Se vende uno de m a g n í f i c a s voces, puede 
verse en E s t r e l l a 51. 
9604. 4-30 
L A R E P U B L I C A 
SOL 88.—MUEBLES BARATOS 
Escaparates, aparadores, vestldores, la-
vabos, camas de hierro muy elegantes, tina-
geros, mesas correderas, relojes de pared, 
lámparas, espejos, juegos de sala y gran 
surtido de muebles de todas clases, nuevos 
y usados. 
9585 13-30 Jn. 
SE VENDE 
un p ian lno Boisselot F l l é s en Es t r e l l a 51. 
9579 4-30 
¿Qué frescura producen las batas que hav 
en el Centro de la Moda y q u é Corsets t an 
c ó m o d o s ybaratos hechos por medida?—No 
hay duda que es la casa m á s sur t ida en som-
breros para s e ñ o r a s y n i ñ a s . E L CENTRO 
D E L A MODA. San Rafael 34. 9602 4-30 
SE VENDE UNA MESA BILLAR 
Sitios y Santiago, bodega. 
9557 4-29 
OBJETOS DE ARTES 
PARA ADORNOS BE SALA 
Columnas, jarrones , macetas, etc., son he-
chos de barro, I m i t a n loza por su colorido 
y b r i l l o , dibujos de al to re l ieve .capricho-
sos y de g r a n novedad, compiten en calidad 
y belleza con los que venden las casas de 
lujo á altos precios y nosotros vendemos de 
3 pesos á 6 peso splata. T a m b i é n se hacen á 
capricho. Manr ique 144, Habana. 
9509 8-29 Jn. 
B U E N A OCASION Se vende muy barato 
u n juego de sala Lu i s X I V , reformado, casi 
nuevo, un juego de mimbre, u n escaparate, 
luna vlselada ,una cama, u n peinador, una 
l á m p a r a c r i s ta l , un par mamparas, sillones 
y o í r o s muebles m á s baratos. Es t r e l l a 75. 
9474 8-28 Jn 
Por el vapor Montevideo, han l legado de 
los cuat ro modelos. Se venden a l contado, y 
á plazos desde dos centenes. Unico receotor 
de esta acreditada marca,. ANSELMO LOPEZ 
O b r a p í a 23.—Se a lqu i l an , afinan y compo-
nen. C 1344 12-27 Jn. 
C A C A R A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica . E n s e ñ a m o s 
gratis la fotograf ía . 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográf icos . 
Sau Ralae l 33 . 
C-1211 \ J n 
PIANO D E P I i E l E L — S e vende uno de 
cuarto de cola, ú l t i m o modelo, caja de me-
ta l , a l contado; ó á plazos, con d e d u c c i ó n . 
Es nuevo, de dos meses do uso y se vende 
por tener que ausentarse la f ami l i a . Pueden 
verlo y t ra tarse en A m a r g u r a 31, altos. 
325u 8-26 J a , 
L A Z I L J A 
calle íe SOARBZ 45. entre A p i a c a y f c 
Telé fono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Conrn 
SIN COMPETENCIA E N SU GIRo 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas de oro, p la ta y piedras preciosa» 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda claaá 
de objetos convenientes. " 
E n venta 
Un arsenal, enc ic lopéd ico en oxistenclaa. 
Joyas y muebles a l alcance de todas las foti! 
tunas y gustos.—Ropas 10.000 lluses de saca 
americana, frac, levi ta , smohlng y chaquej 
desde §3.—7.000 pantalones, desde %\.—5oo¿ 
sombreros de j ip i japa , castor y pa j i t a desda 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigos, diales 
de blonda y bura to y ropa blanca de todas 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P I I E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Síiárez 45, sréxíiiia al CaDiío de fiarte 
13-3 J l . 
U E B L E S 
Ant iguos , modernos, modernistas, y de to-
das clases, se acaban de roc lb i r del ex-
t ranjero , juegos de comedor ú l t i m a nove-
dad, columnas, relojes, mimbres g ran sur-
tido general de toda clase de muebles, tam-
bién se cambian y a lqu i lan á precios módi -
cos. A n t i g u a M u e b l e r í a Cayón , de F . Quin-
tana, Gallano 76, Te l é fono 1747. 
9408 8-27 Jn, 
SE VENDE 
un piano de medio uso, p u e d é verse á todafc 
horas en Reina 52. 
_ 9 J : 1 7 „ 8-24 J n : 
A L O S V I A G E B O S QXIE 
deseen aprender la fotograf ía , 
los ponemos a l corriente en 8 
d ías , si compran nno de los mo-
dernos aparatos qne vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 32. 
C 1211 1-Jn. 
J U E G O S D E S A L A 
D E L A A F A M A D A C A S A G I L 
V l i t i e s 83.-Teléf. 1225. 
Y a f a b r í c a l o s desoados juegos de sala Luis 
X I V , reformados, de majagua, y Reina Regen-
te, L o mismo se venden completos que y. j u e -
gos ó piezas sueltas. Sillas de comedor do t o -
dos estilos y precios. Novedad, Jüloírancia y 
Modicidad. 9267 a l t 13-22 J a 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
U n g r an sur t ido ; acabados de r ec ib i r . 
U l t i m o s discos de GARUSO; y de otros a r -
t istas renombrados, m ó d i c o s precios. D i s -
cos de la C o m p a ñ í a I t a l i ana de F O N O T I P I A 
de doble i m p r e s i ó n . / 
E. CUSTIN. H A B A N A 94. 
20-17 Jn. 
E L P I A N I S T A 
Con el a u x i l i o de este sencillo apara to 
aplicado á su piano de usted, toda su fa -
m i l i a p o d r á tocar á la p e r f e c c i ó n l a m ú s i c a 
m á s dif íci l . M i s de 10,000 piezas musicales 
contiene el c a t á l o g o del P I A N I S T A . Unico 
impor tador pa ra esta Is la , E . Custln, Haba^ 
na 94, Te l é fono 176 
20-17 Jn, 
AI iMACER D E PIANOS 
de E. Cnstln, Hal .aaa 94, Te l é fono 17C. 
Vende a l contado y l plazos de S E I S meses 
U N a ñ o , ó por mesadas de $10 Cy, sus m a g -
ní í icos pianos alemanes y americanos de 
Blutliner Oehlcr Roseuer ICotaler y Campbell 
c o n s t r u c c i ó n especial para Cuba en made-
ras de CEDRO y CAOBA, para evitar el co-
mején . 
Precios módicos , todo piano cornntixado 
20-17 Jn.—. 
E L AÜTOPIANO 
C o n v i é r t a s e usted en un ar t i t sa , compran-
do este ins t rumento donde p o d r á tocar á 
la p e r f ecc ión sin conocer nada de müreica. 
Unico impor tador de ellos en Cuba, 
E. CUSTIN. H A B A N A 94 
20-17 Jn . 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
Chicugo AVrtting Machine Co. 
Son á $39-90 Cy. 
Salvador E i rea .—Ferreter ía " L a Reina,"—i 
Reina 13.—Telf. ol313^ 9268 26-22 Jn . 
P R E N D A S \ 
«os que deseen comprar, hacer 6 compo-. 
ñor una prenda á la pe r f ecc ión y á m ó d i c o 
precio, d i r í j a n s e á Vi l legas 51, entre Obispo 
y O'Rei l ly . Se compran br i l l an tes , oro y. 
p l a t u . — F é l i x Prendes. 
1197 1-Jn. 
U E B L E S 
Mimbres finos, escri torios de, todos ta^ 
m a ñ o s , juegos para sala, comedor y cuar to , 
de toda clase de maderas. Amueblado de 
casas en a lqui le r por m e s e s . — V á z q u e z , H e r -
manos y C o m p a ñ í a . 
N E P T U N O 24 T E L E F O N O 1584. 
8553 26-11 Jn . 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . — L o s hay nue-
vos y de uso, se venden "y a lqu i lan . E í e c t o a 
especiales para los mismos recibidos d i recr ' l 
tamente de Francia . Vda. é hi jos de J. For -
teza. Teniente Rey 83, f rente a l Parque del 
Cristo. 8337 26-9 Jn. 
Venta de muebles 
S E V E N D E N baratos todos los mueble* 
de fina cons trucc ión americana, ast como un 
piano. Se pueden ver en la esquina de la 
calle 11 y 12. Vedado. 
C. 1276 8-Jn. 
S E V E N D E 
ua HAKMONIUJST M Ü S T E L para sa-
lones de ciuco y nieclio juegros y 24 re-
gistros; su estado uuevo. Cefi-o 416. 
C 1227 l - J n . 
b o s C I L I N D I t O S C V B A J S O S 
d e B D i S O W e s t á n á l a 
3 » ^ — ^ v e n t a « ^ . * — e . 
P . D C L ¿ \ P O K T B , M a n z a -
n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G / \ R U S O e n c í ü n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 312-24 Ato. 
SE V E N D E una mfl^uiua Baxter de 10 en- i 
ballos y caldera de 15. Una m á q u i n a ver t í - , 
cal de 10 caballos y una caldera ve r t i ca l do 
10 caballos. Un motor e l é c t r i c o Wagner 7 
y medio caballos. 104 volts, todo en perfecto 
estado. Amis t ad 140. 9652 i l L ^ i J 
APAREJOS D I F E R E N C I A L E S D E A C E R O 
con rueda sin fin. Se realizan una partida 
desde 500 á 10000 k i los . Para Informes San 
J o a q u í n 20 y medio. F u n d i c i ó n de Angel 
Velo. 9633 15-1 J l . 
un a lambique y un rat if icador para alcohol, 
el p r imero capaz de fabr icar en 24 horas, dfl 
12 á 13 pipas de aguardiente; el segundo ca-
paz de fabr icar de 10 á 11 pipas de alcohol 
en el mismo t iempo. Tienen todas sus ma-
quinarias , curbatos y una m á q u i n a de moler 
cana de Ros, de Valancin, de 6 pies de tra-
piche, e s t á n en m u y buenas condicloucsi V 
se dan baratos. Bernaza 16, L u p i a ñ e z . Telf. 
404, de 10 á 1?. y de 5 á 7. 9506 8-29 J n 
Nepcío ile act i ia l i la iálos Mrillcroü 
Se vende bara ta una maquinar ia para fa-
br ica r ladr i l los , con su motor de 30 caballos 
y caldera de 60 caballos, puesta en parade-
ro cercano en buenas condiciones. 
Para t r a t a r y ver la pregunte por el s e ñ o r 
F e r n á n d e z , de 8 á 10 de la m a ñ a n a a l por-
tero de Oficios 33. 
9507 4-29 
SE VENDEN 
130 colmenas sistema americano. I n f o r m a -
r á n Reina 11, Accesoria A, por A g u i l a . 
_ E 
Tauques de hierro desde 23 pipaN bastn l» 
hier ro corr iente y galvanizado, y 25 baran-
das, para el Cementerio para persona ma-
yor y n i ñ o s , y lo barras de ganchos para 
c a r n i c e r í a , de varios t a m a ñ o s . Zulueta 16.—< 
J. Pr ie to . 8574 29-13 Ja. 
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